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" 1 P A L E S T R A $ 
| P A R T I C V L A R ¡ 
^ DE LOS E X E R C Í C I O S ^ 
i del Cauallojfus propiedades, y | 
I eftilodeToreafíY jugar las Ca- ® 
I ñasjcon otras diferentes de- ^ 
g monftraciones de Ia Ca- J 
$ uallcria Politica. |j 
I POR DOM A N D R E S DAVILA t 
g yHeretíia^SeñordelaGarena^Capi- $ 
S ÉandcCauallosjDgenieroMi- § 
® litar por íuMageftad* ^ 
S D E D I C A D O g 
I íBNÒfi D. PEDRO FERNAN- $ 
% dtzibi CâpOjCutiaUcro del Orden de San- §j 
tUgújdetGsnfejodeJuMagefíadtf deJuCa- ^ 
jjf wará IÍÍ Indias,y üeerctarhdel ** 
g Vniue-rfalDeffacho. * 
1 En Vakocia : Por Benito Macé. § : 
® Año de i$74* 0 
S m m ^ m m m m í ^ m m m & i m f 

A L SEÑOR D O N 
Pedro Fernandez del 
Campo,&c> 
OS Mas infrgmsEf-
critores, ¿leños de 
lo mas [uftemo^y 
mas f(ilid& de ias 
Ciencias faifcnron 
en todas edades a 
quien dedicar fus 
ohrasipara que a fu re/peto fe coheaffe 
el figradode fusdi/ímfoseen enyayene-
ncion mencieffen fer paujibhs fus j>ç~ 
riodoStCon quanU mas confíderacion el > 
tonoámiento froprh debe foUçitar la 
f r o t s a m de f . S. fara dedkarh eflti 
tydk/lrA) dopcle [e àmâi i lâ s tevUs i s 
I f Câudleriâ ^PoUtica, y piúebhlòf f r i -
mifcttkirt qffientorfet j J fé ofientande 
rai^ en la ílufite prcféjna de F.S.En ef-
ta áiYL'cáontiún?, el difcmfo armonía en 
acciones ¿y cfrecteudoleala protección de, 
fcSjmdra confomncid fas ymuimien^ 
tosMra cffiumbre fokmne mtreíosTer • 
cjuando acu/hmti de muerte ^ aunque-
cotfâiffe con eiiidencia del ddito, fol ie i^ 
tur U infomac 'm para fenecer Urcâuf#% 
se ta i le ço)m por partidas Yirtudes^yatro 
cidadesde':toda /ÍÍ W J , y (t pefxmn m<%$ 
Us delitos yfé dam- ultima fenteucia de 
m ti ertejy fi lo Virtuofa fu.peram^ le da-* 
uan Í M W p&4iíre, fM%lgando--xcv tanta» 
càrdara^como piedad* T como IAS morda - ¡ 
ees lmptashax?n cuerpo dedelit^es M ~ ¡ 
€0*i'io\£[aii fe difama como en la ley de e 
>v;% i i los 
hs Terfasjmyleffosjos afeBèi , ftp /eV 
mores^y effe.bafih elmoHuo, y~ caufa 
de^alerfe loshfctimes delorPrincipesj 
por concurrir en ellos toioshs prttèftos 
ta Itfiporque el TueklOjCm U ¡uri^di 
tion que ba tomado de mal fetisfecbo f t ~ 
lia Us acciones) y oprime fas ¿ifcurfos. 
Títngun fimbolo tan proponiowdú d 
Efcritorcomo el reloxStnrelox eflmie* 
ron los Ríñanos quinientos-y notienfa y 
chico íiííox. Tíinvuna de las. curioftdadi's 
que ti-axeronn^m.í fue tan grata. E l 
de Sol intentó Anaximenhles, difdpuh 
de M'leco\el relax de ama' indentà X i -
pmt 'Mijtcã+y el deüs horaslvi dtfàfu- • 
- lo de- 'T.bJ.íés el Fihf.fo > y fiendoimo el 
fin\ fon difermtes Us de tnú^mcmies^ 
ín ffi:?f%%cion ei pútrotinio de 
la o!?!\iyfi'(?diidrâ los anims^or xijue*: 
Í 3 ' 
Jotfue no tenga algo bueno. Los mal inte 
clonas acornó dize Senêca^M tenia quie 
le mkàffe r ni ¡ttrece tfyyia memido fa 
atención àe i$u,c(M)fÍÀo mios nublado^ 
en d edi pfe yen,d defcúydoitnla hwâaer 
tettW'jfiendo'Ajsitfue <ilSol>{>orlu£Ídoy} 
bemo/o ay muchos que no le miratfotro? 
que m.le pttedm 7?er por muydaro: d de 
mbesyò-cdiffès le acechando le pefjuifai 
con s/pms^ y antojos y k examinan las: 
¡u s Je ret catan los defmayos, Llama 
t¡la$ curiofidMes la igaoranda 5 quede~ 
jfajtf escomo entrar en exame de curiofos, 
y exponer fe a krifion delque cefura mas^ 
forq fabeMems>yafsiy para obfeurecer*. 
for lineas de feme (antes obfer^adonesyco 
do3a advertencia fe tntroduxo, el que 
con el patrocinio de los buenos fe repri*. 
nt'nfi 
tmeffen hs m h s . l f fues 0a. ol>ra t l m 
i e fofMteáVSjj cierto^aefe logra» 
f i e l intento 9 quedando con fa''gracia 
á t ra j f i à&hwlkh* ^ à r d e Ò r o s a f c , 
&ccm ptiede^yde/eoMadrjd z t J e líQ 
pío d e x ú y ^ 
Befa los pies de V.S. 
Su mas humilde criado. 
Juan Fernandez 
¿pro» 
'%j>roêmon del ' p ^ à f f M ñ Bàt ié/ í i 
'''" *•: Bàllefór, Artedkno de Mar- ' 
k;É orden detnjüyReúercndo 
^ íènòr D. Torriàs Martines 
Kauo^Dean de Teruel,* Oficial* y 
VicarioGeneral,Gouernador deite 
Arçobifpadoheviílo efte libro de 
los Exercícios dei,GaualIo 5 y fas 
propiecfadesj y fierído efte alíunto 
de macha curioíldad, me parece fe 
puedíídar las iicoeias que pide,por 
que no ay en el cofa contra Ia SfFè. 
Efte es mi parecer. Afsi Jo fiçCo^Sal* 
iJo5&c. En Valencia a Z4>de Mayq 
de i¿74Í 
%>Jim Bdutt/fa ®alle(tern 
Impr. M irtinezjOff. V,G. 
laipr.Gçlarc.F.A, 
•ta 
Eft^iáo puéfto encima le lian dé 
poner las cfpuelas bien pueftas 5 éft 
toeftàdemas. ; -
Plantillas,d¡ga platfta,fo!f 7. 
• Solo Soibiícnos para los Gallé-* 
gos;ha dedezír > fon Buenos para 
ios<içJa.GaIia)f.*8. }r 
í}¿rííx del Autor. 
Plazas del Ducado de torena. 
Plazas de Ja Picardia • 
Variedad con Fruto- ;. '-• 
Tienda de Antojos Políticos. 
Arte de Medir Tierras.: -
Tu-
Taita k Us Çâjntuhs h f i t JJbíttfy 
Señaléis dç los cau3llos,fol^ • 
Qbfervacipnes $n cl.totóarifol.342 
De ef^cíar los toros .a caaailo coa 
lança^ol.j^. ; ^: 
Gomo ppdra dafendcrfe ct Caualle 
ro auiedo perdido la iança^caa 
do mano a la efpàda,£oI. j t, 
Advertencia ds cortar U lança-ál 
. 'Cdherafio llenando efpa'dâ f. 5 
EftUo*̂  y forma de jugar a lasca-
Comb uir a cauallo con lanças > y 
adargiSjfóL^ 5. 
Combatir a cauiliocon eirada, ^ 
ct:pa,foL72.. 
Con Íança,y adarga en !osgolpes,y 
en las arrem€tidas,fol.7^ 
De 
De correr la Cârréfá t m laçn,f.7 
Forma de correr la carrera echado 
manoalaeípadàjya ¡acapa. 83. 
De correr ía càrrera,f. é 6. 
Hazsr los cauãllós ãíiimofós, f.3 ^. 
Forma de hazef parar lós cauallos, 
fol.^i. ' 
Caftigoŝ y remedios para los cáua-
líos quetió futren que los tray-
gan del dieftro^foí. 9 f. 
Porque caufá íe alcahçin los caua-
llos cób los pies en las manoà Vy 
fu rerrtedioíy.de los que ño Íe de 
•xan fubir,y de los que fe efpan-
tarijfol.py. 
Del torcer en la carrera, y de fu re-
mediojfol.ioi. 
De los que fe rebuelven en la carre-
«jy délos q rio quiere bolver a 
la 
Ia irtia ntaapj fus remedioŝ  f. t o f l 
D & I Q S Q W Z k dexm çaer fubiendo 
•jca.aUps,d9 IoS;qup ÍQ empinan,y 
de ros,q. fedexifi.çaer end agua» 
., $ fus jre^dio-SjfoL ro.á*. : - • 
P^i^s rqazxi rà coz^sa Ias èfpuelas> 
y de los caadlos harones» y fus 
I>t;|lt?i?rtlo de los cauaUos ;de fus 
dcícaydossde Ipfariofo^ycomo 
•-f,íftd^¿a^^d^íel-auena/QÍi i 
9 ? ^ f o b ^ d e criaf»^ domar. Íqs 
.'•í̂ i;jeos$qQri otras drcuaftAoVus 
AL 
A L t E C T O R ; ' 
Veue a ííngular motiüb el 
_ vcr,que la caualíeria de )a 
gíneta/iendótan importante pari 
el vfo,y exercício Müita'r,y tan ne-
ceírana,y conveniente paraláPoli-
tica^galaiV-gentiiezade losCauaile 
tos CortefanoSij eftè en demaíiado 
oivido^aulendo fido exercitada co 
gran primor de los Antiguos, don-
de no folo la gente noble , fino los 
populareshizieron obras heroyeas, 
por cuyos méritos, y medios que-
daron en la memoria déloshorh-
bres,aunquelafi!ladò la brida Tea 
de muy buenos, y eícogidosefec-
tos,mas no íe ha de negar fer la gin'e 
tí* el fuíqdameato principal del A r-
te 
te de andar acauallojpuescon fo(a¡ 
ella fe cofigue>y adquiere deftreza, 
y habilidad para ambas íillas3y con 
ella fe hazen los dobres mashabiles, 
y dsíembueltos para las cofas de b 
guerra q con la.brida: advirtiédo, 
^ çon menos armas anda el caualla 
nu$]igero,yel Cauallero mas ali-
^¡adoj y no le falta a la gineta toda 
la gracia,y primor q ay en la brida, 
y au i mi parecer mucho mas. Reco 
liona a faftidio,antes lasfieftas q fin 
ella fe hazé no dan entera fatisfacio 
a quien las mira: ella fue el bftru-
mento principal con que losGodos 
moftraron fu valorjy los Reyes de 
£fpaña amplificaron fus Reynosjy 
lepclicron los rebeláes^y tíranos de 
fus tiéposjy afsí debe fer horada de 
la noblc2a,cuyascafas,ylinagcsnie 
diante ella han alcançado^y confer-
vado los honores q gozan, íiedo no 
pçqueno motiuoparAfu aplicado 
la vezindad q teñe naos los Éfpaño -
les con los Moros de Africa, donde 
porcauía4elagranfequedad,y af-
pereza q ay m aquella tierra>la ca-
ualleria requiere fer de la gineta,-
porque eo ir mas reducidos,y traer 
^rmasde poco pefojpueden los ca-
ualios confervarfe en la guerra; co-
íidfirando5que para poder fer dief-
çro cada Soldado de vna pica , ò de 
yn arcabuz,en muy breue tiempo, 
yconpococfludio lo confeguiràí 
¡gas gara auerlo de fer a cauallo, es 
con-
çònvemente5y predio eí qiic gaite 
mas tiempõtpor cuya razon,y jnó-
tiuOiValieíidondie de ràis coreas inte* 
ligençias publico row defeos,afsi cru 
Ia calidad jy propiedad de los caua-
l[as,7 de todas ks otras cofas <\üc 
pertenecen a la Cauallena Politica» 
por confiderar fera de vtilidàdj y 
no tan folamente por lo poco que 
ay eferito defta materia* conao por 
9í;afionarafuexercicio,qüees tan 
eonvemente. V A L E . 
P A L E S T R A 
P A R T I C V L A R 
D E LOS EXERCÍCIOS 
D E L CAVALLO. 
S ^9 f ^ 0 f $ J E Í ) A D E S , f 
tftilo âeTofeaY , y /ugar las Canas. 
Coti otras àifefentes àémonftvà-
dones âe U Cáuallcria 
Politica. 
V V I E R O N Los Genti-
les varias reglas parala 
folemnidad défus fièf-
tas 9 y entre los Roma-
nos fueron inuentadasjtnas que en-
' ' A tre 
tPiikJlra (particular 
trc otras ÑacioñeSfteñiendo la for-
malidad de cada vna fu nombiej 
como las Çereales ,.que fehazian à 
Ceresjlas quâlés pnoierb inftituyò 
Tritolemo. La quarta manera de 
jübgbsfucroillos NÊmèoá, poria 
Montaña Nçmea 5 íòs qúiles dize 
Eftrabon en el lib, S; die fu Geogra-
fia,-que fueron celebrados por los 
Argiuosjcn memoria de Hercules 
por'cau'fa del-Leõn que mató en la 
Seiva Nemea.Otros luegos auiade 
lo* Griegos, que llamauanPyrri-
cos jel primero que los inuentò pa-
ra exercitar à los mancebos en las 
cofas de la guerra fue Pyrro en la 
Isla de Creta: Afsi lo dize Plinio en 
el lib.7. que por otro nombre 11a-
maroa Troyano 5 y Feíto ie llamó* 
lúe-
© e hsExenicios âel Câtiallo. % 
luego de nLSos acauallo.Continua 
Tonfe otros luegos, que fe dezian 
GladiotoriosrSu exercício era acu-
chillarfe vhos con otros, fiendo fu 
fin defentorpezer el animo para los 
impulibsde la guerra. Ocurriendo, 
por eñe Gamkio la fantafia adifc* 
rentes efeflíos \ ha producido de la 
.Gentilidad las fieftas dê correr To* 
roSjDanças^Iuégos de Canas vLu^ 
chasjluftasj y Torneos. Fuefe ade-
lantando con mas primor éntrelos 
hombreóla introducion dcftas fief-
tas, empeçado Dienifío hijo'de Jú-
piter , y.de Proíèrpina, que fue el 
primero qiíe vsò domar Toros ^ 
echarles-yugo, fegun afirma Dio* 
doro Sioulo lib* 4. y 5. masfegün 
Piinio Jî b.̂ v fue vno llamado Bri-
. :v tPaleflM Tanicular' 
ges,naturalde Athenas. :Of:ros foU 
òe opinion Tnpto!emo, de quicm 
VirgHioen fu Geórgica dize; E l 
itiuchaehp moílradòr de el arado 
eòtvo. TrogoPompeo dize,que 
<Áuides Rey que fue de Efpaña^co* 
meneo adornar Toros, y arar con 
ellos. De vrios Toros que ay en Fri-
gia,publica Arifloteles eael lib. 3; 
de los Animales,que tiene los cuer-
nos cñ el cuero folamente f̂in llegar 
à los hueffos, y los puede :menear 
Con las ore) as.. ÈI primero queen 
Roma mato ,.y:corrió Toros por 
&ftas,fue luüo Ceíar; Autor def-
to es Plinio. E l inuentor del yfo 
^eílos-Animales * legun eí mífmo 
^neljib.7.. fueBelorofiá^ hijo del 
.Rey Glauco, el primero qüeenfe 
: ñó 
0 e h iExtutáos âeKdUâllo. 5 
à andará caúállo ,'y- íígaíendd 
fubelicoícj impulfo contra laGhi*-
raera, en rn Cáaallo llamado Peh 
gafo , pubiicauân que tenia alas, 
porque corria muy ligero : mas 
Diodoro Siculo en el lib. ¿..efcriue,* 
que el primero que domó Cava-
lios,y enfeííò à andar en ellos, fue 
Neptunojdando à entender que ci-
tó Neptunotfue.eLprimero que de-
tnonltrò el. Afte de la Caualleria, 
publicándolas vtilidades del Ca-^ 
uaüo.Los Numidianos,quefòn los-
'Alarb:5 , vfauan de los* Cauállo's 
defnudos, fin filias, ni jaezes en la 
guerrarafsilo dize Apiano .en el l i-
bio de las cofas de Africa; Y PJínia? 
dize, que pelear à cauallo enfena-: 
tonlosdeiefaliajqus tienen fu ha-
bítacionòercadel Monte Pelio^y 
que por eila cauGr-los de. aquella 
tierra-fe llamaron Centauros, danr*. 
do à entender los Poetas auia vno?-
Centauros medio hombres, y me-" 
dio Cavai ¡os. 
. • Señales de los Caualhsv '• 
Los Cauallos que fueren calça-
dos de ía mano derecha, fon deíaf-
trados ^íiendo felizes en el fenti-
do,y dè grande refoluciòn: los cal-
çados dé la mano izquierda, no fon 
buenos. 
Teniendo el pie derecha blan-
co, fon Argeles , conftituyen ení i 
grande akiuea. -
Los calçados de ambas manos^ 
qua 
íDelasExerçiçm àel Caudlo, ^ ¿j. 
que lia candidos, tienen iiidos 
rfifabíosiporque la experieneia.bg 
enfeñadp^qup íg blanco aya dcicf 
inas detrás. 
Los calçados, que tienen d pi? 
izquierdo blancojíop ligeros. 
Los calçados de los pies íbla-
mentejpiibíicaníu virtud > tenien* 
dp eftr4i^ en la frentej y na tqaipn-
dola, finpla vna, p la otra mano 
blaca,y fiendo la derecha, no igua-
lan eftas fanales àla eftrella. 
: Los calçados de todos quatro 
pies)y manos, que fe dize quatral--
Uos,aunqu3 fuelen fer Cavalios no^ 
blesjfòn blandos de cafeos, tienen 
defe&o.HalIandofeen ellos armi-
nos/qn buenos, docilidad, y iige-
reza..:.,... 
À4 . Los 
$alefÍY4 Fartlcufar 
Los calcados de ia mano 5 y pie 
derecho^íon trauados: míís fíendo-
lo de la mano dereeha,es peor. 
Los Caualios que tüuiercn la 
mano izquierda blanca * y el pie 
derecho3dizen traflrauâdõSjíbn de 
la naturaleza de los Arge!es5y peo-
res,porque eñan fugetos à caer. 
Los calçados de ia •maro dere^ 
cha, y del pie izquierdo,fe dizefl 
traflrauados, y aunque figuen los 
miímos efedros, no fon tan malos, 
' Los que muiereri blanco en las 
partes de abaxo* que publican bue^ 
nà fenaíjíi ttmieren juntamente con 
h eílrella 9 la lifta qué Ies deícienda 
por la cara jiin tocarle^à los ajosjni 
aiocico»feràn fumaraente perfec-
%Qs3y de gran bopdadj y fino tuuie-
rçq 
® e los Exérclcks delCáudh. j 
íreñ blanco en ptes,m en rnàno8,fitrô 
foL mete lasfcñalesdé lacata^foaii 
de buen cõfaçon? y de mucha vír-
tad,y lealtad, -'- •• - ; 
Los qa^fueíen calcados de -Iüs 
partes de abaxo , que dertotán mala; 
Icñaljfituuicreil la eftfelk; òlàlíft 
ta ,ò a rriba s a. do s ti ntas y aun q ue en 
parte eftas léñales dan fauóraí pe-
lo, : • '• • • ' ' • : "-
Los qué tüuieren eftrella blanca 
en la frente* que no defeienda con 
liftaàziâ abaxojy tüuieren otra lo-
bre el roftrofo'ft defgraciados,y:de 
rnala bííca?-máS teiiiendo juntamen^ 
te blanco dl'pie, es feñal de virtud?^ 
fe quedan libYes deldefisño;-
t1 Lds'qüefú-ren pdádtfá ifc Iá;cSn-
çha átràf f foá;- GiiwUw dê' -vàfeí^-
mas 
Tàkprd fArftcuhr 
'iíi^icnàolo delacinGha adelante* 
tienen los raas poca fuerça, 
tos(ja-:nociençn ningún blaco, 
àqatea llaman zaynps., y los que 
tuercen et vn o í d o , ò entrambos, y 
los qiis n^iran atrausfados » y los 
bragados ¿)y los que dan de la cola; 
citan fugetos à vicios,y refabios c5 
mala intención. 
En llegando los Cauallos à fer de 
qaatr<> ̂ ftps »tienen'edad cumplida 
para poderlos enfrenar» 
Lofc .Gauiilíosque tienen la boca 
íiegra, que í on los quef por ¡a parte 
de díntrotienen tos-labios ,yeacias 
negras.-̂ ^ f̂fbt por lí^in^ayotc parce 
fuelen íçr de buehá boca>:, - • 
; tos :C[a^ tienen la boca blanca» 
corn^ m í j h x i tm.natúrala, cornp 
• los 
De ks Exerçfcjos del Q$a lh ¡ 9 
los que la tienen negra. 
Loa Gauallos Soquibefmejoj, 
fon de naturat muy calidos de boca.-
Aduiejtafe, que à todos los boqui-
bermejos , feles ha de cauterizar 
las encías , efpecialmenteXj tilas fe; 
Uagan. 
; Los boquihendidós, rafgaáos, f 
abiertos de boca, ¡j 
Los boquicone) unos , fon poco 
rafgados de boca; para alargarles la. 
boca,fe ha.deponer dentro della vn 
palo corto atrauefado, de gordura -
de dos dedos^que eftè muy' fubido, 
/ y tirado, con vn cordelVqus . 
fe le pondrán por detrás/; 
; de las orejas, i . . 1 • •; 
M i 
Í ^ . / . -OlfirMcmdel'Citiütlkroi • -
- .ElCàualieroha dá fubir eij cl ca-
•i^^eftiíEidd pueftaenG'urva, le han-
da poner las elpa^ks, bien pueftasy-
' y apfetadas caias pLes,yderHbad.is 
algo de las puntas à^iã baio^dema^ 
tíferâqcju? quedan frontero de las 
coitaras ds los borc^gúíGh y luego 
y&Car lacàpa fasradtto^afçonesy 
porq^tííiçrtdo corca;pareceràn'-maL 
qa ^^edí í ¿entro: h.a'fe-;<feípôner'en 
la fúlâmíffôftoiy tan i g u ^ á s pa-
rezca fer toáb yn moiiifiaiétOjpuef-* 
tos los piss en los eftriaos, tan lia-' 
lEí.j y iguales, coma íi fuera en el 
fue-
• !De los;hxer,cicio$ del L&*at!o'. f 
fiiclojexecutandolo demaneTa9quç 
no k le parezca Jas puntas por 
delantera ddios:y las puntas , y tar 
Iones ha.n à § \ r igualmente arrimar 
dos à la barriga del Cauall©;iiaíè dç 
afirmar en los eflriuos cGa las plfc 
tillasjy dedos délos pies folaipcrife* 
teniendo las pU'níillas^y ded^s inas 
arrimádoaà Jácara d b f w w i é d l o s * 
^ue à la de den$ro, porque todo lò 
demàs ha de quedar libre, para f OÍ-
dei executarjha de traer las pierna? 
muy iguales,y bien pueflas ccnfor-
me à los pies > teniendo-los rr^uí-
los muy fixos5y fuertes eon la fílla^ 
{o de las rodillas abaxo muy allegar 
do, y abrigado eon el Cauallp, de 
talforina 3 que^aunq^ft* ifiirado 
pordetiiás jóp.ordelünte 5 noíèj^ 
pue-
r . <P Je/ira fy'anicuüt 
pueái ver luz alguna: y quando h"¿ 
zidre mat àl Cauallo, ha de andar 
con cal concierto, y orden acompa^ 
ííirido él Cauallo, como l i amboí 
füeffen Vn Cuerpo 5 y para poder 
ejecutar en el toda la igualdad ne-
t^ílariâ, tío ha de andar fentado, ni 
truly leuantado,ni delantefó^ni tra-
fero,iiÍ torcidojni ladeado^ fino de-
forma , que fiempré eñe el cuerpo 
en medio de la filia, y toda la fuer-
za pueftá en los muslos, piernas, y 
piesj advi^tiendo,*que él cuidado,y 
fuérça queen eflo fepuñere, no íèa 
ocafion para defviar los eftrivos de 
fu Iugar,oi para defvanecer Joipieâ 
de Ia poftura,y lugar que deüen te-
ner el cuerpo ha de traer íiempre 
derecho, y el roftro muy fereno, q 
!De los Exèrciciós delCàaalh. S 
til ande caidc^ni múy leuatado?ob-
fervandoel£acarvnpoco el pecho 
afuera. 
La mano de la rienda íe bade 
traer puefta junto al arçon, y los 
cabos della aíidos éon la mano de-
recha, puefto elbfáçoamjnadòal 
cuerpo,comO el fe càcJ Forque fiêf 
pre que fe huukre de fác-ar f ha de 
fer en el miftno terminó con el ca-
bo de Us riendas en la tBanojfacan-
dole tan piroporcionado > que ni le 
ponga, ni laque muy tendido, oi 
muy doblado,ni muy alto, ni muy 
baxo,ni muy aprifa,ni nluy a efpa-
ciojypaiTeahdofc,fe reducirá elGa-
ualló a que efte muy quieto, y fof-
-légad.o, trayendoie h rienda algo 
mas cogida, que fudtajporque an-
de 
(pMefti'ttV articular 
«tacón masquen ayrc^ymejor pof-
turade roftro. Y fi fuere, defàfoífe-
gado, ha de andar en el mgy def-. 
cuidadòvtVayendole las riedas mas 
fu2lta»qi»e cogida j.pprque elle co 
mas foíi'iego,y repoíb. 
Estaii;Canaeniente, y neccíTario 
p.ira poder parecer bien andandoíb 
pailèáadpjò.haziendo nial àcaua-
ílo, huir la afe& icion , que fino fe 
tiene partieuiar quenta, y cuidado 
en ello, to do lo qiie fe hiziere > y la 
b.nSnapoílaraquefe truxere, dará 
fiftidiory ñota; porque la .propria 
afcfticioo-, y demafiado defeo ds 
•parecer b¡en,tiaze a las efectos que 
de níli filen parar en' los eílre.mos» 
y de xar el medio, que es el que dà 
gracu^ perfección a todas Jas ¿o-
fas. 
ÇDe loT t x e m á o s d e l Canado^ $ 
fas;y aísi p.ird no errarlo ^ ic ha de 
andar de tal fuertcjquc aunq tray-
ga defd^ los pics a la cabeça todo 
elcuydado,y quanta que íe quifie-
rc5'fc execute con tal llaneza, facili 
dad,y defcuydo , que difstj-nuie et 
artificio aeíli dírcccion,pablican-
do a la vtftâ vii apiauío coh amor^ 
vn gufto adralrado 5 logrado el de* 
íéo4tan çnfa punto, que admire ló 
RaturaL • 
La mayor, y mas principal , y 
neceiraria habilidades faber dar co 
los pies a vn cauailojy para execu-
tarlo perfeitamente, conviene te-
ner en el menear de los pies' muchò 
coacierto, deíemboirura ^ y faciii-





tevna de dos maneras : La mas 
igual,y fegara, es dar con los pies, 
de abaxo para arriba, que es batir 
de rcpelon,executaifeeftando fir-
mes fobre los eftriuos con Ias plan? 
tillas,y dedos de los pies,tan igual 
la parte baxa>como la alta* execu-
tandólo <5n que los eílriuos fe apar 
ten5nidefvicndefulugar , nidef-
componerlos de fu medida. 
Otrós fon de parecer, de dar co 
los pies al caaaílo de rodeo, que fe 
executa teniendo pucílos. los pies 
en los eftriuos, tomandoielexem-^ 
pio del batir de repelonjadvirtien-
do,que no íe han de meter los pies-
del todo en los eftriuosjporque íe-t 
ria perder totalmente Iaíirmeza,y 
fDe los Exercidos del Camilo, J O 
gracia.Executafe el rodeo abajan-
do igualmente los talones para de-
tro , Tacándolo de vn tiempo azia 
arriba para fuerajobfervãdo igual-
dad^ prefteza : y porque enefte 
empkj03denecefsidaa íè han de a-
brirdcmafiado los pies, y las rodi-
llas, para efcuíarlo, es mi parecer, 
que lea a medio rodeo * por íer fu 
forma mas firme5con termino mas 
ayrofo5esneceflariala advertencia' 
detraer fiero pre ias eípuelas muy 
ajuftadasalospies, citandoaíidas 
fecrctamente con dos cintas, por 
detras de los talones 5 porque fe e-
xecutan los mouimientos con mas 
gallardía citando las efpuelas:con 
tal firmeza que no fuban>ni baxen, 
nidefviendeíulugar. .-; 
B z Con 
9defira particular 
- Confiderando algunas adverten 
cias , que particularmente apoya 
Antonio Mizaldo 5 de la antipatia, 
-y íimpatia de las piedras con- el 
¿ombre; y en la obfervacion que 
publica Erafmo)de que ningún ho 
•bre fuba a cauallo con la piedra 
.Imàn,dando a entender,que aísi co 
moeljafpcreftrañalafangre 5 y si 
jacinto es córralos rayos, y el car-
bunclo alumbra , y rsfplandeceen 
las.tinieblas, y la íurqueía apro-
; ueeha contra ias Gaidas,y cl diama-
nte a las mugeres preñadas,y la pie-
dra:fenites»que refiere Plinio 5: que 
- tanta virtud le comunica la Luna, 
que en el cuerpo de. da: •mifina pie-
t-dra íc muefti'a la Luna Creciendo, 
y menguandoj fegun fu curfo.- en ei 
- : • - Cíe-
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Ciclo. Con mayor eficazia maef-
tra la piedra imán fus eE;£los con-
tra el cauallo y que le altera^y def-
compons , con tan intrépida in-
quietud , en diferentes tranfitos 
de tieonpo , que caufa admira-
ción, Érafmo publica ••> que no 
fe atribuya alas herraduras,por 
auer dicho otros , que la atrac-
ción altera.ua- los mouimientos de 
las manos 5 y de los pies 5 danr 
do a entender , que es . anti pa-
tia que tiene la piedra imán con 
el cauallo. Es cierto , queauien-
do pallado muchos libros fuera, 
de Efpaña , y hallado me , afsi 
en Ginebra , como en Mompe— 
11er , :y París , y Abftardam^no 
he hallado , ni vifta libro que 
B3 lo 
fdkpfâfâYt icahr 
Io repíta^aunque la Clauicula lo dí 
ze, he tenido fu imprefiion por fu-
puefta 5 y en cafes donde el obfcr-
uarnoes dañofo , doy credito a 
Erafmo en el libro deSecretisjy af-
fi lo publico como el lo dize. Y fi 
guiendoelintento/eha de obfer-
narjcjuelacapana fe hade quitar 
parahazer malalcauaílo, porque 
demás de guardar en ello el decoro 
neçeífariojfe mueftra mas en!o q 
fehiziereladefemboltura, ymu-
, cĥ s vezes, por no faberfela poner, 
fofi^r' diíguíto. La capa fe ha de 
pon^r.pjra hazet nial al cauallo5e-
ch-indo iSiamence el cabo de la par 
te der^cln por encima de ambos 
braçosjiicíaandola pendiente dela 
propia parte derecha,tendida,ò le-
S)elos Exercidos del Canallo* 12, 
naneada fobre el braço derecho 5 y 
fiendocorta,fehadeponerel can-
to del cabo dela parte izquierda, 
en la propia mano de la ñenday el 
canto de la derecha sfido afsimif-
mo de Ia rienda,lleuãdo el cabo de 
la parte derecha por dsbaxo del 
braço derechojò puefto por enci-
ma del ombro. No es menos gar-
bofo tomar la capa folamente por 
el cabo de la parte derecha porde-
baxo del propio braço, executan-
dolo con compoftura fobre el om-
bro,y braço izquierdo, metiendo 
la punta^por mas feguridadj por la 
parte baxa que viene por lasefpal-í 
das:Tambien puede executaríe to 
mando el cabo de la parte izquier-i 
da fobre el ombro,y braço izquier 
B4. do. 
' fpaleftrn TávticnUr 
do , tomando luc^o el de la pane 
derecha por debaxó de ambos bra-
çosjy porque no fe cayga, fe ha de 
afir el cabo de !a parce derecha en 
la correa de la cintura dó ia parte 
izquierda, y poner el cabo ene!, 
teadido^y atraueífado íobre el ar-
çon,y mano de la rienda. Laob-
íbrvancia de eftas reglaste execu-
tgron en las felizes fieftas, que ea 
4.y j.de Febrero del aíiòde 1656* 
hizieroaalu Alteza eHenorlnbn-
tc Cardenal los feaoresCarlosDu-
que de Lorena > y el Principe To-
más de Sabaya con cí Conde Picor 
Jomini^Maeíícde C^tnpo General 
¿el Cefar,en Druíelas, en gracia de 
Jas felizes vitorias que/u Alteza tu 
UQ eí año paííadp de 16„$ 5:.sn elCa 
0 e /o.r Exercidos del Caadlo, t $ 
po de Marcee,-Plaza de Armas del 
mundo en la granViiia,fi.poblado 
de hazañas,fi defisrto de ocios, tn 
BrufelaSjTcmpIo Real de la jouen 
virtud,CLiyasaras fiem pre gloriofa 
mente humean con vi filmas dfc ha 
nor^entrexuyosholocauftos nace a 
bobr la tranícendieritefama,^ car 
gada de vitorias^y defpojos» tu», ay 
Pacm^no ayNacion q noreftituya 
eiiHcroes ios hijos,yen cxeplüs las 
puerilidades,En aqueltiepQjclSere 
niísimp Infante, q bien puede nern 
brarfe por antono mafia vnEfpañol 
ta gloriofo^fin ocio enla ocioíidad, 
y lia paz en lo pacitíco, quanto no 
efta íin guerra quien la .eíperá ba*-
zer , -ni dsxaua fufpeafio'o a fu 
cuydadojuifufriaconguflp , que 
h 
. " fale/lra Tartkuhr 
Ia mvieffenfusvitoriasjaunque tê-
plado íu valor con fa grandeza^fin 
cbfagrado,hazia msrced a los ene-
migos de los dias que faltaua a la 
campaña. 
Quando fu Alteza, el Gran Du-
que Carlos de Lorena, que crecía, 
aunque de etnboço, la iluílracion 
de fu Corte,fucediendole en ella lo 
que al So!,cuyoefplendor no eílà 
ignorado del dia, aunque efcondi-
do en lanubeidefptegò fus luzes el 
Principe Tomas de Saboya, digno 
Gouernadorde los Eftadosen las 
Armas de fu Au^uftifsimo dueño, 
publicando con afectos PoUticos, 
que la Cafa deAuftria era dadiua 
del Cielo a los Efpañoles, juncos 
los dosjconeí bslicofo CondeFrey 
' " oaa - * 
5) e h r B x à c i c h s del Cantillo. 14. 
Oóhuto Picolomtni , Maeífe de 
Campo General del mas Católico 
Cefaiyntentando enganar la cole-
ra de fas Armas con algún amiga-
ble manejo delias, difpufieron pa.-* 
ralas Carneftolendas vn regozijo 
marcialjvn combate fin riefgo,viu 
guerra fin fufto5vna amiga cnemif-
tad,y vna emulación conforme, en 
que defahogar los azerosjvnLunes 
en la noche ocho deEnero de 16 3 6. 
en vn feílin que dio Don Diego de 
Bohorques a vna Madama, entra-
ron ocho trompetas acompañando 
a vn Rey de Armas, que auiendolo 
foíTcgado todo , con el rumor de 
Iosbi-onces,y aplaudido del filen- . 
ciojeyòenvozalta, por motiuo 
de fu Alteza el Duque de Lorena,: 
. fdlc/ti-xTiVÈtcuhr 
y de otros cinco Caiulleros, que 
con el ío hallaron, incognitos, va 
cartel en veri*>s tranceos, cuya ra-
zan , ocaíionidadtf ajçuru platica 
antecedente, exprimida en idioma 
OíMtano,contenia lo liguicnte. 
CJiuilerosylos ijaefmi.ús Lt hon-)\iá(,.̂ :>cJl,\x';íon.¡i>j¡}LiS en que 
os inuí'/hcn l<.irp:.i,ib)\is /H.IV brunos de lo 
cjíi'ifiHs\j de ífMc ¡ cIidaIo)-yfin prnefayy 
(iniifcaoipre/am')¿imraa'^vido df.ski-
v-T-iov, v.í cnfdlidas, j defjibridos di 
nj lu'-Ktí j. I.í i:fpi'fM'.\t Í/ÍÍ ejlos f i ~ 
iny'of di-f.\fv)\ , donde "Vtujlro orgullo-
bh/oiUy //V-.-i/T)r a dd\- <* entender 
quien qiufwe dudxrln , que /o/o a « O -
Jotroí pLVlew'i-* ules exLXuaoncs :/t. 
âcàfo el átnor que poffee "Qxc/hwr alms, 
os jfennicicre aiwt,iros de los c•amari-
nes 
{Delos Exèrcicm ddCamllo. i j 
-n.es de las ^amas^XG os faltar a el MJÍV 
tes^quienfobre harem os enfeñe^uef* 
tros defeBoS)y meftras Ventajas,.de* 
mudóos para eilo ía de elegir las arjnas} 
forque nofitros no pretendemos tener 
mas que las deyueflros coYãçQne$\ y all} 
losfauores que InCpieredes padecerán el 
des honor de caer xontyofotros a l pep ¿c 
tyue/lfos golpes ¿ñaque riendcufir con e~ 
lias detyueflrdtyitoriajnas que fará le-
mntaylos^por medio de aquella àúdâ-}^ 
colocación mas'éoriofajnfh'anáotf en* 
tre todos^fóh ncfotros debemos fa efli'-
'niado's por capaces de amnfi f de 1?en-
•àr.Si en efia-Corte, madre de bizarros 
fkvftos , hubiere otros ., que femañ 
^urkpdad de fiber qéen fonws^tendrè* 
7Msa fíuor rqí:.e tales- enerhivos quí¿« 
vãri poner con nófotros f u gloria en com* 
? ale/Ira H3 ar ftadar 
-petencidy y eflhmrèmos por buena fot" 
tuna combatir con hombres que mere^ 
can auenios encolerizado ¿que cm ejio-
tros favfxrrones no queremos mas àe-
batuque haberles todo el dejfrecio que 
'fiuliere concebir mejlra imaginación. 
Publicado el cartel,y profegui-
do elfeftin^queduro hafta ia nía-
iiana,excIuyendo de todo el termi-
no de fu jurifdicion la noche 5 pues 
no fue menos dia el que en ella inr 
froduxeron lasDamas de Bruíéla?, 
que el que fe le íiguiò 5 no de xò de 
folicitarfe a mas belícofa belleza el 
afeita de los que ya prçuenidos pa 
ra aquel feftejo oyeron el defafio,ò 
porque no efperaron tan fangrien^ 
to lo ratonado de fu propoílc,io.n> 
' ' " V 
$)e los Exerckias del Lauallo. 16 
b porque los ánimos genes oíos ha-
zen fiempre ambición lo mas glo-
riofo. Aüiendofe c5venido los due-
ños de la fiefta en que fe compufief 
fe todo genero de armas, y carre-
ras, y aplazandofe para empezar-
lo el Domingo de Carneftolendas, 
porprçuenirle tiempo en los tres 
dias,aman eçiò aquel tan turbado, 
que huvo de diJatarfe bafta el f i -
guientejfibien,porque no falt«ífa 
con que diuertir la íufpêfion a que 
obügauan los vicntos^y las lluvias, 
el rato que defpucs de medio dia 
defcaníàron en alguna ferenidad, 
pareció en la Villa,y el pafleo, co-
rriéndolo todo con ocho, òdiez ca 
mlios,difpuclí:ols a guíía de poíti-
Ilonc¿,el Conde de Tiàn ^veftido 
di 
.• tPãkÇra-tp articular 
negro^y plata,que coma- padrina 
á d CoiidePicolomini,y a íu deuo-
cíonf iñgiz aucríe mouido poral-
gatios auenturcros 5 que caniinaa-
à o z . h Vjlla ds Brufelas,y noauic-
è o podido Goüícguir ei 'fin de íu 
Vt;tí$c,!ecom;itierofj el cuydada ds 
prefentar delante de fu Alteza' , y 
publicar en eíía vn cartel , que 
íb.i repartiendo^!, qual en verfo, y 
proffa Francefa, de parte de ocho 
Catíalíero&conocidos ,alosno'Co-
líocidos^contenia lo fíguiente*. 
Or elalaYtío común, y el rumor 
-de las trompetasde los tambor 
tcíy L i ílevãdo a mte/lros oidos, hemos 
entendido inopiníiilament e, ¿fue ciertos 
Ltualicres incognitos hm puMicndoyn 
de-
iDe lo*$xèfdc%$MXtáfalhl t f 
Uñmmhuiú ^¡(fdas^dpjli lúfyíimipfr-
ènr eflos.nYMgftites^ qtie. en ^/i^pSd-
montadãs^fmkm^ús \ ̂  fohm dú fy&m-
j io/ãtahtyO' cánocidov caitymeUpfrfaffy 
¿ÚT- Ú entêttdet ^ k n . 'fiu wèfiftcnãa bàft 
Vodeadotffògetádo >el mundtâmfySYfie 
\hterm ino. deí& n/sivn a cio n <jn è bspíiSf-
tojpara èlxamiafiefyue fin dndú'Je àrter 
fevun el camino que ncfotvoi bcmcs^-ie 
¿a^kí", a fin dejtataliarnos eip eleatnjo* 
preáfimente eldía /e rialado^ceptmtGs 




^pzttilMfidò>mipfphíè.éi^jiutta^U ) d 
.: fjWfJl!47ui'o¥iu€ fi:fçnfibçhum~ a.perfe* 
' v m t r . eh pm. i bfym ctat^ rwfofàQS ks.-kòÀ^ 
remok entender , por. ú p e f i d t IXUÍJIYM, 
,&Ím'toyy.Afutonfrf{Gn\ m yr.tfencux.d^ 
J t w & i i m S y j m n t Q tus-htíbUrâ CC?Í3?IB«Í«5 
^ d9 
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f&ierft & tíieàtr fus lirnitadw fuwpás 
con nucfltò yaior (¡n igual, ¿juem tiéní 
fin àttda les yendfã po r foffytwlfa 
¿ifiumua dvtfer pot las belks Í Ú à ^ 
àe:fàtufeta$$iei:lâtâíos por éfaKffhmt 
del tita lo (UifanfárfáneS) (}M:á¿fueñb$k 
Jet conducidos potrnofotns en trimfoi, 
caldos de efpo/iis '4: pyrillofyafasftty 
ÀefiúS iricomparatíeí beídadei* 
L osyerfií de^jan* • • • '• i 
Hofotfos los Gauallôroã auén-
-ttirerosjconocidos en la tiéfraiy ¿n 
rlá mar̂ hijos dg losbrauos conquil-
<J^fe^hoaor,y terror dei-niudo,hà 
njpis^enido deíNorte^par comba4 
tir a I (PtS)np CQnpci4os.,. . . • ̂  
^ ^Filmi^ue fa atrsuçn a llatuarnos 
^la^ígada^al dardo^y-aJalançaj.te 
4làp.pè,náde cutíiplir ío^mifi^a^ 
•.tr^siprabaremdscdn Iqsefèílos, q 
ie?i¿o.s.,.perfc¿losento4oj 1 • ; / j 
v ^-Kípíotros naíarríos fanfarrones, 
f i v q \ fil Qmor,ní «n^af armasidc^ír 
j^^^ia^de lo q harfeifî os'» ífin r uir 
dq^ni a^aaerias, qtad^seffos í<nw 
portunps cacareosjfolo fon buenos 
para los Gállegas\ r-:'.f •.., \ 
Hn los capos,y en lasCortes nuef-
Mo_ bu€.e%iritu^y;-córage? (íea <5n el 
..cpbajEí̂ Q íea en la-carreira^íiene tov 
.daluercede venta;\£q Marte, y ü 
Da-
!Delos*E3eenh¡1!¡ hí:ÇúMlo, x 9 
•. (Vi -.i.'¡'&?m#4nfysi.«\on 
l ; . Argaiite<iOipteovTai3rofidòrRis 
del Soljd Cauailero de Diana. s 
r r.Lacebfara$yí<!:6pèteiiâiai^qííiue 
u^en lai atsata^ucioíidáàquaíqUy 
ra Opoficiía»stàvo coh los'carteies^ 
qya jaran i ^ j r Q O ^ ^ t t ã â o h con j 
data deLpoftre>.o^aftãtemei5í54! en 
que gaíbr èl diasque aua meaosiear 
be donde fpn^t^K breaes ifiomo-.ioá 
4eIInviercib'ea B.rafelas^,:'.j,p^ ' ; 
xadoiuhe^p^cono miâiaptóiál^ 
pareen queilégaua j y aw^ae^pa^ 
kixèceeion de Ja fieft* v t^ío! vid-i 
ron que fe eoíps^aífe »:advcí üd^s^ 
dequçnofepQdria cftréch^r tod^ 
cffet^fcrÊestyafolb^teççcjçnte al 
: jOífpüfoíé JaOPla^: rodeada dç 
ballasjcpiilás preqifas vii bdap? 
ra Jía carrera^ fcñaladas^cercá de ia$' 
Gftfastdeia Vilía^don'd» lias auia de* 
vewt^sfefAriqQ vh decenata^ 
bládapafaIosí-a'é«esv<j4" Cfaii ei; 
Marques dtí ÊftôjCondede {¡eráf ^ 
et Çbndide liimbUrg^y al lado ià-
quierdqdeltc fmo,ha&¿ando efqur 
naa laPiaíza»y punta ^jprincipid1 
de ̂ içarróras fe »rmà voa * tienda; 
éi&ftfpârçi para íos ipadtcnedo^ 
* res 
h n 
tes lados'i fiocórcarfe^m'tó^uno^ 
cinco accbnesâegàltóréa^gHidkd^ 
para b^uaLeftauan fce^rti^asr ea: 
diferêiitieslugfres delis ^bsüfa^tíreí' 
bien-fitigidaicaibéçás ^ lyécmscdbir 
en Io êfpirciddde laPlaza k lo i doíã» 
coitados, Ipueftà la vnasp^ p¿ia¿^ 
d¿ altura davn-hombre (íjutr^rak 
que tenían laŝ antecedentfes) ̂  la vi 
tirna ctifi inedia vara Ll^uantada-
de ia: tie'rra:, a las qualcŝ  todas fe* 
atiiadt partir con dos piftolafs ^ f f 
los arçqnesj va d r̂do atírauèífadd 
aliado derecho entre Laicaxa:* y la; 
filla^fao^padul coftadQ^ilâ lançar 
en el riftrô^cettiiqiâtsJeL^rin^r íntéí? 
^tr3#2^V4íiíoal?BÇa^ue:eh las ba 
Itoíeíçrefeníaua Âas díílaote al&í 
^èáÚafjidBibufca^eia: cabeça íe* 
ganda:,la-qu-tl fe tiriuá-a^derribaf 
eon la viu piftola > que de.fuluga^ 
fe fíicaua,-bplyieadofe ajcfticuir cai 
©í difciitÍQráiriTiDdelr ¿aualia^íaca^ 
dQilqsgOial.rfiboIvei para la terce--, 
ráempts^^^ídaráaxíalas^fpaji) 
das^díínd¿x¿fpi>ndta(GÍhierro?.<SQi 
gme arrojád^ie p/etendia^hsrlr -la? 
tòser4x;ató^a,yddad^ fe eicapauft 
aib defembiraçadodela ^aleftra.,; 
deídíidando la efpadajçon que dei-, 
pi?s dehechò vn toino con el ca-j 
çar corme0dQ4çvn ^ b ^ H f ^ i Ç ^ -
q en eJ^eftuUi^rGfigviiend^; ç i g ô ^ 
fe la 'y;{ciraa;efi' lapáta 4^ ^c ro j y 
do Ip-qití^íxtò.épia .pjiefe 5 ̂ yja^ 
prc.i¿eí)^5qe¿s.t0dp lot q intçodux^ 
foíiuftilpíq^jiQTe ^cvitòjfcruií 
rà tatnbu:n,para que no ptife^Ga^ 
ca^ efljVâeb.-algo delofqãe-fe refirie 
r^dp/py^s^: QeiiifiaronIç los coba -i 
^ èn t^p^g^f tarencãpo , abierto^ 
iincinchas^pret^grupeta^nic^T; 
uó^ín;ija fiJkiel cau^lPsdifpuefto 
aencontrarfc con,la - lanç^cpil 1& 
i n a z ^ ^ Q à | ^ f p , a d a ^ iafiífe me-
t5er¿n en la Plaza toàô genero efe 
fintíení-M^^ó iúáHl t íò^ i ie era 
fobtüáfr pitá burlas y fe í^ae p ara 
kuiíhncU dél Daqate'ds :lÀtetta9 
que tiü (ícOe él caUalíò Ia bi4o^ pre 
téniienio la pároli íióñ ¿ gucíicrn* 
^re qaedà> neg idaiéfeñáé-' páf a to 
dotóriaádsias G0iid¿€íioñés áeftas 
feh á¿ corrsr foelÇjii rada|iy re: 
nüiíaí pies dt- Ur^0¿ ̂ ' ; . ^ • * 
étllas tres lanças. • • 
' 5^tò ià lírogit r^cáfe-g<|lâ va--
fièflèvngolps. Ls 
!De lof&ewtklàs dê tàMl lo . % % 
Laque rààSáfrtbã, eñtfó rgôíà,y 
La quo eud.mà de là pífete t te | 
Qitó ta fai^a que hirieífc cn ig 
vifera valieffeloquê ôttúfóiièhiã 
gola. .:>::7 î;.-̂  
Qué [0s ôtr^s golpes tte fo tíõfl^ 
taflen pòí m M , fino fiiftfè (iigrfdô 
Contra otros talcs,y que fe -íniráftí 
iágracià, :f ^dhtáii át h Càrrc-
1 Qáe qüiád dfe ífeeíí lá bàlla pet 
dieife la carrera, : 
- Q g e ^ i t ó cá jféffe de fel • cttiallo 
perdtôfle lá tárrera, - - • - 0 
Que ;t[üiérí; rompieífe Ulàg^é 
antes de üegar âl faqain perdfâtífe^ 
Que 
v. :Q^-q^n pim^^l^aitalte. en 
medio de Ia carr^ç^ Iç^uaíTe da 
Qj^utcndieífc ai fiquíobak» 
Qi^quieapsrdleífcel fombrc* 
rOjpcFdielíe ia carrera- 5 y'lo mif-
jríoquien pírdicífc lacfpuaia ^ ò eV 
- ..Q^c^qaien nQ¿pufisífs Ia lança 
cn el riftrc > ò no ta facaífe dcf* 
ò a la iorcija d^íT^^la Jançà-anEes 
Corriendo a Ias cubè^fix^ C Q ¿ 
Í di-
dicioniqde fade h lancaVy^aVlti-
raa de k^ípad^fehiluieífefi ãéIJc* 
uaren ellas. _ 2 
i-: Que en^$Ué£&âégóÍfá$ âo 
el&gundo el llèlà lanceei teftero 
ci de ia piftõk i y-el quíartàf fôl db̂ el 
dardo.. í - . : c r , * -
mar alguna de Ias armas^iairiJrí 
^elaícamr*;^ ^- '^^ 
Qae quien rompieífe algunà dè 
v,Qwffi Jà^ífttíla no dífefúego^ 
<í,Ie díeíféfA tiéèípo j ' pérdítfleiá 
i • Qa^quien faltaíTe aígan^cfe íuã 
JWi^gi^illgriiaijitidi^-Ucarr^ 
ra. . 
ei> iJ^-ft^fl^kf^fffiO las eon 
ite^íK1 d<?- & cpemigd 
en alguno de los golpes acordadoŝ  
fuellen las'mifmas lat/jcofidicio.̂  
Efe^' jt04<?ío gragade íârCom, y 
dola turba del pueblo confanancia 
ajps apk.ttfpã>: lôs luezes ya en fu 
Í"g^r i fŷ íftWgado- da-J¿ Plaza al 
Con-
(Delottxerçieits fólfyti%!lo, 24 
Cande áp Fref/i0*quô M $ M ® f & Q 
ã e MaeÉfedç ÇTOpodcllayfét^qít 
peç^íftist^tç^â5aünqüe t)Q w h t * 
maífeg^nip préuenidQ 5 por dexar 
JQ rntàÍMà^:par&Q\ dia» 
c l Dttqlüfiiife; hwzm ̂  S ^ M ^HPÍ bola 
TFAkn j á s a t e 15^trornpefâ?^ 
vnos úi^b^ie?;, veftidp^ to^oç çoa 
c^fa.<í»Sipattidas en 4osifJiit*def^rl¿ 
'«na.de.crf|.<¿Ud9>y.oi:p-, y ¡i ^r-a 
de na.c^r»y oro , a qy^ñ&guia;yr â 
gr^n.tíepa dclacayos ;de. 
Cbteajf Itiegp p^r padrino. <&Ç#T 
que dft.Átò; i vcñidp4e negro y y 
orp^yepftfeafiups a, çj; fíuqyes 
dte kxaríoâ rièl Ç$ds ^ S a n í a M ^ 
arma-
eíC<K3áó;d¿ dñrat? ^ f M h á ü ü t - dé 
"doj^gfictir yàrmadõ| dè-^gsta en 
bfecò*? -srgàífo de c»Áí^àbkr tõÍ 
déftd^nafíeteDsfetídfaWd^J^^ 
da5vy^tá^ejaiidoU'os-:GSüllto^lló-í 
g irón a la tienda referida^donde fc 
guia-Vná-t^pa dè -ksayòís^-d^ los 
rV i lortxemcios del Caudlol i ' f 
¿ c T ' i k n ^ á á ú n o de aqueili quadrl 
Ha,de nacarado , y oro 5 detrás de 
quien vemaeLConde Picolonúni» 
y el Marques Gonçaga,quc toma-
ron los nombres de Tancredo , y 
Reynaldo5veílidosalmodode los 
antiguos Paladines, de noguerado, 
encarnado^y azul; el Principe de 
Leny,que'ife! llamo Gorbin,de leo* 
nadoy/ plata, al modo de los Ro-
manos antiguosjel Principede Si-
•may^que fe llamo Argante^en tra-
go de Turco,de encarnado, y pla-
U;el Conde dz Foquembergh, qus 
fe llamó Martelai vfo de losPayfes 
¿Baxos .̂ fembrado todo el veñido 
de armas^y pieças de arnes,borda? 
das fobre TOÍCO 5 el Conde de Bafsi-
ny>qU3fc üamó-el Cauallerodeel 
D Sol 
• > (pdeftfd. (ParticuM 
Soljtambien al víb deftos Payfes, 
fembrado el veftidadeS.oles,fobre 
iiz ui clarajel Marquesxlc Bailom* 
pierre , que fe llamò ^elr.Çauallero 
de,Diana,veñido de Amazona, de 
GolumbinojColoT dé fuegí) piar 
tajel Conde de BofTujqite fe llamà 
•Rugerojvellido a la Fraricefa, de 
nacaj-̂ y azu!,y eolumbinoilos quá 
le s todos rodeados de vn vulgo.dç 
lacayos,diferencÍad£)s Gor las coto 
res de fus d;uenos,hiz5ercn.a lavift-
ta,con,particul^idad^dicòiríun^t 
galla jo de las plaz'à%teTberá;vèz re 
petido en!eftacon la enttâda de el 
PrincipeTonKiS;T Ia;quáIíHipe^à> 
íob.re vn cauallo debííín^difpiaeffe 
€Íbtura,vñ pedaço, de emino^vefli 
cío. de'.Via varia'doir^dáÁlátClyo^ji 
y 
íü e lor&xemaos cteivarnuo* r & 
y con vn íaíTibrero 'piramiBalrde 
codo y medio cfc aIto,en elqaát \Tc*> 
nià repartido vn cartel en lengua 
Franceía5que bontenia lo figuiéce.-
E L IN'VEHCiBLE ARMIDO-
rójy. el aVdldofo Gleanto*'. 
femueftren fobre el camfo eftos tf{p 
damontesrfuearmados de f o h fti^anl" 
dud^amend^an a todo el ?nundo. Quándo 
ciertos Cmdíeros no conocidos fe han 
mfâfeftaàoeiiel combate ̂ teniendo atre* 
uimiento de fu/letarique ellos polosfa\ 
HfaxeMeÀmdr^y ¿e Dencer ^ cãidules 
tauMe/tmstfue (¡no fe ponm colorados 
fublkammte con-htyrguenca' demer* 
las¡rnefío en difputa 5 haremos 5 que el 
temòr deniuftrocr/iigo los podamos def-
cokridQS.Lri naturaleza nósba enjenado 
el arte de m^r^y^ue/ko^alor el deyen 
- cer.ydemaner4 ]̂ue los. forçaremos aqfe 
acuerden de aquellosyio pueàen fer ca-
pilles de lo Uno Jtn hnttarnQ$\ni de lo o* 
t r o n í o m meflra aufmcia: y ¡t alguno 
dudare de/la^erdadJe haremos Uer con 
los rayos de mflras lanças^ue traemos 
las fictas en ellas para caftigar incredur 
los* 
. t i t i lare monos mañana en elmi/mo lu* 
gar feñalado) para fufientar lo queden 
fendemosycon toda fuerte de armaste 4 
pie^y de acanallo, 
Los ¿f tienen mas fauores'rfoú Jos qm& 
reccn menos^qm el largo fufrimUntQ9et 
la prueba de^n perfcHo amor* v. , .\ 
Se-
1De los- Exêntdos del Cañallo. 
. Seguíante luego quatro cauallos 
conducidos de dieftro > los dos coít 
caparaçones de tela de plata > y lo j 
dos con filias de armas^y penadlos 
fobrelafrente,paraferv¡r al cam-
po abierto^detras de los quales ve-
nían doze trompetas, cada vnp de 
diferente color,y vnSol pintado en 
el eflandarte del inftrumento >ocho 
pages a cauallo,de dos en dos, coa 
càfacas de rafo de matizes, licuan-
do los primeros dos lanças, la voa 
para la prueba de las cabeças > y la 
otra para el campo abierto;los fer 
gundosjvndardo, yvna maza de 
azero jlos terceros,dos celadas do-
radas5con fus cimeras j y losvltU 
mos^que iban armados con armas 
doradasjfemej antes a las osladas de 
D 3 an-
-.-. - ' Palcfim Particular ' 
àntes^Ieuauan dos eftoqües defn'u-
doâen-Usmanos,vno decampo a-
bierto^y otro de. torneo ... 
Venían Juegodoze lacayos, vefr 
tidos como los trompetas5y tras 
líos Don Beltran de Gueuara, que 
çl primer dia faliò de azul, y plata, 
y el fegando de Jeonado,y oro,apa 
drinando alprimero que Iefeguia¿ 
trayendo acoitipanada la pareja'd<3 
el Conde de Vifche, los dos .verti-
dos con vnas çafacas de quantas co 
lores pudieron jüntarfe, cortadas 
en llamas^ orladas de plata,guar-
dando ia mifmz conformidad los 
penachosjas filias, y las fundas ¿Q 
laspiftolas. 
Siguiéronlos el Conde de Mo^ 
quçron , y Moníiur deSarauaííc^ 
vefti-
© e los Ejercicios del Caãdlld % í 
Vellidos a la Turqueada colum- l 
b i n o , y p l a t a , y vaos camaleones 
entre los ayrones de los penachos/ 
Venían luego elBaron de T r a m 4 
bles^y el fenor de Somout^veftidos 
de vn variado-rafo de la China . 
E i efta forma acabaron de intrò 
ductrfe en laPlaza todos los C a m -
peones dela fiefta yhaziendola 1b-
lemne, y graue los tres Caudil los 
della,que engañando con aquellas 
pequeñas ,aunque importantes pro 
pasóla aufencia de^n exercico^y a r . 
tre^ft prefentauan a l a m^moria.-dei 
los que en las campañas lo sau ia t^ 
vi l tojya el vno acaudillando las-vi-í: 
toriofas A m a s de la Cató l i ca L i -
g a b a el otro/mouiendo las temi^í 
das Legiones í f p a ñ o k s y i h a el o x w 
D 4 i n -
. ^fale^-a f artknidr 
incitando Ias fmgt iant ÍS efquadras-
a lemanas a Uvi f t idaaquel grade 
y nueuo Capi tán ,a c u / a alsiftécia 
han debido toios^en t á pocos añas 
tantos figlos dc vitorias. 
R e f p e t ò el tiempo fu prefeneia; 
fo í feg ironfe las eietnentos; pc-ròVU 
queei S o l d i f c u l p ò con Ia p acifica 
lerenidad de entoces Ia enojeis tuií; 
bacion de antes,no b iftò p^ra q en 
Jo breue de aqualía tarde cupie írcn 
defpues de Io referido mas q algu-
nas carperas al eñafermo^y f-iquin* 
las quales repetiré defpues cotí las? 
otrasjcomo todas, de vna campa* 
ñ a , q u e profegiaida el figuiehte dia» 
y defde mas temprano, con aplau-
fo haí la el C í e l o , conf igu iò l o í e m -
ç i f s i m o remate>bqlviendo a enla-
© e los'ExeniáosJel Camilo, t $ 
zar h acc ión las m í f m i s dos entra-, 
das,Y otra de fu Alteza e' Duque d© 
Lorena^difcrencuda en efta forma. 
A los mifmos trompetas^y t im* 
b iles de! primero dia í i g u i ò v n a c o 
pania de cinquenta ç a u a l l o s , c5 fa 
C a p i c ; 4 n , è ! , y ellos armados con 
aroiis de plata5fobre toneletes no* 
gúerados ,y nácar-, convanderoias 
en las l a n ç a s , de'os mil tnos colo •< 
tes.partidas en dos m:tides. 
Vehian íeis lacayos de la mifma 
librea. 
Seguian dospages a cauallojque 
traían dos lanças . 
Seguian dos ReyesMoros a p í c y 
con ropas l argas te los mifmos, c a 
coronas de o r o , I l e u a n d ó de 
el dieftrpvn wual io ; 
- L u e g o ocho tambofes5y quatro 
pífanos.-
t Dos pâg«5 coa otras dos lan-
ças.' 
i O t r o s quatro Reycs^que traiau 
¿el dieftro otros doscauallos. 
, Seis Reyes M o r o s , eft formá dff 
prifioneros. 
: L u e g o el Duque de Abre en la 
jnifma o c u p a c i ó n que el primer 
dia^y tras el moulda, efeondidamé-
tfijla fabrica de vn p a ñ o , enlofado 
de ja ípes blancos^y negros, con v -
na grart colütia '̂n mtaw dê jafpe 
Ieonado,y bí anco,<ionde Vénian pe 
4ientes,sn forma de trofeo, todas 
k s p i e ç a s de vn a rnesry-arriba, fo-
b r e - í a c o m i í à vitima vn mundo de-
oro,en que fe moftraua puefta en 
v : . . pie 
© e h s-Exerckitâ i d CMMIO . 3 o 
p i é la Fama con vna trompeti^. j lr 
gutendo a e ñ e edificio otra m á q u i 
na,traida de la miftna faerté , que? 
reprefentaaa vngran mote^i q a a l 
difcurrian algunos dragoneSjrefpU 
rando fuego,y en c u y a cumbre,ar • 
ri maios a vti ifeiento, qub M e n ^ 
tauancon las 'garras dK)s leónes dõ 
oro^Venia'Did Duque de t ó r e í i a f t i 
. G ò t ó e de Santa M u r , el C ò n d e d â 
Oftrat ,y M o n í i ú r de G r a m ó n , c o t v 
calaças blancas fob re veftido s ne 
gros,Ias efpadas defnudas, y en las • 
rodelas,que también eran blancas, 
vna letra^quedezia: T O D O P O R ; 
E L L A . L l e u a u a n l e s la retagqaixi^i 
a c a u a U o M o n í i u r de B o r d u M f â í i ^ 
Monfiur de Agricur > a r m d o s de^ 
panta en b lanco , como eftUvieroav 
primero, ^ í s i 
. ' ipdeflrA Particular 
/Afs i llegaron en medio dc laPla-
2a>donde comando caual los , y re-; 
giradas las m.iquinas^que fe hizie-
jron por e! fútil ingenio del Arabe, 
Maeftro del Autor , fe e m p e ç o el 
cxercicio^cuya deí lreza5y gala^me 
cos pofsiblespara referidas,que pa 
ramoftradas5no podrán paflarlm 
agrauio(como y a hé d icho) defde 
el agrado de los ojos à la curiofidad 
de los oidosjy afsi bailara q lo pre-
fuma de los íucei lQs,quié no puede 
cfperarlojConcentandofe c õ la noti 
çia delas carreras ,ydô las ganacias j 
peto ño de las perdidasjq no he te-
nido por acertado tomar por mi 
quenta los enojos de los luezes, co 
m o tampoco, por importante, la 
pdtualidad en lo rico de los a l i ñ o s , 
- • ' quq 
{De losExemcios del CCIÚ&UQ. 3 i 
q el buen g ü i l o reparará: en los Co-
lores,y la vulgaridad en lo coftofoi 
Corrieron,pues,el primer dia-Ios 
primeros el G ó n d e Picolomini eon 
tra Mons de Gramon. ; 
: E l Principe T o m á s contra el 
Conde de Santa M u r . 
. E l Marques © o n ç a g a corítrá el 
CondeP;ftrat . -
Conde de B o í í u contrajyionsHe 
Graindñ. 
E l Marques, Bafíbmpierre con* -
tra el Conde Santa M u r , 
EÍ Principe de Simay contra el 
Çon<ie ,Oílrat . 
E l Conde deMoqueron contra 
MonsdeGr^nion , 
Mons de Gramon contra el Pr in 
cipe de L i n y * 
C o -
*. C o r r k r o n el-fegundodia e l D u -
quede Loirena còntfa: d de Bafii** 
iiokhmsí-dç- .Trafeblcà ^Cõntra d í 
CondeOftrat. . ^ ^ - i : 
1;̂  WQn3;de.GramonP'ÇtSt5^íà:Mons 
de Saraualle. - : (• *h>h?rS:-:} r O 
I BI: Coxidep/irat-contra^bnfiar 
de Somont,todos ai faqtiirjjy ai e P 
tafèlma.; . . • • 
Luego corrieron la fortija e l D a 
«p^xle ir i rcnaxoñtra íe l fictóde de 
Foquembcrgh; .^n.' ?.b.¿c:.:': > / :t 
J;- Á t a ^ c a h e c a s . e l C o a c t e & é S á h t a 
Mur?contra el C o n d i V Í ® i e a-
Jos Httímo los.figuleétcs'i no.? 
E i Principe Tomk^iohtmM 
UJ e los.nxeraaos delCattallo. 3 ¿ 
Su-Aiteza mifmp.contra.el C o -
de Boifa. • • j 
E l O-fl'rat .Cpattk Mons 
deTrambles . , ' . •• 
E i P r i n e i p e T o m á s contra el de 
Simay. u Y .i•>-> • 
ELDuque;de L o r e n ^ contra el 
CondeM9quefon .n ( 'i ' : U • 
^ • ~> • 
À la fortija los finiientes. . -
E l Conde d ç S o q u s r n b s r g l i con -
tra Mons de G ra mon. * . ' 
ElJDuqae de Lorena contra el 
Conde deBoffujIos dos íin cinchas, 
pretales 5 gruperas , ;ni eftriciòá.en 
las filias. ., 
•-• E i P r i n ç i p ê T o m a s contra, el de; 
L i n y . -•- . . Í -
{paleia Tarticular 
G â n ò el Duque de Lorena qua-
tro p r d è a s . 
: G i n ò é l Principe T o m a s otras 
quatro. 
Gano el Conde Ptcqbmini dos. 
G a n ò e l Principe Simay vno. 
, E l Marques G a n ç a g a Vno . 
E l deB-tnoinnerrcvno. 
E l Cond¿ de Soquembergh v -
no-
E l de Bafsiny vno. 
Mons de Somonc vno. 
E l Conde <Vifehs vnd^; 
Mons de Gramoiit quatrò," 
. E l Conde Oftratdos. 
E l Conde Santa Mur vno. 
Mo digo cl valor de ios precios,' 
porque t acra cuydado ciuil hazer 
menciyn deljdonde la ganancia era 
i o -
fologiñaripcro aunque p a r ç l c a * 
í g u i e n t e í l a p ^ r i i d a e r a (o!o eí-pei> 
der3cont. íre,qixe los pagaua e í q u é 
los perdLi,pt>r íi pudo hazer empe 
£0 a la r e í t i t u d cte los luezes. ' 
N o huvaprecio^que no fo diçfr 
fè a Us Damas y còn; que todos em-
pegaron a no tenerle. . . .: : [ 
- H u v o c n tódás; las carreras gol-
pesbien e f t r a ñ o s , y f e n e c i ó l e cada 
tarde coo vna folla aifjquin , en 
que c o r r i ó el Conde F i c o l o m i m 
con dos lanças , vnaencadai.rna-
- L l e u ò f e q l Duque de L o r e n a la 
fortija en todas las tres lanças,quan-
do c o r r i ó fin cinchas 5 y ^ l o g r ó e l 
principe T.o_m às todos los cinco 
golpes de las c a b e ç a s la priir.era 
h vez 
. 'paie/tra'farticulát 
vez que las corr iò5fucediédo otras 
piruculandades,que fe pierden de 
la relacionjy llegando lanoche,to^ 
m a r ó n hachasen todas tres quadri 
l las,todoslosdea pie ,ydea caua-
Hcmenos los que eran: de fiefta 5 y 
afsi fueron a dar bueka al patio de 
Palacio, haziendo reuerencia a í u 
Altezajque y a en h l los faliò a ver, 
defde donde fueron a paífar por fu 
cafa de la Reyna Madre , que los 
aguardó en vna carroza delante de 
la puerta,donde la faludaron, dan-
do mageftuofo fin a fiefta de tanta 
realidad, teniéndole las Carnefto-
Jendas con dos feftines, de aquel lá i 
vitimas noches, vno que d iò D o a 
Beltran de Gueuár&âMadamaMuf 
ieia'de Boi íu > hermana del Cojide 
dí 
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de BÍÍÍÍUÍ / otro Duque de Mars 
â M u l j t i M Mutl^là B o o m o n » 
hennani del Princips de Simay» 
Qítferltacimes en el tor ¿até 
Ntiguamente era precepto 
iPQliticojfino CorttííanaGG* 
rc- ínonia^elquelosGalanes íc apar-
taffen de fus galanteos ^ quando la 
D a m ^ no eftaua fo!a5aunque fuef-
fe public i l a d i f e c c í o i i , defembol-
uiendufe con mas d^fihogo en lo 
orgutlofo à ú a m m o , ò en la fignifi--
cacion de los a f e ó l o s , dando a en-
tender^ no es amor el que noes cie*' 
go:y liando acc ión de garvo no de 
x a r á las Damas hifta queellas lo 
dexen>no es e m p e ñ o 5 y a í U p o d r á 
h z ei 
el Gàlaniret irarfej ín que Ja--Dami» 
l o h a g a d ü e l o ^ paffeando c l terre-»: 
rojdefpues de auer cumplido con í 
las ceremoniasCorcefanas,que por 
fer notorias no lasrepito;) riofe ha 
de dar masque v n p a í f e o à la P l a -
za^y bufcar el torojy no Idgrarindo 
efta accion-jno huir.della^y fino í e -
guirlasquc en ¡os lahcesj el.Jograr-t 
losses dichajyel profeguirlos > va^ 
lor.i A l tomfe h a i d ç i i t c a r a à cara 
Ia p r i m e r a í n t e n c i o n i . y . à l f e g u n d ò 
raouimieriEo.yConpaco.mouimierir: 
to. dei c a u a l l o í p o d r à h b í i r l è c o . g a * 
lkrdta :adv irc i endõ ,que^o; f eha de 
jxmerel garrochón^ aunq-ue palfa 
ÈÍ toro m a y cerca j fin qtte-.leaeo» 
naeta. Los ioco r ros íe hafr dchaapcr 
ozn ia- cipada,yprimçro con-garro^ 
ciionj 
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ehon;cõíideraiKlo,que losCaaalie-
ros 00 fe valen de la capa j lo vno , 
por no fcr decente jlo otro j porque 
noesgarvofo en las armas valerfe 
de lo menos , quando la cfpada es 
lo masjy aunque no fe logre la o-
cafion,queda bien con aueJa facá-
do. 
: N o cita obligado el Cauallero a 
que herido el cauallo forme duelo; 
antes es mas grandeza mudarle 5 y 
profeguir con defenfado. 
Obfervaciones , queeftandoel 
toro m u y her ido ,ò recibido lança^ 
ò echadole pcrros,ningunCaualle* 
ro ha de hazer fuerte con el > por-
que entonces no es acc ión genero* 
fa executar ínterefles con vn ren^ 
d idoj fiendola mayor, bizarria e í 
' tpdcfitA TarticutdV ' 
a.mp3rar,vfauoreçer ; porque e t 
vna paleara laPlaza,dode fe muef-
trae! valor j y fe acredita la ofía* 
dia, 
Y fuo^diendo caer, en la P laza , 
con vdozidad íè leuantaràybuíCíU 
do al roro;çon advertencia, que (i 
cl toro embiíl iere5debe f icar ia , y 
.herirle?y Cumple con el duelo; que 
aunque digen otros , que fí el coro 
no etphifixsni fe aparrare, f-mbifU 
con ç^f . cando Ja efpad^, no íoy de 
tal opinionjporque ay vnos 1 ançes 
en que es prcc i ío ,que el va lor , y la, 
rc ío luc ion obre, y de fartsfacion al 
lanccjy no puede quçdar la a c c i ó n 
mas ayrí>fj,que es ponerfe delante 
del torPíÇn quç d à a entender y quç 
ie fübra ei valor ^ í i e n bulca el Jan* 
íDe los Ekwicios iel Cdtíéto* 3 S 
cé.Embeftic con el,no es valor 5- íi-
ño derefperacion 5 y las refolucio-
nes temerarias-,mas tienen delocu^ 
ra,que de valor. -
DeeJpemJost ) rosacamlkçpr i ,. 
; Linca. . -..i 
Ara efperar Jos toros à ézugp 
Ho çon lança cara^caça 9 (k. 
requieren muchas cofas; Larprimq 
ra5eíle muy. exercitado , y que fe 
haga en cauallo fuerte , y que fea, 
muyfeguro,y concertado, y;que 
eñe aeoftumbrado à acudir à las; 
efpuelas ̂ aunque tenga pueftos an 
tojos jy. que la lança con que fe huf 
uierç de hazer fea grueífa^y corta, 
y teng^ el hierro apeho , y? viuo ije; 
E 4 puh-
puati,ydj a:ii¡ios.ft;(jS'. 5 y no-fc 
agd ir J-iyrti efpaf ^ coTOi que no fea-
may brkylójy^téí-roitiidoíponjaí 
con ellos fcexccaci'tó-mas garvo-
fo;advircienio,qu2lo píenle bien 
el «iué':'& poní;: & ekperhiientar-
lo , por ¡o nvuciió que fe auen-
tara íi fe yerra , y por Jo poco 
qiie fe gm* el acibreo \ fiendo afs!, 
fCóíno:?5 áxerciob en que fe rnoefr 
trá¡la ^E¿rmin.icion'3/induftria ds 
Jos bo^bp-s^y eftar,coiito eílàjtan 
introd'iii-iJo>qin'n:o ló¡h:art de de-
X-an dé;ba^ef auiiqü^ fe lòfc pongan 
dífcaydo'y y neg'igienctá1 dexar de 
diisif cdju las ..parcibuUridades, 
que para el Cifory^ieilo conviene, 
dpsi andp algu coro ©a algún regq 
!D e los Exercícios del Caaallo. 5 f 
2Ajo,ò fieíta. principalipara que pa-
rezca mejor lo que hiziere 5 ha de 
procurar de no entrar luego en la 
PJazacoñ la lança, como otros lo 
han hecho, obfervando de tencrlo-
en fccreto^poniendofe aquel dia dw 
iimuladamente en alguna ventana, 
íáliendo de ella quando viere en la 
Plaz i algún toro brauo > licuando 
parafuexecucion muy bienpúcf-
tas las efpuelas5y la capa en la mo-
da ordinaria^ dos moços folame-
te,el vno ha dclíeuar delante, y el 
otro ha de ir con la lança puefto al 
lado izquierdo del cauallo,porque 
por aüi fe da^y recibe mejor la lan-
ça» y fi entrando en laPlaza,el toro 
anduuierc por ella corriendo de 
yna parte à o t r a , fe podrá i r a po-^ 
B?5 
ner disimuladamente aí Iugar,que 
para aguardarle mas apropolitole 
pareciere,podra eftar muy quieto^ 
yfoífígAdo,ha{laque el toro ven-
ga pára el)teniendoocafion , fiel 
moço que tuviere la lança,y el otro 
que elte entendiendo en apartarla 
gente que fe le puíiere delante, que 
quando acertare a venir, gallardee 
mejor el cauallo, y lo que fe hizie-
re con el pueda fer de todos mas 
bien vifto:y íi al tiempo que faliere 
el toro eftuviere parado en medio 
de la Plaza, yeftiiviçre efcombra-
da,parecerà muy biet),en faliendo, 
iría derecho la buelta dèl,lleuando 
muy gran quenta>y cuy dado, aun-
que ib debe hazer con apariencia, 
dedefcuydojde pararei cauallo, y 
to-
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tom-ir la lança^n viéndole que h i^ 
zefeñal de querer partir para èi , y 
en aubndola tomado, fe le han de 
poner ambos moços junto à las an 
casdelcauailo , porqus el toro le 
v^ngi mas derechojy lo quiera me-
jor,y en tanto que no le acometie-
re , ha de tener puerto el roftro del 
cauallo,: y çl hierro de h lança en-t 
frente de la cara del toro, endere-
zándola à la parte qui dec'imre, 
porque por qualquicr lugar que 
venga no le pueda hallar defarma-
àoyj para tener la lança con la fuer 
ç^yfirnuzajqueentalcafo fe re-/ 
quiere,ha de tener puefta la mano 
en ella junto al ombro, y el çodo 
delferaço muy baxo , y arrimado 
al cuerpojno afirmando elbraço,y. 
"fPde/íirâTíirticuUr ••' 
la mino hafta cl punto que el toro 
quiera llegar 5 porque íi antes la 
apretaífe , faltarían los pulfos al 
jnejor tietnpo 5 y afsi en vien-
do cjue và à partir eltoro para el, 
ha de ladear algún tatito clcaua-
llo fobre Ia iranoizquierda, po-̂  
niendole el hierro de la lança fron-; 
tero de la cara , para que en aba-
sando que abaxe la cabeça , fe 
le cargue por entre los ombros, ò 
por entre el pechos y la efpal-
da derecha,teniendo n^ucha quen-
ta al tiempo que le tocare con el 
hierro de cargar àzia baico el cuer-
po > y la lança para paííarlo con 
ella , antes que fe tuerça , ò fe 
hurte , dándole al mifmo tiem-
P9 con los pies al Cauallo, facan-, 
dor 
los Exercícios del Camilo, '3 9' 
dole por el lugar que tiene el rof-
tro Í cargando la lança al íalir, 
para poder quebrarla azia el pro-
pio lugar5tomandoIa,finofcque-
brafe,pordebaxo del mifmobra-
ço,para poderla facar, auriqueeüe 
paitado con ella. 
, . Y porque algunos toros, que 
viene furnamènte encaramados haf 
ta llegar al ca uallo9que es muy ne-
ceífario tener gran quenta 3 para 
no darles con el hierro en ¡afren-
te , ò para que ellos no desbara-
ten con los cuernos la lança , fe 
leuantarà el hierro arriba^bolvien-
dofele a poncr>y aífentar de la pro -
pia manera al tiépo q llegan ¿y para 
que no fe pueda en eito perder tié-
po jni errar ei goIpe5por caufa defu 
de-
tPttteftra farticufar 
d<3tcncion,quefeha2cen a l ç i r , y 
baxar el hierro de ia lança» fe h,i ds 
cfpefar con otra poñura', qu; de-
mas de fer muy fjgura* para no f¿r 
desbaratada eon los cuernos > ni h 
encuetre cenia cabeça, es finda-
da de mas brio,yde mejor parecerj 
en viendo venir el toro para e! con 
Ja cabeça muy alta,y leuantada, fa' 
aíçarà arriba toda lo que pudiere 
e! braço de Ia lança^dexando fiem-
pre puerto el hierro en derecho de 
/acara del toro,para que en llega-
do que llegue cerca del cáu^lio, fe 
h ponga,executandolo por vno de 
los lugares referidos, bolviéndo a 
poner juntamere el braçojy ía ma-
«Ojy la Iança de la forma, y mane-
ra que he rspeciüo; todas las vezes 
que 
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que fe huviere de trocar con e11a> ii 
acafo pordefgraciaeltorole faca-
re la lança de la manojo fe quebra-
re fin auerrecibido con ella herida, 
no ha de bol ver las efpaldas, ni ret-i 
rarfedelifino echar mano a la efpa-
da para darle cara à cara con ¿lia; 
executándo las cuchilladas;con el 
mifmo mouirñiento del toro, que 
huyendo elJacàra, con auer faca-
do la efpadajcumple. 
Otros fon de opinion, que fe ha 
deefperar , y aguardar los xoros 
puefto el cauaüo contra ellos fren-
te à frente^y cara à cara, aunque le 
atrauieíTe otras turbaciones f y íè 
ha de coníiderar, que los cauallos 
al tiempo que parten los toros pa-
ra ellos jeftàn aiejor^ymas apropos 
Í Í : 
. ' tpãlefra •^articular 
íito álgun tanto ladeados,que puef 
tos muy derechosíporque fi vnCa-
ua Hero a 1 ti em po que el toro v i -
nicífe tuvieíTe puefto el caualío 
muy derecho, no le podrá ver ve-
nir tan defcubierto?nilepodrá por 
neria lança por tan buen lugarco* 
mo ü efluvicífe vn poco ladeado ío 
bre la mano izquierda 5 porque el 
cueüo^y cabeça dei cauallo íèrvir; 
riadecftorvo; y fendo la iançacq 
que fe ha de aguardar neceíla ñá-
mente corta^eílando con ella puefe 
to e¡ caualio muy derecho., de nê  
cefsidadhadefalirelcabo de lalãt 
ça junto al roftro del cauallo, y no 
laliendo fino muy corta; parte, j y 
auíendole de dar con ella al toro 
por entre los braços, ò por el en-? 1 
cuen-
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cuenteo de la efpaldadcrecbâ -; to-: 
candóle con el hierro en qualquie*-; 
ra de eftas partes, fe defarmanael' 
toroenelroftro del cauallo 5 y eŝ  
contingete el cerrar demancra que 
iinauer recibido daño de la lança 
atropellaflc peligrofamente ai Ca-
uaílero. Y no es acafo, que al tiem-
po que le tocaílen con el hierro 
acertar a falir por la parte izquier-
da,y facarle la lança de la mano 3 ò 
darle con ella al íaür al cauallo en 
la curado en los tiros del freno 5 y 
qualquíeradelasdosnoes peque-
ño incoaveniente ; porque fe ha de 
obfervar el no tener puefto elcaua 
lio muy derecho al partir del toro* 
fino vn poco Iadeado?de forma, q 
quédela iança, algún tanto aparta-
F da 
da del roftro5y cuello del caualloj 
porque entrando el toro porella, 
no ay cola que le pueda impedir et 
meterfe vnabroça de Ia lança por 
e.lcuerpo antes que llegue à tocar 
al caudllo;y es euidente^que en ef-
ta diípoíicion fe puede laür mejor 
deitoro>fa.car)docl cauallo por fa 
lufytr donde ertà pueílo el rortro:y 
no acudiendo à los pies, ni falir ade 
lante,podrà hurtar el cuerpoalto-
ro,boLvi édo ei cauallo íbbre la m i -
no derechajpbrquecon íblo hazer 
efto al tiepo que pallare, no fe pue 
de lienr,ni encontrar,por que en e f 
ta p o í W a feles puede dar muy bi® 
a-los toros porel encuentro de en-
tre el pecha, y la eípaldaderecha, 
«us es el lugar donde mejor , fe les 
pue-
rj) c lof £.xeroíciQ$fâei katmifo, 4 % 
jiücdc acercar5q catgádofe ícbre ei 
gofpc fe hieren mas, y refurtiendo 
para fuefa del golpe de la herida, 
qued ràelquefeladicíTecon me-* 
ttàsriefgo,ypeitgfo$cenfiderando» 
qno fe ha de atribuirá! Cauallcro 
por defcòto el poner eí cauallq vn 
poco atrauefado > fino calificarlo 
por muy dieílro» 
Laslançasmasvtiles , y depro* 
úeehopara elefperar de los toros, 
fon las del frefno; porque lo q iras 
íeeñimaen cfte gtrero de torear, 
es dar larçadas ^ que p; f t r los to-
ros de parte a parte . ^ roíe puede 
fino con eftas executar nu jor , por 
contener enfi pelo,y fuerça :y pa-
ra que no rennpan cen dificult; d,íe 
les ha de dar a tre5,y a quatío pal-
F % mos. 
Waiepra Tdrttcniár 
mos de hierro dos,ò tres aíferracJu-
ras al foskyo,muy futücs, las qua* 
les han de eftar en contrarío vnas 
de otras , y cubiertas con cera; 
las: de pino, fe füelen quebraren., 
el ayre, y el Cauallero que las fa-
ça no licúa mucha fegurídad,por-
que en tocándoles con ellas a,!os 
toros en qualquier parteras fuelen; 
romper, y quebrar con el menor 
mountiiento del cuerpo, y por ícf 
tan ligeras^omo fon , haze muy 
poco golpe , y en poniéndoles vn 
hierro pefado cabecean^y no fe po-
nen en la mano con el afsiento, fir-
meza^y igualdad que fe ponen las 
de freí no. 
. Los hierros de Jas lanças feles 
ha de poner a ios toros quando en-: 
tra-
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tráren los fiios atraueífados, por-
que dándoles afsi con ellos por 
entre los braços, no podrán de* 
xar de hazer mucho efeflo, aun-
que pira poiellos paffar de par-
te a parce y es. mejor que vayan 
los filos derechosjy para poder ha-
fcsr ambos efectos,™ fe han de po-
ncr'muyderechosyni del todo atra-
üelTados. 
Y confi(Jerando5que no es bien 
omitirla advertencia del remedio 
quando loscauallos fe vienen a al-
cançar con los pies en las manos 
al tiempo del correr, y de el-parar* 
por meter demafiadamente . los 
pies y no traer enellos^i en las 
manos,aquel concierto , y orden 
que íe pecefsuá 5 fueie íuceder por 
F 3 oca-
P.ilefra Tartkular 
ocafion dj no sftar hsrrados con cl 
acierta n^Cilüriajycs convenient 
te elbufe\r p^rfona qmles lepa po 
nerUsh;rraiuras, deniineraqus 
no fctrau.*n,ni alcancen, tenienJo 
cuanta con los callos ds las manos, 
y con las lumbres de ios pies,mol-
trandobs)fobre todo, a que fep.jn 
tensr al tiempo dz\ correr , y dql 
parar gran conc¡erto,y oricn en ç! 
m^tjrd^los pies,y leuantar de las 
nj mosjel remedio es,traerlos do-S 
ò eres nic;fís al trote * y algunas ve-
¿3s al gilop^fn qae córranla car̂ -
rera hafta qu"eften habituados; y 
no es m *rjos conveniente elpaílbar-
los,y qus troten de trau'es por los 
furcos d i vn barbecho, trayendo-
losporèl cueíla abaxoj y cuefta 
arrí-
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arr ibaiycn parcicuUr y por pareó 
donde haviere muchas piedras, 
grueírasjchicasjy medianas. = >1 
Y p o r pareeenne ocafiq no m u y 
violenta,he de publicarla rota del 
c x s r c í t o d e Fra-ncia, y V ^ e y m a r e -
fes,por lasMageftades C e í a r e a , y 
Catolica*y ;Du que d t B abiera,fu ce 
dida junto a la j C i u d a é T V L i N -
GVEN.}cerci"de las fuentes del na-
cimiento deel Danübioen24. de 
Noutembre de"X'¿43 .donde eigrarj 
Duque de Lorena , reconociendo 
queeftaua desherrado e l 'caüal lo^ 
por fecretOyque le c o m u n i c ó el A -
.rabe,miM:á2ftro.,fupliò fu défeéto^ 
c u y o í u c e í í o es como fe figue.' r 
Autendo íabido el Marques d é 
T o r d e í a g u n a ^ que el C o n d e - . G ^ 
F 4. briantj 
.. ' - ^ f i r a Particular 
.br iantQosn. losEranecfçs iy^vcima-
r efes3fc engroffauan para ^affiir el 
Rin5y,e l Danubio, y -y ;alojirfe en 
Sueaia i -y ;.Bibjera mandando 
en-caminar a fu dcfinfa. dos mH 
cãual los - , y dosmilinfantes , por 
Don luarí d2Viu:er@,con orden ex-
prc íTa , queef tuv ie f fén las del D a -
q i i Q de,Lorería,eLqualen í í . d e N o 
uÍ3mbre ,au icda juntado las tropas 
m a r f h ò c o n t o d o e l c x e r c i c o a B a -
lingaen r t m íqguus.de la, V i l l a de 
RoptVvai l s f i t i^daporè l - . enemigo» 
p o n i n t e n c i a i í de facarrerla r7 pero 
auiéndofeíaGonfejado con los Gene 
.ya4es,fèhalíò c ô v e n i a e í p e r a r a l C o 
de dç Har2felc,que eftaua cerca co 
va refrefço de tres .mí! infantes , y 
mil cauallosjyel enemigo o c u p ó la 
• V i -
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'V i l l aen i2»de-Noutembrc,yelC<J 
. de de Guebriant q u e d ó en ella para 
curarfe de la heriaa,de que m u r i ò j 
y a efta caufa mandaua fu exercito 
e! Conde de RauíSaju?TenienteGe-
n e r a l , •. y eneamiqaua al Danubio, 
para entrar en Babiera : y te-*-
niendo . au i fp -^ l -Gran Soldado; 
quien puede , fmo el Duque de 
{¿"orenk ? refolyiò dé.feguir el mif-
m õ caminojfingjendo vna retirada 
en Babierá , para defender aquel 
iPais, con que el enemigo fe alle-
ga ro 5 y fin mas; cautela fe alojo 
.en la orilla de el Danubio , j u n -
to a Dutl íngheH , en 13. de N o -
•uiembre , y el Duque de. Lore6-
ífía.a, N o b l i n , mas abaxOíauiehdo 
llegado el Conde de Haíz > que 
- r e - ' 
tPalefbrtí Particular' 
'Terolviò entre los Generales de Ir 
al enstnigo en veinte y quatro, co-
m o f i hizo^y con refolucion d i ò or 
dea el Duque de L orená ,que el ba-
g i j e q u e q u e d a í f e e n el quartel de 
ias tropas efe¿l:iuis,fehalJaífeEi to-
das en la p laz i da arrms , donde fe 
contaron los hombres de pe lea , y 
fe pulieron en batal la , lleuando e l 
C o n d e Hatzfeit el cuerno derecho 
de la vanguardia, y el Marifcal el 
i z q u i e r d o , fa Alteza el Duque de 
L o r e n a , como G e n e r a l » el Baron 
i u m de Vvet guiaua las tropas.En 
c f t ^ o r d ç p llegaron à media legua 
d ¿ D u t l i n g h é , d S d e d e algunos pr i -
l i o n e r o s f u p i e r ò r i , q u e los Genera-
les de el Exercito enemigo eftauan 
juptos en Dutiinghen muy d s í c u i -
da-
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¿ados^y fin tener auifo,ni fofpecha 
d s la m i r c h a j y a u i e n d o í c enterado 
fu Alteza el Duque de Lorena del 
ç a f o , h t z o doblar el p̂ ffo 9 y a las 
tres de la tarde d iò í o b r ç çl quar-
tel principal del e n e m i g o » y fitvrer 
fiftcncia alguna fe licuaron la a r d -
IIeria,que tenían fuera de el lugar 
con poça guarda jincontinente paf 
te de la caualleria pafsò el r¡Oj c e r -
caron el luga r á y e n l a plaza de ar-
mas del enemigo hizieron í u s ef-
quadrones5elenemigo í è h a l l ó c o r 
t d d o , í o s G e n e r a l e s í i n í b l d a d o s 9 c a r 
beças f in m a n o s , y m a n o s í i n a r * 
m.is,no pudiendo d^r ordenes > o í 
auifos a ¡os d e m á s de fu eKercito^ 
n i recibir focorro dsllos* Eí Géne*i 
ra l Roofe,íjue eftaua cerca , al JUtr 
^ do 
tPak/traTarticaht '• 
¿ o à z los t i r o s , que los Imperiales 
difp ifanan eo fu -mifma art i l ler ía , 
t o c ó al arma^y condozeefquadro-
n è s f e p r e í è n t ò delante de Dut l in -
ghen ja i is el Conde H atzfeltfc re-
c i b i ó de tal f m r t e , qae ta obligo a 
balver las efpildas^y huyendo, coa 
l a ^ b f c u á l a J d^ la-noche, d^xò fu 
InFanteria r y b a g i p - a d i í crcc ioa 
del dicho Hatzfr l t . 
E l Exercito Imperial •> con to -
das los frios , y n iedés que hazla , 
quedo tódà-lft noche en armas, b a -
tiendo aí enemigo con fu pmpia ar 
t i H e r í a j y p á t t e d e l l o s fueron a M u -
chein;, y M c r i n g h e n , donde eftaua 
V i t r y con fute Regimientos , los 
quiles íè rindieron a difcrecion de 
los Imperiales. 
Por 
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Por la mañanaba 2, $ .de N ó ü i c m 
bre fe r indió la Ciudad de L u t l i n -
ghen,y los Generales ,^!! la flor de 
de Francia , , corno elips publican» 
quedaron prifioneros ;lo demás del 
exercito e n £ m i g o , q u e cítaua alo-
jado en otraspartes>deshizier6,pre 
dieron,y mataron el Coronel Spo-: 
r e k Conde de H a t z f e l r l u á n 
V y e r t ^ IOÍ Groaces, y en.pavticu--
lar ocho Croates; t-raxeron prefos 
3 8 o.Fr'ancefes5muertos de frios , y 
hambre ; los tnuertosdel enemigo 
no fe pudieron cotar, porque a m u 
chos dellos c u b r i ó la nieue. 
Parec ió en e í la ocaf íon todo el-
Regimiento del Cardenal Mazarí-
m , j que era-de dos milhombres , 
y no efeapò mas dz .va C a p i t á n ^ 
a ís i -
^Pale/lraTarficulâr 
af i ímí fmo perec ió todo el R e g i -
miento de la R e y n a , y las C a m p a -
ñ u » de la Guardia j no me admira, 
porque cftauaformada > y llena de 
Caualleros rcformados,y en la oca-
í i o n n o b u e l v e n lasefpaldaslosque 
por honor de fu punto adquierea 
pueftos;fi fuera de toldados rafo% 
como enemigos pretenden, no hu* 
uieranmuertOjtodos las mas í c h u 
mcran efeapado. 
Perdió el enemigo toda l a a r t i -
l lcria,y bagaje , con cien mil efeu* 
dos,que era la paga del exercito de 
vn mcs:aIgunos tendrán eito a fa -
bula, porque pienfan , que l o s í o l -
dados no fon dignos deque los pa* 
guen,y i j c y . c í c u d o s c n j o y a s , y 
plata labraba. 
Dcf-
VDe losExercic'm delCàuaUo. 47 
; Defpucs de cfta vitoria jitiaron 
los Imperiales a Root V v e i l > y la. 
tomaron en tres de Diz iembre el 
Conde Guebrian Mar i i ca ldeFran-
c i a ^ G e n e r a l d e f t e e x e r c i t o » con 
gran numero de Franceses , que 
murieron: los q cfcaparo la rouer-
tc,quedaron prifioneros>y co elios 
el Gouernador de la Plaza» vno de 
Jos Duques de V v i r t e m b e r g ; dos 
Regimientos de V v e i m a r e í è s , aue 
auia dentro fe pufieron al fueldo 
de laMagoi tadCeiarea , y en tan 
breue tiempo íe def truyò vn exer-
cito tan podero í i f s tmo de enemi-
gos. 
Hizofequenta de diez y fíete 
Regimientos, que intrepidamente 
eícap&ron mil hõbres j y el lo ha íi~ 
dst 
do por la primera vez que los Fran 
ceícs han llegado al Danubio. • 
(prefes en U rota àeJDutlinguen. 
E l Conde R a z a u , Teniente G e -
neral,que mãdaua el exercito. L o s 
Mari íca les . 
E l Baron de Sirol . E l Marques 
de Nocrmentier. E l Marques de 
Maugiron. E l Sargento General. 
Scherabecq.El General Gchem. 
. L o s Coroneles C h a m b r e , Fole* 
ixilc,Colhas,Nothaft 5 vn Coronel; 
E f c o c è s , Brial Bõi ídauid , el Mar-r, 
quesde Sant German, Monfíur de 
Bckes 5 el Auditor General con los 
luezes , elPreboft c o n í u s M i n i f t 
tros3el Marques de V i t r y con dos ' 
h i -
S)e los Bxerciwpdel Catiâllo* 45» 
fcijos, y 400. C a u a l l c r o s , e lPrcí i -J 
dente de Guef r a deSoldados o r d U 
narios 5 l icuaron prefos feiismila-
T u b í n g u é n i quedaron jyefas tam-
bién i a á m u g e r e s de los Gencra!esj 
fu Alteza las hizo c o b o y a r a H o -
herribriêl) que era P l a z a deei ene* 
migo. '": : - ' • 
M u c h o k í í n t i ò efta r o t a e n P â V 
ris ,por auer í i d o t¿n grande, y fin^ 
perdida alguna de los Imperiales,' 
creciendo fu exercito c i n c o , ò feis 
mi l hombres. V í t o r i o f o s pudieron 
Intentar otra facc¡on5 im tener refif 
tencia .Temieron lo sFrance í e s ,que 
los Gouernadores de las Plazas de 
Bnfac,Beinfc l t , Rein-^felt,Vber-
l i n g h ê , y otras,no le ajufUfien c e a 
fuMageftad C e f a r e a ' j p o r f c r A l e -
G j n a -
R^sjpOf c u y a c a u f e e m b i a f oti d l r 
nero^y l e t r a s , par^ contentar los 
4 e f u vando. • , ? 
.; que ̂ 6.0^10115,7 el C a r d e 
^ai Ma^arin i Jeuapíároa; .con e f U 
oQáfipn gente. > , 
*. , E n efteíl iceíTp Je Je deshierro al^ 
caualIolasdosiTianos,a fu A l t eza 
el Duque de L o r e n a ^ por fecreto, 
ç o í n u n i c a d o del A r a b c í m a n d ò buC 
çar vnas malvas,y Ia raiz; dellasjhi-
^9 qu&vn criado frotaflebicn to -
doe l c a f c c y todas las dos m a r o s j ; 
y fue de tanta v t i i í d a d j que c b r ò i 
5n que fe,.echaílcn p í e n o s Jas herra-.? 
4uras,endureciendofe aquella p a r -
te>en tantá ;mai i era , qup fue necef-
(a í io para herrarle deipues l impiar ^ 
le (d^ia-dureza que auia-.cmdo.en'i 
v " vna 
!De!osExerciçiò$' idtyifàllo* 'yd 
v o a tan brcue diftaiicla.njj.;::;^-, 
. . •Los f u a d a m ã t q s ^ y razonen 3qu0.% 
tuuo fu Alcexa e l D u q u e de L^oreK 
na:rfueron de-gran foldadoj pu«s el-
l e ñ o r d e Hierges^ene l ano 15^4.^ 
entrando en l a Isfe^de Bolmel 5 con 
a l g ú n n u m e r a de Infanter ía , y Ç a -
u4Ieria3para talar los granopy .te-
niendo at i i ío de la v.çnida dei ene-
migOjCon dos tml Infantes > y feif- . 
cientos cauallos b o l v i ò a paffar el 
M p í f a , à z i a BrabantCjno teniendo^ 
p o r con veniente efpqríirlo. j y. dCj 
a l l i , con la mayor parte d ç Ai genr 
t e ,h i zopuntaJa buelta de N i m e - \ 
ga:el enemigo hizo alto orillas d e l 
Vi l lage jde. D r i c l . E n efta o ç a í i o n , e l . 
C a p i t á n "Nicolas B,afta, que C a p i -
t á n de G a u a i b s eftaua de preCdio 
en 
'* • ' ^àeflu <Partcuhf 
enBolcluquc,iflriaginando,quc p o f 
lârct irada del f éñof de Hierges,no 
e f t ã r U e l enemigo en D r k l c o n la 
Vigiiafncià queconvetídria^fe r e í ò l -
u i ò de paífar la Moffa la noche í i -
guiente^y probar ía fortuna, c o g i ò 
quinientos Infantes B a l o n e s , que 
auian quedado eri cl contorno de-
Bo lduque , y trecientos Alemanes 
de aquel -pref idiòsademas de fu C o 
pãnia^pafsò el f id puerto el S o l , y 
marÈhandodefpues de Ja mediano 
che con la C o m p a ñ í a de Cauallos 
de vanguardia h a l l ó dos centinelas • 
a cauallo,de lasquales m a t ó la vna , 
y cargo a la otra1,- con tal prefleza^ 
que juntamente iie entro con ella 
en e l V i ü a g c ; Causo tal terror^y ef-
p a i i t ó j c c n í ü cola i^openíada, en el 
ene-
m'g^,qii¿ & pufo en deíorden , y 
/I)i>r-*Liiniea4^ 'U.'Infanteria y fig 
f a c ü p o n ^ r b . e n íotal fugí*>e5 n̂ uer 
te de la nuyor pircc,y perdida ca-
li de toda la Caualieria» f de algu-
nas piezi is 4? Canipaña» q ü c Cfntyx 
x?ton dentre* de- Roldaque.^L^ 
acciones Militaras no prouieñen 
çiençia inftifa^ac pienfan alga? 
pos que la dan a; Jos fugetos que d i 
gen,iiendo áfs^c[ue fon fus glorias 
adquiridas con la experien- > 
cia^y eieftudio* .-. • w 
-•f 
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'&¿cmni podra defiftierfe el Caudlleri 
v ̂ i^i^íJo 'fefdi'Má tanta 'ie chut - - ' : 
- í^.k í'̂ -T- . • . - ^ ^ ' * -; •: a 
^ | ? O d r á i u c ( í d W í qüe peleand'd 
Í Cárt hti§h$4]y ááarga's perx 
tkifod&la mana ,*Aíc^diendõ aftft1 
fòflti^êftto i-y cop ^ í r § M a ^ c t ò h 5 
o b f e í ^ n d o t c l ^ i ? 5 } ? y . ^ b o y « a h a -
r à m a n o a l a e f p á d k ^ y - i a l ç a n d o el 
b r a ç o , l a pondrá atraueífada fob re 
Ia c a b e ç a , para que mejor dcfvia 
con ella fas lançadas que el coa tra -
rio le t irarejy por mas í e g u r o ten-
drá con la efpada efperar los gol -
|)ss por el lado derecho, que al i z -
><3 -'̂  ' qu ier -
ID e hvUxikkiosSl Cd&allõ. j z 
qulerdo , es al contrario de io 
qua fdi:4à^de toztr -lfe^kteido la 
l a n ç a , yfetqilc erpe fandõ los gol-
pes del contrario por la parce de 
Ja adarga, no tisne t a n í e g u r o fu 
caui l ló^nirpaád'ecdfendercogiCH'. 
pkàit zyéitíéaki&y f t m r i t i ^ Q ^ -
ftíeütéÜéfttf^teríes^Mqd^-ya* que?Ô 
ã d l í r g ; á r ^ Ç á a à H e / o p ô r aqiHsWàU 
^ i a f r i á f t â h ç á d a ^ q u é 4¿ ' t i r ^ é á ^ f c 
et k á a á ^ t ó s ^ ó f t a A d d d e t à j ó í 
y -dé reu¥s^ ídsfvi-ando laS JiSí-ídíâ' 
viárfdòfdJir^di'^^ õixtbftyíjtiQ es 
G 4. ^ í í -
' 'AàyettmchàeçortMhUnçá d -< 
.: fada. - . 
Sfeando ¿cortar Ia lança at 
contrarióla de lleu-ir vna 
ç i ^ a ^ algo anchi- i como fe fuel̂  
Ilea ir ^ dadlo para: ;femejante5 
lieiiioiorM efp^iaíyi\i^\^bia>bar. 
ça la mán^4^m4jíl:^^A;.-i¿4^5 
m ^ í r ^ q u s llei4i?:(^Lpa9l*;de la 
askaaftUo.jalgç á^fyiaçj^y en eCi 
í4 g^ílar* vaya i b A ^ ^ S í 'oon̂  
trario,yarsi corno ía>açomãtLer^ 
Ia Unçadijiáfmfda de revçs v ñas 
5)e lot SxerçiçmÃl Caitalfo. SI 
jarribã la anca çaiiallor»^ 
pn kgmàmdo ĉ n ot ra herid^árf 
cargue IbbTÇÇ^TÇ.bolvienclo ja cÇ-
.p̂ da po.r encimâ (áe la cabeç a, cap 
¡toda la fu^rça q\xt pudiereçprt|r 
do la Jaoça de revjbs vñas:aba-Ko>i| 
pando a toda f utia el cauallo.Sp^ 
ciçando daj*a| çpntranp v m ^ u ç ^ 
liada ea la GI)?+<¿ â 'ha de I l ^ r ; l%eT 
'^adaía puntabaxa, dexandou çpl? 
gar el braço; vSas abasco, atrauefap 
dp los fiiosjd^nrmcra, que np; dieCj 
fe la cfpada enel eftriup algun goU 
pe de líanpiy no de filo y,Uçuan4g 
eíi^.poíj^r^figa alxrontrario9 
ípíT3ga4oírí!ípeI4?l cauallp.-,̂ -GftT 
giendo.Iç4a^ça„4Q};Caua|§ ^ç@g3 
Lu- - v par-
Aparte dè iâ adarga a hèr i f^ l í e l i a í f -
í d U a efpàdd tn'txfortñi ¥tferid%> 
'àè^lekhnçiè^i^&^ánit cotí 
%Jfib dè lantcró^ U e â è n d ò la l à n $ i 
^fafàtmo, f e b à e ^ ^ % èfpáda pdt 
y âs fcáfg i íe dl gb l^è de "tajo j y ¡ík* 
llandcrfè à l g o defvíMS* para ha^'cr 
&iVgaè'còR kcucMlfed-ipor t\ ân? 
<UMLUí\lQÍmmúk¿& fas piéríi 
W í í d S ^ 'j y ft efp^fté feibeifó ã 
4:'' 
® Í lorSxemcmdefCmallo. ^ 
fea con tanto brio y que nbíè-pier^' 
da tiempo,- • - '̂  c l . u 
\- Efôlótffwma-dvtfuaàTX Mcañas*. 
lendoiedí juegade las c a ñ a s , eo 
k shops^bmtLs principal í n g o * 
zij ¿.d^taddsi los qua fe iháafift- a ca 
uatb,ç^rt\riene :que f Q f c g a í í ô n i tari 
d i f p b í i d i a f f ^ g a i ò o f c q d e & á ü á t e 
el a p ^ u & í i l ^ p r i í r K r p ^ - c s a í ^ a r t i r 
las;qaídfTÍlfas,;y feSalaráoss^ffctód 
I l s t o s ^ r i t á e m s t i e n d a - : ^ mi*y?-<iiôf 
trosrcqirrlos qae nó' l a i f i j ^ t e ^ f e * 
m i á ^ i q por q^adriUcmsadp-Mnãs 
f u f i c j k i t e s ^ y p r a í H c o s ^ d p ^ r h ç o í í 
rarlds niai-q a los nuési^üsijjH^&r^ 
m^jar^enbieda^y à e f e n o ^ d i ê d ó j ; 
c l I p e g á d c ^ilquadfil ias^^ferà.maç 
t; , '•.Mefra Tdrtkfihr \ 
prttiztpiU -y acartada qaside .qua-
tro, hx ds lleuircadi. vm ds las 
qaidrillas fu librea d^ tn irlotas, ò 
turbxacss, qa^feadarniràa en la 
cabsça coi aiga^asrbaofcas; bisn 
-puaftisáe tosa may delgada jflqs 
capilares han ds iri bien mitidos 
cnias;bFaç<^»ybie!t aft i'o*vycapi-; 
ta^eádarr? >ro;izq,aterdo d-sci 
da viKHporqae no bin desquitar 
dstbra'̂ a .caítod^ el .-tíétnlpa .qac 
'Hiiiar©eli rogazitjo;: mafide^andd, 
qáí^ipla^aitod^eílarílimpta-» y 
líaaa^LieBaEèhga pçlvo, piedras> 
h o y ó ^ i bâTraacós, íuníarànfe to-
iros júgadbre s el dia de la fiefta» 
ló'hptra de ha^órlelrrcgasijo» 
i»y^ caualloieá ^ a g i t 
$)e tosExerek'tos íélCánalh* 5 çl 
f e t iâ làdo ,porquc de aquel fitio hatr 
de partir de dos en óos * por la or~; 
den que han de entrar la bueltade: 
la plazajl leuando delante de íi to-
dos los ca«al!os neecffarios dedief 
t r o , y las: d e m á s per íonas que lic-
uaren las cofas ñeceífjr ias han de i r 
delante lóS atabales^y trci í ipeta?. ,y 
Veftidòsdela mifma librea, tocan-
do ,a f s i ér i l iaxntrada^uefehizkre , 
como en todo el otro t iempo que 
durare el juego de cañas 5 y !as de-
mas carreras , y efcararñuzas que 
f e c o d n u a r e n , i r à n d o s C a u a ü e r c s , 
piara la d i r e c c i ó n , folicitando def-
ocupar la gete que embarazl,iTe p i 
ra execetar la entrada , guardando 
lá í o r m a , y orden í i g u i e n t e , 
• Que fe adviertajafsi en el juego, 
€0-
camoen ilà^ntrada ^de. no hazsr r ú ? 
do ,n ihab lar ;aa inqueçn là entrada 
fe p u é d e e n t í a r ^ d i z i ç h d o i aparta • 
aparca,àfue.ta'afucra$yc0:$l,,j.uegOj. 
'SantiagOjyacllosi : : ;p 
- Quexodos entren de dos en do?, 
a-fsi como yienen)y part.an^y 'corra 
parando.j.untos3y muy iguales,. 
Q u e eftando la calle- pór donde 
fe hizicre la entrada muy derecha 
de Ia plaza ¿partan todos corriendo 
del p u e í t o detro•de-lla, de ta l mane 
r a , q n o p u e d a í e r v i ñ o ninguno pri 
mero de la gente q cftuvie^e en la 
plaza. Querño partan los q quedan 
harta .q los q entraron vaya .parádo 
pprq íè ¿fcuipn.algunos incôuen iè - : 
tes,y íe dilate mas ia entradajyrpue, 
da ièr todo^ en e ü a mas bie' viftos. 
íDe losExeirckm deKdudlo', J ? ' 
^Que todas los de cada quadrijla 
rnetaa las Ianças de vna.mafceFa^fiftt 
que difieran ninguna co ía en:.la g o t 
tura d ç l I a s , e l v n o del otro. - ^ ¡ 
l o s p r i m c r o s hafta los poí lreros^ 
llaguen todos corriendo j h a í l a l l e -
g a í . a l c a b o d e l a c a r r e r a * , 
Q u e l f i . v a y a . a p a n ã d o cada qjia. 
drilUjafsL c o r n o í u c r e l i c g S d ó j ' f or 
quetodos puedan llegar a j a r a r a 
yn propio t e í r n i n o ? y lugar. 
Q u e í e p o r g a n í c d a s l a s qusdri 
lias vnas tras c m s ^ c c r c o f u u e en-
trando jpara q c n í x ^ b a r d o de'.en-
trar corran todos juritos,a n ^ r c r a 
de efquadrQn,dos5Q rres vt?x's\,po,r 
el miUnQ lugar qcntraron^l lc i íado 
l ã b i e en citas carre r a s a d a ç u z d r i . 
11̂  las J gças<te la f c f l u r ã ^ f o i r o a q i 
Jasír.etitíoíJ, Q u e 
i e ten gan todas quenta ai' pz* 
íar^y rebó lver de poner las l a n ç a i j 
d&manefa que no le ofcrídatiyni ré -
buelvan vnas con otrás* 
.. C^ae cn acabando las dichas ba-
rreras tomen todos fus Cañas , y 
adargas^y fe aparte cada quádr i i l á 
ál lugar^y puefto que le tocairc. 
Y ñ pareciere hazer otra entra-
da por termino diferente,fe p q d r à 
b^zeren efta f o r m a : Entrar cada 
Vnode l o s d o s p u e ñ o s por fu par* 
te^fiendo la plaza de quatro c e í a $ , 
haziendo cada vno por todas ellas 
fu entrada particularyrorriendo, y 
parando todos de dos en dos enea-» 
da vna d c l l á s , v i n i e n d o a acabar la 
poftrera carrera ala parte, y lugar 
«¿onde fe quedaren > para .executar 
.cl 
'©<? los Hxetctmt del Qtifflo* ¿ f f i 
el juego, parque fin apartarte del -
puedan tomar todos fus caSás 9::¿xrh 
adargas en ei ínterin q el otropueK " 
to haze fu entrada5en la miimafbr1 
ma por todas ellas, - Acabando la? 
poftrcra carrera,en el lugar que le ^ 
huvierq cabido qaedar)porque to I 
dos paedán juego ̂  fin andarcru-
zando de vna parte a otra; ̂  tomar ¡ 
fus çanas,y adargas,y çomençar à 
jugar. , 
Y por fer con veniente, y necefvi 
farip para la perfección, y decoró;, 
del juego de cañas , que fepan los 
jugadores como han de meter lasi 
lanças, no he de omitir el dezir al-
gunas maneras como fe han de me-
ter para cada quadrilla, vfando de 
laq mejor pareciere,y mas ayrofa. 
H 
- ""O / 
[azítrifienteha 
b o r i a í f c t e p^opbà-tblòrcs que 
_ o r m a S ^ S í p ' ^ f ^ ^ t * ""7"" 
o m S r c s £ ) y # ^ r t i F V^y'ah p á n l r "fe 
baxarà^haíla ponerías de enpucn-» 
tro < t è á ^ â í d é l % ^ ^ 
a leuanra ^ t ) ® W ^ r ¥ ò H í ' ^ j a m a ñ o 
al t i e ^ ô i ^ â è f t ^ à í a ^ í ^ ^ ^ 
zlguÊ^nfàjfâs fiíefifóis jb^ívtendp-
los á^éüSSÉÉ-S*ccáttólõs: caü^ijjis 
Ai^^tó íh femfe^á í tiempo 
de p à r & í ^ ^ í f é ^ ^ t ò ^ t r õ s V fio 
•'•/• ie 
¡De los Exercidas ¿el, Cdualíai . " j ^ i 
fe d ç t w n ^ u ^ t ^ e ^ ^ ^ o _ . ; i fino* >, 
fueífe ^ u í e r i ^ 
porgue lo m^s j)érfç(^.o5y ^ u e ^ e * 
jorgapeqeen d t ^ à ^ a r V ç ^ p G n è r t e -
lanças eolios poftreres i m n l i r c í s ^ 
fi t a h í g u a l e s d é l o s hierrosV"boma 
de Ío.de|pàs:r_.^ / - . v^'An r • 
• • La¡fcgiináa fe/á^íé^ie&dttía^lí-"'' : 
çâs^ipf iç t ir .^uef tas de.efteuentfo 
deKxo.liOS bra^oSjíaliendi^te'shie-
rros por entre ios o í d o s de los"Çà* 
uallps,Jl.eua pdolas afsi tgda la caf-
re ra. fiafta que qi^ier^n p | r a ^ ytfvfà 
f e h a n â e levia^tar 3 y bolver fobfe 
las manbs5ponieHoL los hie-rrós'por 
cima J e las,orejas derechas d'&ios 
çauallQS. 
L a tercera feràj teh iêdolaspuef -
tasantes que parcan , |untò à l a c in -
H z t u -
v Tale/tYü Tarttcular 
tura>y ponerlas en partiendo fren-x 
te de los oidos,lIeuadolas en, ̂ quel 
lugar toda la carrera,hafta el tiem-r 
pdque quieran parár,que fe ha de 
baxar,leuatar,yboIver fobrelama 
tjoSyponiedolas en fu lugar en el ia 
terin q los caualíos fuere parando, 
- La qiiartá,es partir con las lan-
ças pueftas de encuentro debaxo 
de los braços,leuantandolas en eo-̂  
rriendo tan deefpaciq, y medida-
mentCsque las vengan atener buel 
í:as>y puertas en fulugar al tiempo 
que quieran parar. 
La quirita, teniendo pueftas al 
partir las lanças en las manos vñas 
arriba , con los braços baxas¿ 
y arrimados al cuerpo, como e-
lias fe caen j y tendidas al hilo de 
los, 
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:loscauallos , leuantadolas en eíla 
forma por toda la carrerajhafta te-
nerlas al tiempo que quieran parar 
frente de los oídos. 
• lia fcxta,ferà partir con las lati-
das en los ombrosjlos hierros íiem 
.pre deíantcjponiendolas, en partíe 
do,con losbraços quadrados fren-
te délosoidos,yendolas blandean-
do afsi quando fueren corriendo, 
como quando fueren parando. 
La manera como fe han de blan* 
dear ha de fcr, que al correr las -baft 
de ir blandeando de arriba abaxo» 
y al parar meneándolas de dentro 
para fuera: yen auiendo acahaclo 
qualquiera de las entradas referi* 
das, las quáíes fe han de hazer Ile-
uando cada quadrUla fas lanças de 
d¡-
-Siferentepoftura , dexandolas de 
las 0\anos,y embraçar jas a d a g a s , 
¿|Bctiendo bien tós braços pot ^m^ 
,.,bas mariijàsjdandòfe r n u c t o á B u d -
A ^ a - l à m u ñ e c a cotí la ¿¿fíéa' q ü c 
ytieaen pendiente , ò met iéndolas 
por detrás de los çogirtejòs , para 
.poderlas tener mas firinés, tentan-
do fus canasjque han de tener m u ^ 
bien aderezadas > para poder v íar 
íinejor delIas,poniehdQfeeri él ppef 
. t o d e m a n e r a j q u e n o f e e ñ ó r v e h j n i 
•impidan los vfios à los otros, te-
,-niendo los G^uáltos alguti iáhto l a -
¿ e a d o s .fobre E-rfiàm) derçcKá ^ y 
p u e í l a s los braços defu-erte , que 
$d}máh$'pütit$¿- dé^las'cánas -por 
ç i r o t t r o de los Cattalíos, porque 
eñandode eña maaera fe p o d r á n 
me* 
Ias cañas que I ^ ^ ^ u ^ J ^ c » 3 i i q v l h 
las fayas,las que y iq le lM àb tola 
las caras^de f u s c a u a l l c ^ , ^ | f l ^ f t á ^ 
aTsÍ5cainençaçànaf u ^ ^ f a í d à i f e 
ISo cn. tpda for m z y h ^ o j ^ ^ i f i m m ^ 
fali;ereítía la q u ^ c ^ ^ i ^ ^ É - ^ ^ 
rio izquierda d e L p ^ f f t Q ^ í l e ^ l 
cairVco t n s a ç ^ t í y qa^ la que fehtiW* 
ú t e i s cb refpogders í ^ ^ i p i f d ^ 
la que eftuviere a Ia mano izquiei<-^ 
-da-àei pue f tõ GQtàt&gyfc ^ > 
r e ^ p o d i d o / J à ^ q ^ ^ s ^ H » 
rea j^nto ^ à d U * s ^ | í W ( ^ r i ^ | F a é ^ * 
H 4 dos 
. > . tpalefra Tàrt icuhr 
.iâos han de falir , y refponderpor 
aquel mifmo lugar. 
Todos los de cada quadrilla pro 
mretk dè falir , y refolver fiempre 
muy iguales, procurando de l l e -
gar cada vez à defembarazar cerca 
qeípuefto contrario 5 porque n in-
guna cofa fe puede hazer en todo 
éí juegó toas acertada * ni de mejor 
pârecer,que dexar bien rebol ve^y 
ÍJegar tpdos juntos à defembara-
zar é n Ips, contrafios al tiempo 
que quifieren llegar a ? púétt 
Que en tdefenjbarazando cada 
'quadrülá buelva toda junta àpo-
nerfe à la mano derecha delpropio 
puedo, porque afsi la del vn puef-
to j cpmolas del otro han de falir 
íiem* 
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í í cmpre ppr la mat>o i zqu ierda , ^ 
bolver fobrc la mano derecha. .. ^ 
Auiendo tirado las canas , true-
quen lás riendas à ia otra m a n o , y 
b u e l v a á los.cauaUos fobre e i l a j r c -
b o l v i e ñ d o juntamente; los c ü e r ^ 
"pos^ las adargas az ia los contra,-
TÍOS, r , . ' • r.[ , >> 
Y a l tiempo que fueren rebuel-
tos,IIeuen los cuerpos derechos, y 
Ias adargas m u y bien pueftas j u n -
to à e l ¡ o s , y las caras . del tpdo^ef-
cubiertas^porque no fe han dcíCUr 
«brir fino fuere quando no fe pudie-
re hazer otra cofa. , ^ - ,.: .... 
Quando fe cubrieren, lo . h a ^ 
demanera, que no defarrimenlas, 
adargas del c u e r p o , . n iJ^Tapaíten 
dp f ú l u g ^ r ^ b ^ n d o b i e § l%spâfeer 
¿as 
jtps 
trauadojy rebue í to no ft defcubra 
1 r ien- ' 
fDe ¡vs Exèràâos MCÍna lk* ét. 
• r iéndoles tomar cl traues^/ refabeb-
uan àzU^U^^.fedQ-ik^Tae-' p á d i é ^ 
: b r i í antós fotíre eí•arçon db íacèro , 
qae íbbr@ el trafera¿ •-.) : - • - ^ • '•• t 
en todas Ias enteadas, y folMâ*5íqift 
• o t r o s p i d í q u e d á r f e n i ô g à í i d ^ 
•ra det iempQ^ni 
fíea áceleradat^^;í¿u:r . í -^^-^. 
/Cara ,o i -^ i^ès^/nrd:e i tBaÉfe i í i tò 
•-fuere a Gauaiiero í r e b a ^ W ^ , à fl' 
, pue f to ,por^e i sra r c p ^ K É t ó f ri^èl^ 
. E Q acabando de hazer. é l júcgd^ 
' añ-
' tpaleflraTattieuhr' 
ande cada quadrUla por í a parta 
à z dos en doSíò toda junta en htle-
ra^dando carreras por la plaza , ò 
t irando cañas por alto 5 y fi andu-
v i e r e cada vna en fu lugar, parece-
r á mejor. 
r E n entrando Caual í eros a meter 
paz^ningund falga à tirar mas c a -
ñ a s j p o r q u e donde conviene q aya 
tanta orden^parecé mal q u a i q u i ç - / 
ramouimiento í in deforden. 
A l cabo del regozijo anden a m -
bos pueftos, ò cada vno de por fí, 
en los.gatopes^db dosen d o s ò de 
.Vna eh v n ^ c o n caf ias ,ò Con l a ç a s , 
ò con, latiças^y adargas , haziendo 
c o n t a r n o s , y q u á d í â d o s por toda 
H plaza^y exeeutandolo de dos e a 
dos,podránIosdeIajE«;eròs> q u a n -
d o 
TDelosUxcrchiosM Caudh. 6$ 
do les parec icre irebòlvér a vn mif-
m o t i e m p o , c a d a v n o p o r fupar-
te,figuiendoles los d e m á s > de vno 
c n v n o / m perdere i hilo y por las 
propias pifadas^haftá que fe buel-
uan à juncar de dos en dos , como 
andaiian p n m ^ t o j p o r q u e á u i e n d o 
eftas m u d a n ç a s , y diferencias, pa -
decerán b i e n ; y fiendo executado 
con defemboltura , y deftrbzade 
los Caual leròs , y proporcionada 
po í lura de lanças , y adargas, y 
guardando el orden conueniente, 
lera publico lo hermofo con lo ga 
llardo. 
Debe conf iderarféjque auicndo 
de j ugar à las canàs)e3 medio con -
ueniente enfayarfe por efta ordenj 
primero en el campo cres?òquatro 
ve-
u a ^ ^ f t a ^ a ^ g u è ^ õ ^ í T e h de rus; : 
ff"-
í<;acdiftumbra,teniendoíe por h^- ' 
b üidad^XácatandÓfc'bfeí};31^ 
L4SC4n5is.grandesís1lHñ;dé: ¿&f-
t̂ r̂ y aderezar demanera^cjdé-qiie-
den muy.{ipípiasí dereofeis-j y i íge - ' ' 
ras Í y .el amiento c ó p que las han. 
üetir4r ha de tozíet dos paljaios de f 
lar- i 
!Oe lõsE^ej:çiiÇÍ^.ãèl£âudlo, ¿4-
lar^çi,? , el„qual'ferpo.drà^oneT ett: ; 
el yn áej jojè I m i m ^ h en^lamW1;- • 
el ^Jnm àQ párt i^^icorrsp^ón iks 
c u e o t ^ d^b^xo de] rbVa-ço fodA 'ía 
c a r r e r a ^ t ^ i g y a k s da ía-^purits co 
mo d^cuç^byf í i cándo t í í s'ál tieiffi-' • 
po q|.ie 1̂ s edxarcn,6ando obn eIIás 
vna bjjg^à^pTfdondp-pofveítirhà.. 
de l a ^ ç a b c ^ d ç ^ r i b a n d ^ f e b i e ^ í S a ^ 
atra s^p^r a .po à : s a ic j or^c ha r , 
que 
(pâte/íra Tarticular, 
que fi el c á u á l l o fe reparare , p tor^ 
ciere,no fe Ies vaya el cuerpo a d e - , 
larítejni fe meca el pie en los eftrí -
uos, p o r q qualquiera cofa de eftas 
cauíar ia gran de íbrdenjy fealdad. 
L a s canas p e q u e ñ a s quieren fer ; 
m u y e f p e f a s d e c a ñ u t o s j y muy f a - ; 
cadas de d e t r á s , y de haftafeis p a l -
mos de I a r g ó , p o c o m a s , ò menosj-
han de eftar m u y toftadas^linipias» -
ydereehas,y tener cada vn^ cí c a -
ñ u t o d e l a n t e r o Heno de arena me- -
nuda 3 u d e yefo cernido quaxado: 
Manías de meter a lgún dia 5 ò no-
che en el agua , atadas por dos , 0 
tres partes3para que eftèn pefadas; 
para echarfe mejor el amiento con 
que fe han de tirar ha de fer m u y 
ddgado^y de haftapalmojy medio • 
de i 
UJe tos jr.xeremos aei Lâuaiio. e f 
ds targOjhafeide paher en l ã r b z ñ $ 
con íbia vna buelta,y ha de quedar' 
muy apretado,y tirante en ei-IâjCá^ 
fi rodeado con media buelta¿ hanfe 
de licuar pueftasen la m a n o , mnf 
tantcadasjy muy igua les , porque 
al tiempo del echar no falganba-
3casani muy a l t a s , fino demanera 
qüe'vayan rórí ipiendo el ayre pue-! 
denfe tirrar corriendo de vno en 
v n o j ü de d ó s en dos,p toda la q u a -
drilla junta,y fe licuaran en vna de 
dos pofturas. L a v n a e s , l l e u a r í d p 
puefta la mano fobre el muslo, de-
manera que falga el cabo de la c a -
ña por mitad de la rodilla 5 ò atra-
ueífada fobre la cerv iz del cauallo* 
!La otra e s , licuando el b r a ç o a r r i -
o al cuerpo , como é l fe cae» 
I p o ç 
por âe tràs del muslo?puefta la p u -
ta de, Ia cana à z i a b a x o , demanera 
que vaya bien arrimada a la hi jada; 
del cauallojdc donde las han defa-' 
c a v o d e a n d o bien el b r a ç o por en 
cima de la cabeça , derribandofe a 
y n tiempo azia t r a s , torciendo e l 
cuerpo todo lo que fe pudiere, p a -
ra poderlas mejor echar,procuran-
do el quedaren aquel tiempo muy: 
firmes?y bien p u e í l o s en la lilla. 
Cômhãtlr ¿i cduallo con lanças ^ y 
adarvas* , 
V n q u e no fe puede expreíTai* 
_ _ todas las particularidades* 
que p^raefta materia de batalla fe 
requieren faber, por confillir m u - : 
cha$ 
S)e los Hicef cicios del UaaaílOé $ é 
chas delias en la fuficiencia del Ca-. 
iiallo,y ventaja de las armas 5 y e n 
otros cafos que íbbreuienen en fe-
mejant- e m p r e í l a , e n que no le pue 
de dar todos los preceptos > ni ha-
zer la preuencion particular, por 
confiftir t a m b i é n en la v i f ta^alor , 
y oífadia del que lo executa 5 y fin 
dexar,ni omitir ninguna de las que 
he podido alcançarjafsi para fu de-
fenfa^comoparaofenfa de fu ene-
migo ; y en el pre fupue í to de que? 
dos Cauallcros peleen con lança, y 
adarga ,podràn tomar las adargas 
de vna de dos maneras 5 lavnaes , 
metiendo el b r a ç o por la primera 
manija , tomandolaotracon l a m a 
no de la rienda 5 la otra es, metien-
do el b r a ç o por ambas manijas, 
12, e m -
fpakftraTarticiiUr 
émbraçandofe bien el adarga, de-
manera que quede la mano libra 
con fola la rienda. E n la pr ime-
ra manera ay mas difpoficion p a -
ra poder aprouecharfe 5 y poner 
mejor el adarga en el lugar que fea 
de fu voluntad 5 y en la fegunda 
masfoltura en la mano de la rien-
da 5 para poder con ella gouernar 
mejor el caualIo:y en e í la confide-
racion puede cada vno vfar de la 
que mejor le pareciere 5 porque 
muchas cofas lè executan con mas 
ga l lard ía , dexandolas a l e f e é l o de 
la voluntad. 
L a s lanças han de traer fiempre 
terciadas^y altas,y pueftas fobre-Ia 
m a n o , porque para h:erir5 y repa-
rar , es la mejor ? y mas^cierta-
pof: 
^elosExeYclcki del Caüállol é f 
poftura de todas. N o fe han de 
enriftrar , ni baxar , fino fuere 
para encontrar a fu enemigo : y 
porque en efta materia de bata--' 
)la fe .puede combatir dedos m a -
neras , afsi como es encontran-
dofe el vno con el otro, bolvien-
dofe a encontrar luego en paífan-, 
do , ò andando cada vno por fu, 
par te , procurando en las bueltas 
que dieren de herirfe de r e v e s , ü d& 
través , d iré lo que en lo vno,,. y 
en IpiOtroacada vnp le conviene, 
hazer 3 para poder feñalarfe .coa 
mas garbo que el otrQjadvirt iendó 
que el que; quifiere tener ventaja, 
en los encuentros, ha de, procurar 
de. lxmuy bienr.armado & <y traer, 
l i ^ 
tpJe/lraT articular 
t ia l lo#y à que !a quifisre tener efi 
las buelcasjhade procurar de lleuar 
m u y diefl:ro,y m u y ligero cauallo? 
obler vando generalmente, que h a 
de procurar cada vno al tiepo q u s 
fe vinieren a encontrar^de paífar c l 
V n a a l otro porei lado de la adar-
g a , v d -; boiver eí c a u a ü o en palian-
d o í b b r e ella , para poder boiver 
m i s prefto fobre el enem!gosy po -
derio ofender con trías defemboku 
r a , y ventaja , teniendo cada vno 
quanta en partiendo de rnirâr^fi e l 
o tro viene con ¡a Utiça le í iantada , 
d e recibirlo con la lança enriitra^ 
da;: f ¿Cá pbr el contrár io , Y para 
m í y o r c ^ u t ê l a / e puede partir tam 
bi^a con Ja labça íeuantàda y enrií-. 
t r a n d d U al tiempo ^ t t e í ^ q u M e r e a 
• ;-Í.Í j u n -
0 e losBxerdchr ã d Cctiiallo. é 8 
juntar,rorñ'añdoIacon ambas tru-
nos, para poder hazer mas.- e f e £ i # 
con e l l a , a í a r g a n d o k , p o r q u e ipuép 
dàillegar pri/nsro. Y ' ñ acafo partid 
re coa la lança enriftrkda,' áüf iqu^ 
para lo vm^ fúo ú-Vt&Ü püedd íia-': 
ft- recibir con-la-'lan^ a feuktádsvpüí 
niendola attifeítí'p» ^ ü e qüieVá tté^* 
garcèrca firfiie ôríel" ombro yTeba-* 
tí iendo,y hiriéndole con ella á l 'p i f - í 
£ar,-echado-eí c&erpo al -cont-ra:rioi 
de donde le- hlzierS-cl ^ep'ára^o ^o-^ 
aerlám^ñó^s^la^ribríáa-afsihíifrtiéR 
rundo el dauátte'á-'^ué Mgcf~fêbr&1 
fe-tttinòáefêêhá d e t ó f ô t n i g ò v f t b á 1 
t i ^ ô l è f u J k f t ç à W à - j â p f o p í í ^ d è - 1 ' * 
làr i i f fâ jdâgd©!^! p â á k r con J a ^ f í ^ 
r.r4*¿ í 4 te 
. =. •' Q.atepfd ^ à r t m h r ' ' 
te dei ç u e n t o i .vn^gran; golpe en \ i 
çabeçayò en k.e^raeoQ ella 5 p o r -
quedando, afti c o â . a m b a s manos^y 
ç o n i ^ f á s x ç a í d ^ U a u ^ l f © - , : aunque 
fea folpre p\ a d ^ g a ^ ç ) p o d r á d c x a ç 
de haberle mueho^dáfiosy pfe;nfa;y 
en quieto..al gal iar ^ f a i s b u e k a ? 
propupandp.de Kerirfede r e v é s ò 
de t r a v é s > trayendo elCauaUo ÍP.i 
b p - U vna maoO>Q fobre la o t r a , , ^ 
í i ' e ivf i ipdá^. tcotnaen Qtra formaj 
p^Qfe}alai1ç*alÊaífg!ír^í la,.nièpP*: 
^ n ^ Ç j f e . h a - d f - ^ n d r : § f t a queñta , , 
dei ̂ n4air.ç^da ÈS\&è&^jíotm,^ & 
manera.quié a f i d i w i e ^ J * C o n t e n 
ria5prpcumnd¿;dB 'fgwt 
hiefra ^nfrencò.de -dond^M ¡ tódaH 
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Imanosjporque por qua lqu ierá par 
te que viniere fe le pueda rebati^y 
herir con ella 5 guardando í i empre 
ç f tadi ferenç iajque quando la t r a -
xere torcida 5 rebuelva el cíiuallo 
fbbre la parte de dentro; y quando 
la traxere pof el cuento., lo; ha de 
r e b o l y ç r fobre la parte de fuera j y 
por cuitar confu í íonjnp declairo las 
po í luras jher idas , y reparos qi íe en 
las bueltas,y trauefes fe puede h a -
zer:advirtiendo,que el que eftavie 
re bien á r m a d o ha de e ícufar en an-
dar las bueltas todo lo que pudie-
r ^ p r o c u r ^ á d e poner la Car^defu, 
cau^IIo a la parte donde el ©tíQífiíd 
go anduviere) para p f t d j ^ f e ^ J l ^ | 
con^fr-ertteiá frente, p g r n l ^ ^ ç t q 
g u ç le i ç g j p f l í e r g ; X ̂ .eíi jag f u s l ^ 
m 
tas fe le anduviere hurtando * ò ef-
c ú f a n d o d e e n c o n t r a r f e , para con 
m i s facilidad cogerle en ellas , ha 
Azbolver el cauallo fobre- la mano 
contraria que el b o í v i e f e eI fuyo,y 
•foLicitando el íalir derecho , -lo ha 
de incitar , partiendo à z k el con 
aconlstiinientos derechos^ reboU 
u i e í i d o el cauallo fobre la marto de 
la adarga porias mifmas pifadas; y 
ficbaeítonoquifierefalirjà mayor 
cautela rebolver-el cauallo fo-
bre l^maino de la lán^á àt t tedtd 
rgbbtver,:fi f a l i ere^hd^rezár iy en-1 
c i m t e i C a c o n e t Y i í a l t í e t t i p o q u ô 
bóMéfdfobVe la manb dbk" ádar-; 
gale ía l iofre figuieh^oifotode retS, 
íár^'ífexándole puefta lalaríça ípof-1 
q ^ f i í e viene ¿ c a n ^ ^ i d ^ t e puecU 
fDehsExerckíos i e l Cantillo* y o 
"rebatir la fuya , hir iéndole con ella 
a è í»ò a l c a u a I l o : p o d r à h a z e r f e ó c r a 
defenfa v i é n d o l e venir m u y recio , 
rebolver e l cauallo algo en arco 
fobre ¡a mano i zqu ierda , para p o -
derlo tomar al paflar por las efpal-
das5ò atraueífado^y quando fe fae -
afsi r e t i r a n d o , p o d r á traer a í s i -
tiniímo lã lança arraftrando afida 
p o r el cuento, porque fí el enemi-
go le v i i i i ère-a lcançando le pueda 
tirar fobre la vná m a n o , y í b b r e la 
otra ¡os botes que qui í iere 5 y fi v i -
niere fobrecl a toda furia^le podra 
aguardar t e n i é n d o l a l ança puefta" 
í b b r e el b r a ç o izquierdo, af idâ-pé£ 
/unto a! cuento eõn las â b s ftiiñéi1? 
| > õ r q u s d ô n é c é f s i d a d j v i y k ñ t f ^ p ó í 
tos mifiHÍasípifedã^no p u t í d è d e x ^ í 
dejita TdYtküW 
de meterle por ella 3 y parapodetf 
efeuta r los inconvenientes, el q v i -
niere haziendo elfeguirnieto no ha 
de ir í i g u i e d o a fu enemigo. por las 
propias plfacUsjfinp irle ganado el 
lado cb recho^ leuâdo ía lança puef 
ta fobre el braço de la ada.rga,y an? 
de con el cueto para poderfela arrí 
niar por la parte referidá,eñ a l c ã ç â 
dolo a è l , ò al cauallo$y fi quado í e 
recirare con la lanca 'arraí tFando ,e l 
c o n t r a r i ó l e viniefe.-aí hferir; por eí-
lado izguierdo>hâ.A4ç footer la lan-
ç ^ f p b r e el propio ; l ¿ d f e y Recibirla 
côn^U^t^niedcjI^ia í i i^^op ambas^ 
W R ^ j h i ç i e h d o jràrep^r^fídojafsi1 
£?b-rela YM m a n é ^ ^ Q » . f o b r ç fa 
PSrajconf ideraniQ^iásÀo^pasq, 
'®elosBxercicios M Ç a i M ô l ^ ? i 
tio le pueda encotrar el otro eflado 
de ladojò atrauefado, porq el q fue 
se encotrado de í la manera,riO pue-
de ofender al qencuentra:yc5 mas 
ebfervacionfi fuere con Moros la 
pendencia^porq en e í l o t i e n é r m u -
cha mana,y d e í í r e z a , por la ligere-
z a que tiene en andar de fármados , 
como por fer las armas que traen 
en la Chriftiandad impedinutntOsy 
cauía para no poder traer los caua-
llos tan fueltos,y tan a la mano eo-
mo ellos traen los í u y o s , a los qua-
Ies í i empre íe lesha de falir al encue 
tro,y alacara,pues es notorio que 
íè Ies tiene en efto conocida vetaja. 
L a s armas con que mas propia, 
yfeguramente fe puede pelear en 
efte genero de batalla fon, vn peto, 
v n 
T d ^ r a T articular 
vnefpaldar,vnagola5 y vnafa!da¿' 
que cfte abierta por detrás» y por, 
delante , y vnas mangas de ina l ía 
con fus manoplas,y vn capacete d ç 
buen guí lo>lançasy adarga , efpa-
da^ydaga > y los mejores, y mas 
fuertes cauallos, para poder com-
batir , f e r à n l o s m a s valientes de 
miembros^y los que fueren mas J i -
geros^y animofos^ arrojados > y 
los que tuvieren tan buena fuerte* 
de boca , que aunque eften 
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Combatir a cauallo con cfjwday 
. y cafó* 
Staes vna acción de mucho 
g a r b o ^ d o n d c ç s coveniente 
coger bien Ias capasen los b r a ç o s , 
porque no fe caygan,ypuedan e m -
barazar , y fe executara en vna de 
dos maneras.La vna es3Cogiendo c i 
cabo de la parte izquierda íobre el 
mifmo b r a ç o , echando el otro de 
la parte derecha por detrás de la ca 
beça íbbre elpropio braço .L a otra 
f e r à , t o m a n d o l a c a p a p o r eí collar 
con la mano izquierda , auiendo 
trocado la rienda a la mano dere-
chas d a n d o í e vna buelta al b r a ç o 
con ella^y en cog iéndo las ? fe echa-
rá 
: falefíra Târttcúkt 
ra mano a las efpadas con Ja mayot* 
prefteza,y diligencia pofsible > te-
niendo cada vno gran cuenta,y c u i 
dado de hçrir a fu contrario por e l 
lado derecho antes que por eí i z -
quierdojporqpor aquel lado fe pue 
de vfar mejor de la efpada 5 y fe h a -
lla al enemigo mas cerca ? y mas a 
mano para poder h e r i r , y reparar; 
y pues todas las mas de las heridas, 
y reparos que en efta forma de c o -
bate fe pueden vfar5yhazer,es m u y 
contingente proceder detraer la e f 
pada alta,y leuantada, ò pueftaen 
primera poftura. E n viendo cada 
vno venir afsi a fu enemigo hir ien-
do de tajo,© de r e u è s , ò de e í t o c a -
da,le ha de falir a recibir con la p r o 
pia poflura^reparando j y hiriendo 
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eft efta forma^t entca íe hiriedo dè 
taj o,le hade falir à recibir c õ el m i f 
mo tajo,reparando'yfias arriba 5po 
mcndo 'dsrecha-lapudtaide Ia efpa^ 
da:y fi cargare'Ialuyafebre ell-a,ha 
de baxar aí paffar algo el- cuerpo a 
Ja parte de fuera5b.olviédô la mano 
de la efpada vnas abaxo , pára p a -
derle herir de é f tocada:y fi al t i ê p ò 
qafs ientrare- i i ir iêdo de tajo v íarc 
mui l e u ã t a d a l a e f p a d a ^ i r a r a a l b r a 
•ço otro tajojacudicdo de r e v é s , ai 
paífar^a è l j ò - a l c a u a l l o ; y fi viniere 
hiriendo de r e v é s , fe barde repa-
rar y ñ a s a b a x o , abaxando bien la 
punta d s l a e ípada , embebiendo 
el b r a ç o en reparandofe^y bolverle 
à meter la efpada de eflo cada : y f i 
fucediere q entrarepor alto hiriedo 
k de 
Tdiejtra Particular 
de e í l o c a d a , fe le ha de rebatir d e 
t a j o , y h e r i r d e r e v è s $ y f i acafo la 
feñalare por la parte de abaxo,fe Ic 
ha de rebatir de r e v é s , y herir de ta< 
jo ¿adv ir t i édo ,que fi en cflas entra-
das5y falidas acertaren a paffar Jos 
cauallospor la parte izquierda, el 
que fe huviere de reparar delas he-
ridas , ha deponer la efpadaatr^-
ueífada fobre la cerviz^y cuello del 
cauaUo,y íe ha de reparar con el la, 
a lçando la mano v ñ a s abaxo, f a c ã -
dola poriencima de la c a b e ç a al pa f 
farjhiriendo de t a j o , ò hurtar la é t 
pada en reparando^ bolviendola a 
meter de efloeada 5 y íi entrare con 
eftocada,fe à de rebatir azia arriba 
acudiendole con vn tajo trecado, a 
H3Ò al c à u a l i c . y porque ha deha-
zcr 
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2Sr5eI que afsi entrare hiriendo) co-
tra todos los reparos que fehizie-* 
reiijcs trocar las heridas que fuere 
feñaladas , afs icomoes entrarde 
tajo^y íal lr de r e v e s , ò p o r e i con-
trario,entrar de reves,y fa l irdeta: 
jo. 
Y por<| en el paíTar de los caua-
l l o s , el que mas prcfto bolviere el, 
fuyo p o d r á ofender mas a fufalvo 
al enemigOjlos podi an rebolver fo 
brela mano izquierda, porque ib-
breella buelvencpn mas prefteza, 
aunque fieflàn muy juntos podra, 
bolver mas feguros^y reparadoSire 
bplvicrido fobre la mano derecha? 
y fi en e í l a s buel tas.alguno fe vinic 
re a halla r de efpaldas,podrà poner 
la efpadi tendida fobre las ancas da 
kx el 
T d f (Ir Particular 
cl cauallo contra el enemigo, vlnle ' 
dófeafüi reparando con ella de los 
golpes que le fueren tirando : y fi 
viniere cargando, demanera que le 
convenga rebolver antes que r e d -
raríe , lo ha de hazer en fcfta forma.' 
E n viendo venir al enemigo de tro*. 
5el,ha de bol ver el cauallo algo ea ètíbfobre la mano izquierdajpro-
^ | [ d o con toda prefteza áe tomar 
fe por lase ípaldasjò atraueffado: y ; 
ft^ara poderlo hazer afsi;:"i1ó7 tuvie ] 
sé'difpoficionsn e l c a u a i l ò ^ podra: 
^bolver à e l fqbre la ñiario dere-
cha^ lo mas -bien reparado ^ pudic 
VC^Y eneotrarfé^còn e s t i r á n d o l e l a s 
mas cuchilladas q fueren pofsibles, 
H a n d e t é o e r granqueta cada vno 
de los cobatientes en e í te genero de? 
ba* 
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batalla con los m o u i n ú ç n t o s del ca 
uallo del contrario,yc5 ei lugar do 
de puficre la efpada.,por,q coforroe 
a fu d i ípo í í c ion h'\ de entrarjyfál ir , 
reparar^y hcrir^y procurar cada v-
no lo mas q pudiere de; herir: e l c a -
u a l l o d e l e n e í B i g o ea el Toftrojò de 
cortarle h$ r iêdasjá l^caUcçadas - , 
0 de facarfelas fuera de ía : cabeça ü 
le viaiere a Knano,p^rq quatquiera 
delias desbaratan,y^desluzen. _ . 
Conl¿tnca¿y dddrgt en losg^lopes^ y en 
:<+>.' las arremetidas.- _ 
Se ha de andar en los galppestnay 
e n t ê r o , y a I é t a d o , t r ^ y ê d o { i è p r e la 
lâgíi altafobre la mappjpiieftafron 
tero deloido, y cafi ^ t ó u e i d hier-
ro coa ekuento: y M b ^ ó ha de 
1̂ 3 .' traer 
tPalefimTarttCtiUr 
traer puefto qaadra.do>que ni ande 
m u y abierto,m muy cerrado, y q 
falga la-lança fob re la orej a derecha 
.del caual lo , y el adarga aí sim ilmo 
;inay bien paeftacon Lo alto: delia, 
arrimado aLpecho,y afsi andará to 
-doei tiempo que duraren los gol-
pesjürayendo él cauallo en c ó n t o r -
n o s , ò en qiiadrados5a vna mano, y 
a ocrá ,muy i g u a l , y defapafsiona-
dojfacandole-dereciio al t i é p o que 
parare,con el propio g a í o p c j ò con 
vna pequena cafrera .Y en fes arre-
metidas ha de traer puefta la lança , 
y el adarga de la propia manera 
cjue en los gálopesjf in hazer ñ i n g a 
*ia m u d a n ç a - , ni diferencia con el 
adarga, y lança mas de menear el 
-codo dçl b r a ç o mientras el caúa l ío 
;:. :-i fue-
Délos Extrckhs del Camilo. j $ 
faeré parando r porque en todas' 
e¡Ia$,aunqu3 fe dèn a difcrentespar^ 
tes,y lugares,noíehad2 mudar la. 
l a n ç a r e i adarga de vn propio l u -
g i r , í i a o es qas fe intente mudar de 
poflura de iançajqus fe puede exe-
cutar en eí la forma. Partiendo con' 
el braço baxo^puefta la lança en la; 
mano vnas arriba,y ten i ida al hilo 
d e l c a u a í l o , y a f süa irá íeuantando 
en part iendo ,poniéndola frentedel 
oido , como fuere parando. 
N o trato de los floreos que fe 
pueden hazer con la l a n ç a , y adar-
ga por no alargarme en cofas de po • 
ca caitdadjporque traer Ia lança ea 
contorno de la mano^y del cuerpo» 
y de la garganta,haziendo con ella 
diferentes poí lurasjreparosjy aco^í 
k-^. me-
m i t i m h n t o s j t r o c a a d o j y G á m b i a n ^ 
d o . e l a d a r g a à d i & r e a t e s partes , y 
lugares,a nuiguaCaaal lero le c í t a -
ra bleohazerlo pabncamentc, por 
q u i Ia l a n ç a , y c l adarga fe han de 
traer í i s m p r c q a s í è hiziere mal al 
caualIo,con la orden, concierto , y 
dccsacia qiieXe requiere, 
Y Tiendo m a y coatingentecor-: 
rer la carrera con lãça5y adarga3an* 
tes que.faiga a correr-ha de poner 
el ad.irga en e! a r ç o n d e la í i i l a , po*-
niendo la capá ei cabo d^ la parte 
izquierda fohrse lprop io , ombro^ 
y braçOíechi i ido el de í a parte de-
recha por enema de ambos bra^ 
ç o s , y e n e { l a f o r m a i r à p o r l a carre 
' . ra,lleuando la lança d e r e c h a j à atra 
'•^^ífaiííàfobre el cuello del cauallo,^ 
: - haf-
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hafta llegar cerca del lugar : donde 
ha d e b o í v e r acorrer 5 porque 
llegando alii fin parar el cauaUo, 
antes que tome la buelta , ha de 
paíTar la rienda à la mano derecha, 
y con la mayor prefteza^yfacilidad 
que pudiere fe ha de baxar à to-
mar el adarga con la m ano i z q u i e r 
da v y bolviendo luego à pa l lar la 
rienda , y lança a la propia m a -
no izquierda , fe qu i tará el cabo 
de la capa con Iaderecha,echando-
felapor detrás de Ia c a b e ç a , entre 
el ombro, y el adarga,y bolviendo 
el cauallo fobre la mano i zqu ierda 
y poniendofe la lança en el ombro* 
el cuento adelatejyxn-auiedaj-buel 
t o , partirá a c o r r e r , l icuando los 
grquilIos.de e l adarga igualmente 
arn-
Tâleftra T^rtkukr 
amatados al pecho^y Ia lança pucf 
ta en el o o i b r o , algunos paífos de 
c b n d e L i h i de ir lacando fobre la 
Cibeça^haíla ponerla derecha fron 
tero dst o ido ,yen lob baxando àz 
alti hafta ponerla de encuentro jun 
•to a la cincura>bolviendola inconti 
'nentealeaantar , y a b o l v e r í b b r e 
la mano al tiempo que quiera pà-
rar,pon¡endola por buen l u g a r , y 
•blandeándola todo el tiempo que 
el cauallo fuere parando:y en ame-
d o p à r a d o j b o l v e r a t o m a r lá lança 
eon la mano de la rienda, y cubrir -
fe con la c a p a , b o l v i é n d o à tomar 
fu lánçajy rienda con la manodere 
cha^poniendo el adarga por la co-
rrea en el arçon de la fiUa,y a i l è g u -
yando la rienda bol verfe a iu lugar» 
:' ' " He-
fDe los Uxerdcmiel Cduallo* j $ 
l i c u á n d o l a lança de la: propia m a -
nera que la lleuaua al tiempo q u é 
í i l i ò a correr. 
Puede correr co Ia lançá^y a d a ^ 
:ga,IIeuando el adarga en elar^on^ 
t o m á n d o l a al medio bolver dei ca - * 
u a l i o , teniendo Ia lança puerta ear 
el ombro al tiempo que le buviere 
.bueltOjderrócandola en partiendo, 
hafta^ponerla de encuentro debaxo 
deIbraço ,donde la l icuara pue í ta 
toda la carrera , baila que quiera 
p à r a r e l c a u a l Í o , q u e l a h a d e l e u ã -
.tár ,y bolver fobrela niano,tenlen-
.f dola queda y y fabrofeando el bra-
ç o mientras el caualio íuere pàv 
•íàfido. ' • :.- • • 
E l adarga^para fer p e r f e í l a , ha 
de fer mas graade^ que pequefia^ y 
m u y 
I , . "Tahftni^iirtlcutãr 
mity l igera» y algo ruas t ieffaqui 
felanda^ha de tener ao .bordes cnel 
cerco^y ha de eftar r q u y bien 
nec tdadeefcados^ani jas , y cogi-
;nep^ y argentada p o r la parte de 
-dentrojy muy lifnpia3y blanca por 
Vía pltte defuera^yha de fer debue* 
n a d i í p o f i - i o n j y con cxceletes cue 
¿•os^y no ha d- tener n inguna pieza 
.por d e f u e n v à por dedentro . 
(De correria ciimmcmlcincd., . 
j H i f s de adv-értir^y-confiderar^q 
çrtto.ínando qae' tome, la laaça .^ i 
Ja mano.la tante-s.* y ponga ddiierr 
te^que no la llene mas p e n d i e n t e ^ 
paite del c u í n t o ^ q u e í d b la de e l 
feisrra» ^ • - . .: • - \ J y 
"laá 
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Que advierta afshnifmo, quãdo 
fuere por Ia carrera5de no poner la 
lança luego en cl cmbro,fíno fuere-
eftando cerca-de el lugar donde ha-
de bolver a correr. 
Que quando íe la pufiereen cl 
ombro póngala mano junto alom 
brojy elcodo dei braço caído 5 y 
nolêuantado, yquelieue la lança 
puefta delantera, que falgala p 
del cuento por la oreja derecha del 
cauallo. 
Qiie quando partiere corriendo 
la lieue puefta co mucha ieguridad. 
eíi el ombro,y la faqu.e luego de la 
riiifma manera por encima dclaca--
beça5íeuantando algún tanto -ia ma 
no por arriba, hafla tener la lança 
puefta derecha ai hilo del cauallo. ' 
Que 
Tale/ira TmtcuUr 
j i e defpues q lahuvicre buel-' 
tdfobre l a c a b e ç a j y p a e f l o al hilo 
del cauallo fiempre la fuba, y b^xe 
por v a propio lugar , l i c u á n d o l a 
i m n o b i e n pueftapor medio deel 
cuerpojy la lança caíi tan igual deí 
cuenco como del hierro. 
" Y afsi preucnido de cftas part í -
cula ridades,faldrà a correr la carre 
ra del puedo donde e í l u v i e r e , fin 
aueríe compusfto el fombrero > ni. 
la capa5y fin auer tomado la lança , . 
porque todo lo ha de ir hazien-
do 5 caminando la buelta d e e l , 
lugar donde ha de bplver à correr», 
y en llegando à fu lugar, b o l v e r à el 
caua l lo , con la l ança puefta en el 
o:r.bro,y aísi partirán algunos paf-: 
ios , facandola m u y feguramente 
por ' 
2) t? losExercidos del Quallo, 8 o 
por encima de la cabeça , licuando-
la muy poco à poco à poner de en-
cuentro junto à la cintura,coníi<íe-
raido,quehade venir à íer auien-
do corrido mas de las dos tercias 
partes de la carrera5y advirtiendo, 
q u e d e a í l i lahade bolver luego à 
leuantar,fin auer hecho allí , ni en 
otra parte con ellapaufa, ni deten* 
cionalguna^Ieuandolatodala ca -
rrera,con tanta med¡da,y corc i tr -
t05que quando f m p e ç a r e à parar 
elcauallolatenga buelta fobre la 
niano,ypuefta frontero del oido, 
auiendo declinado el hierro al tiem 
po que la bolviere azia el r c ñ r o de 
e lcaüal lo j l euaatandola de tal, ma-
nera arribai que al poflrero paifo, 
tengapuefto por encima» de lacre -
j a 
i' •• tydeffrá Tarticular 
j a derecha del cainílo5cafi ta Jgu a l 
como ei cuentojy auiendo parado, 
bol verá-a tomar Ia lança debaxcv 
dé la íusnoj-y boIverfea;fa puefto» 
p o n i e n í ofe la capa cotno eftaua aa 
t c s q u e f a i i e í i e . 
Pazáz íc t a m b i é n correr la carre 
ra tomando Ia l ança en l a mano 
vnas-arriba,con el hierro fiempre 
adelante , como fe toma para pe-
íearj leuandola afsiatrauefada por 
encima del cucllo,hafta llegar al l a 
gar donde fe hade boivera correrj , 
porque aquel lugar fe ha; de ir en-: 
derezando Goino ei cauallo fuere, 
bolviendo,poniendo el braço ba-
zo , y arrmudo al cuerpo, y la lan-
e i derecha por el r o í l r o d e l c a u a - -. 
Ib^dscuyo lugar la hade i r l e u a n -
. . . 
' tan-
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l a n d ó , en auiendo partido 5 tm^àà 
efpacio>y f o í T e g a d a m c n t e q u e ; l& 
veag^;axenerípucfta al tiempo d e l 
pàr^í frontero del o í d o , bolviea* 
dpla a baxar como fuere parando.* 
yía poner al poftrcnpaflb en el pro 
pio lugar,donde?I*1líUftfità*-f:.!íi,\-i ^ 
Á Puede afticnifmo correr la, carií, 
rerapartiendoeqn Ia lança p a e í l a 
en el ombro,el'cuento adelante 5 y 
en auiendola b u e í t o , y p u e f l : o d e r e -
ctefrpntero deLoido> licuarla en 
a q ü e l l u g a r . t o d á i a carrera hafta e l 
tiempo que quiera pàrar ,quc la ha 
de bajear al coi tado, y bolver a l e -
u.antkr,bolvieridola fóbre la m^no> 
y-poniéndola queda en fu lugar^en, 
tatito que el c a u a l b fuere pirado* 
Fuedçfe también correr lleuan-
^ " L do 
waiejtra'rartmiat ^ 
doía aísimifmo ̂ 1 partir pueftá 
eI ombro,ycndola derrocando por; 
c^enóüentro detíaxo del braço, ^ 
^üe -falga la paite del hierro pofí 
entre los oidos del cauallò 9 donda 
la licuaran toda la carrera, bolvicn 
dola a leuantar,y a bolver íobre la, 
nianoaltiempo quefepàrare,me* 
neãdo íblamente el codo del braço 
iñientras el cauallò fuere p arando. 
Podrafe también correr tomá^ 
dola vñas arsjba^ elhierrd &mpr© 
adelántejUeu'^'crf^íjqu^dofaer^ 
a correr atraueffadá íbbre la ceri 
vizdd c a u á l l ó , pon iéndola al t i ê f 
po que bolvieren corriendo debav 
x o d e l braçojèlcuero a d e l á n t e l e * 
uanundola^y :r£bolviendo la poco 
à 
loshxerckiordel CâfiâHol S » 
àçôrençitna dela cabeça^detal ri)á: 
net^qüe antes quecomiencepafpà; 
rar k,tenga buelra del todo,el hie^ 
rr<à'ádalantcoyéndola blandeando 
tódò el tiempo que el cauallo fue«r 
fe parando. 
- Lalança mas perfeâa'p-jr'a-fcfto 
MãWeP de hafta diez y feis '̂díW y 
íiéte,odiez y ocho'pal mos :'nÔ'h# 
de fer muy gruefía i ni muy delgá-
ga ,fino demanera: que tenga muy 
buena fò rma ¿que fea mas tiefa qué 
blanda:ha de tener dos cueftas,en* 
feràs>y muy derechas, y el hierro 
dbbíiena difpoficionique ha de an-
darlhnpio'y y quenoefte acicala--
do>fino repalfado ĉon el cuento re 
S^ádójguamecido. '• ' ' ; 
"Ãígunos tienen por mejor, que 
la 
^Pale/Ira Tarticakr 
la lança para pelear fea larga , y ñ o ] 
corta , y.engananfe mucho en efto; 
porque la lánça larga reqiji&"-if 
re tener mudia fuerca- j e induf-., 
tria e l que lal leua para no é m b a -
razar í e ,n i ofender a fus aliados co 
ella: y*porque no fe puede tân bie 
açéb.atír^oi hurtar > ni herir, ni datf 
tanteos golpes como con la otra j y 
para poder vfar de lo que a y e n lá 
lf0^jy«pnla o t r a , parece que fçrà 
bien que no fea tai m u y larga , n i 
t n u y c o r t a . . 
i H aíè de fabef traer, y b ó i ver cçf. 
faGÍlidad,y deftreza , .afsi fobrclg 
jTiano, como d ç b a x o (Je la m à ç p , 
porque poco apròuçcha que çl la 
rueflè perfeita., fino fe ha de faber 
-hdzer con ella cofa que parez-^ 
0 e los Èxêrctctos del Caúalhí 
ca; bien , ni que tenga p e r f e c í 
c ion . 1 • - - - y 
• . . - : - I, 
JFomade correr U carrera echmio ma* 
. ' no ala e/padâ y a Incapaz ' 
T T ^ N cfl^-cafojgs n e c e í T a r i o ^ ^ 
J ^ J uertir , que fe ha de Uetsaí 
pucltala efpada demanera que la 
;puedafacar bien de la bay n a , y ha 
de falir con tanta difsimulacio,que 
no fe entienda lo que ha de execiv-
tar: y con ella advertencia ha de ir 
vhaftaet íugar dónde ha de p o l v e r a 
correrjy antes que buelva, gouer-
ñara la capa 9 cogiendo el cabo de 
i a parce izquierda fobre el ombf | ^ 
y braço izquierdo jechandcxfe e l dfe 
la parte derecfaa pbr enctnaa de ato 
h s bos 
-J: - ' tPak/tra. Vàrtictãdt" 
bos braços ,dexandio la mano à f i ^ 
en ella para poder mejor defcubr ír 
fejy en auiendo buelto el cauallo, 
-ha d ê partir a eorrerv,*idefcubrieB^ 
d o í e U c a p a , echandofela por de-
trás de la cabeça fobre eLombrp, y 
b r a ç o i z q u i e r d o j d ò x a n t í o à í ido&I 
cabo delia en la^maçKxdela riendt; 
•y hecho efto,ha de echar mano a Ia 
^fpada,facando la mayor parte de 
'ella,bolviendola luego a mecer j^y 
en acabándolo^fsi> S o l v e r á a to;-
' mar el cabo de la fcapá^ y boteerfe 
'a cubrir ^ m ô r e t ò u ^ ã P t â ô m g ^ ) 
que p a r t i ó a Gorrerj yen auienda> 
i d ò l o hecho ha de CQíXiençar a i p à -
- | íar,fáeahdo el bf aço^eoftel cabo de 
las riendas en l a mano 5 y e f t o f ô ha 
de executar todas las vezes que 
c l 
el cauallo fu 4re parando. : ^ 7 
Y ii quiíiere en la carrera fa* 
á^r de el todo la efpada, lo exe? 
•çutarà ea efta forma; En auier?* 
¿o ,parcido , y echado la capa* 
coojo tengo referido > echara ma-
no.à la efpada , poniendo la jna^ 
no dela rienda para execucarfo tne 
jor fobre las correas que eftan jun-
to a Ia boca dela vaynaj y en auíen 
dola lacado del toda$la ha de leua-: 
tar derecha arrtedado dos ,0 tres 
cuchilladas deíajojyde revesjbol-
uiendola luego a baxar, metiendo 
t iempo que la baxare el dedo 
pulgar de : la mano derecha por el 
èniilo qiie há de tener la guarnido 
a ta parte del contrafilo 3 porque te 
niclíidQlaefpadaaí^y¡arriq^ndp-
, L 4 la 
í a bien a l pecho ,7" eftundo c o r t a d á 
lâpairee de df¿ntro:de^ la b ô e à d e k 
v á y n a v , foyodiâmUy.fáciltheijiB 
meter Í£t punta de da «fpadaí p d í 
dtevy çrt auiendóIametidGsfeíhaídg 
balver a poner la c a p a , y parar d 
cauallo^qae fe executara a tiempQ 
que fe fuere pàrando$ypara hazerr r 
l o m e j o r , h a d e i r pue í tâ la . e fpad^ 
deforma, que ni ha de ir ceñida 3 n i 
feá defer larga; ; ' v 
E n todos los demás . lances , ò co 
bates quefeexecutaren a caual lo , 
licuando la efpada faeada ^fe ha de 
ponerla efpadabaxa quando fue-
ren corriendo-, y^alta quandofue-
t m p à r a n d o , l'!euando el b r a ç o ' a l 
correr ea í l tendido àz ia baxo > y l a 
cfpad%deman,era que falgala pun-f . 
^ ,. i ' t a " . 
2><? lotSxemSs M-GdMio. $ $ 
fe pb#el roitteb-detca^ato^ Je^an> 
t a n á ^ ^ l b r a ç o ^ y I^dTpadá ?Ltiem> 
^idsáêl ipàrar^on ias? toebnéâ que 
^ è f e a e n (juandcfifeíeuâjra^^râífae 
n i â ^ a d r l â p u t ó arr I b ^ á é J ¿ | ^ ( ^ 
ipi^Êãâiiera que fe ponetíá e í p á i i M 
pafaí-cl cabal lote ha & pbñé'b^f-
•traer quando fe executarenl as gol 
pes,haziéndo"4e:quátTdo en quan-
do las mifmas áocionesCon eliajrcS 
tal adve|teneia^iie nüfe ha d e ^ i i 
darotra p o f t u ^ y T m ú n r c a e h E -
Ikda a ninguna parte » porque-rde 
tícráformaféra^niuy ñotáds .^hí^- , 
üallé^oyque c o m e n d ò jó é f o a m m u 
zandovandiàvie-Ke; con Jáefpada tr-
aindo cúefaUkdás a i a y r e : | fienà) 
- v i * ' iasia 
ViUejm rarttcalar 
-afsUqae es hibilidaifibsrlas tirar 
feaa,y à ocra pârtc corriendo. 5 
f,;, Para andar con todo concierto 
xcmlos-gabipss ,fe:ha¿ dertener quen4-
ta de traer la capí > y el fornbrero 
^itu^íeti piiaftp;,'y ia mano de Ja 
hienda íbffegada»íacaaido ¿1 cauar 
íllo derecho con el braço baxp^y 
íft^dio dc Ias riendas en la manóle-
^uantandolasipoco a pocoj como fe 
•ftierp p irciendo, hafta venir a po-
tñsria m m o frente:d?Lombro,y af-
£\ paira andar fo^e la vna manojy 
^ ^ f e i l a o E t ^ a ^ i ^ ^ p ^ o r t ã ^ 
^oHjGaualloiCorriQ mas quifierej 
antique lo mas parSêto,y que ra^-^ 
.jor paréee>es¿traerlo fiépre igual, 
-y con defembolcura. Las bueltas 
en que fe han de traer han de fer re? 
c don-
iclondasjò quadradas, i vnfâyçzã? 
po ha de andar fichipre rniiyjigua^ 
y bien puefto,dgQ arrialàdbâlaPF 
ÇÒÍI tráíera^acompaSatido'ekaUí^ 
Ilocntodo lo q hMferevfin ladear^ 
rloíni acortarlo a ninguna 
y e n d ô t e s p i e s f i rmes ; , -meRea | í Í^ 
los fi e i c a u a l í o lofafriere.j pqrqíiic 
.en eflâ forma fuelen andar 1Ò3 caua 
líos mas gallardos,y bien pupftpsi 
y aiúendolos d e p a r a r , los han de 
facar derechos , conelmifmoga-
• lope r ò rec ios ,çn vna pequena ç ? : 
^rrcrav 5 • i .•. é i 
E l braçofè íha de facar fiémpr© 
' en la forma referida^cort el cabo-de 
- las riendas en la mano, t e n i e n d o í a 
^maftq&mpre^errada v^y qaando 
„ . fe 
'fccottfò^ar^ á'fácar puçfta de vf íâs 
tibaxotyyftàrhi de í r .bo lv i endo v ñ a s 
ârribav^dtnúr^rifuÈre leuantando. 
H a í e d è f á c a r í f i 8 i ^ p r e l a . m t n o por 
jnedi:ofxlõLcuerpa,y.no'ha de- paifar 
-de tefíente deionibro; porque te-
niéndola paella cn efta format cob 
el b r a ç o algo mas t é d i d o ^ u e qua-
~drado*andarà,y parecerá* mas def-
c u í d a d o j y c õ más gallarda propor 
cion. 
^De comr k carreia. 
T r \ Ara^quc parezca m e j £ r , y t c -
M g a mas eftimacion cl primoi1 
.quefe ha de tener en feme) ante e m 
prcfâjha de correrla* co todo el def-
cuydo ,y difsimulacion que fuere 
pofsible,UeuandoeI cau^Uo fíem-
pre por ella muy í o í f e g á á o ^ í f e g a ^ ; 
rò ,ha í la llegar cetea de el teTOino 
donde de bolver^ correr 5 ,por^ 
fe^fino con vna difsimíilada facife 
dad/e hade poneckcapafy el.fom 
brero deforsaa-qu^ 'np-feie^paed^ 
cacrjy antes que zççibcMen átUcxí 
uer, íp ha'de a f i r m a r m o d e r a d a m é ^ 
t;e fobre los e í l r i u o s , y toniar el ea -
^bodelas riendas con la mano de-?; 
^ h a , b o l v i e n d o é l c a u a l l o lo mas 
fbguro que pueda fobre la mano 
izquierda 5 porque fobre aquella 
panoJeha de bolver fiépre en la ca 
rrí;ra);y f^buclve fobre ella co tí5as 
preftezd>y-facilidad, y con moii i -
i ^ i c n t o m a s p í o p ^ O j y p e r f e d o ; y 
G$ aukndo b u e k o i a de partir a to 
. da 
• iPaleftraTartktildfi 
áafana) dándole muy aprifacóiif 
los pies, fin hazer con ellos en el 
d ir de las efpaelas ninguna difere-* 
cíad«fdeel principio hafta el ca* 
bo. 
•tía Eleuer^Ojroftro y y píes, yto-
40 k>demás v hade licuar con a-
igualdad, concierto, y per-* 
;iòfT,que tengo ref îdo en ÍÒ̂  
aftcecedisrite^oá à-dveiçteficiâ, qxL& 
h. mallo de Já rienda ha de ir contt^ 
nuamente junto al arçon̂ vfias adê; 
tro,y iiempre puefta frontero del" 
cuello del caual[ô,y el bra-ço áere-
ehopuefto junto al cuerpo como 
e! fe cae, licuando arrimada foja-
mente la mano vñas adentro por 
detrás ckírnusíojdedondehádeir 
ücandom.jy d̂  eipacio por tod-a 
la 
la carrera jçoníd cabo de las ri<ê -; 
das en Ia mano jfaCando fiemprexç 
. rradalamano,fin fcpararla ?den-
tro»niàfuera«Y£eAonoTe.-p4}di«-
re executar con la gracia quedes 
neceñaria, en que confifte galla r-
dia,en ninguna manera Ja ha de ía.% 
car en toda la carrera-.* ni ápartaf 
de fu lugar fino fuere al tiempo 
que quifiere pàrar;porque cnton*-
ees la ha de ir facaiidojcomo el ca-* 
Û Ho fuere pàraiido,ayudaRdole à 
parar con los pies, y con la mano 
de la rienda , porque pare largo* 
aprieffajy conayre : yenauicn-
do parado , ha de bolver iebre la 
mano derecha ^ y ponerfe la capa 
como la teniaal tiempo que fabo 
acorrer, tom ando dupuefto,con 
aquel 
aqaeldefcuydo, y dífs lmuíacíoÊÍi 
conque pritiicro í a i i ò . 
. H a de ad\íercir,y tener qusnt í t í 
cjuikjuier Gaual leroxíe n o x o r r e r 
la carrera í ino fuerc en muy; eftre-: 
Hiado. > ymuycQnodidp ça i i a l Io^ 
porque à niogunkombi:e>d^ quate 
quiera caüdad 5 le efjara b i a i c o r * 
r,ef5a publicamente en cauallo que : 
t i m e í f e neeefsidad.para llegar a l 
fin de la carrera de.Qtra mayor ayu> 
da que los pies,;: porque en ninguna-
in;inera ie íufre en aquel tiempo^ 
¿ W ni-nguqa voz c^rpend^^ni gb l í s 
pt comas riendas ni hazier ot(pt 
n ingún mouiiniejntocon e lcuerpoi í 
para auiuar el cauailojno teniendo: 
per.nitidoa-nas, que irle dando c5' 
ios p i e s , licuando todas U$ otras. 
p a r t í s gueftas CQ fu afsie n t t í^y lu^-
gar^porquççta o |ra manera cjued^ 
^ c r x f u m a i m p e r f c c c i a n . 
InguiTa cofa. puede auetf 
^ ^- mas n e c e í f a r i a , y prçúe^ 
^noía paralqicafos d ç p a z , y gucs-
rtA..?!. que ^ mwy c ç a í i c m ¿ o e l 
g u ^ i ^ e d ^ v que fer Jos cauallqs 
.^çl©s.3( y, snirpofòs còntra las-ar-
'mâs^y çqnf jç^ptroi ^aw alios j y -p^-
tpò;derío3,am,mar,y quitar ç! mie ^ . ^ t e t a o r , a todas las cofas-no 
g u r i & O O T í j ^ o r a ç n .r y t a z n c r ^ 
i . ^ o g ^ í ^ ^ e l ç ^ u à l l p ^ yJ í ç* 
tiarfe: • al lugar donde -¿ftáfV vñ. 
teñhfere eòn; Va* bailón en1 la niá^ 
nô y faldr à al éncúieñtro,haziendt( 
opmonftracioñ de quererle darcS 
el 5 y en efta oeafion es neceflarip̂  
dar animo al cauallo,lleuandplê y 
"r̂ ductendole ádelknte, y èl;hdm-
bi*e ha de hazer 'qtíe huye, rififaa-
dòfeátras,ftrtbòiver la Cará!, niiai 
W m f e i & r àÍ^txeuKhti^h?d^;: 
• zeriiSè hpínbréfs > âtó^âzídriâòB> 
e; ftuuiere encima dei cauallo^íSa 
!De hsMxwtkm M Câàdks $6 
ífotcjy òtrasál galopcihazliBo en 
eft̂ ocàfíÒn líMÍiòmbreá dctiíiiS¡níi 
trácion de huir,fin bolver la'-éaraf, 
tii iàs iíípaldasjy 'fi cftô íe 'ttfecat̂ -
klieiíando las cfpadâs ¿ y baftgrlés 
inflas fíianóSjtçndrà ína&lucinfieñr 
tó Ia experiencia. ^ • ^-n^J 
Apfouécharà rriiicHófafsiiéiffííó 
p̂arà darle :anímb,pònérIo aí 
^ñtóBib'd^dasVa 
fean feguros de los^ólües delàrai> 
Hlíleria^ue efte páéílo no hftiy íe-
xos de algunos tífeabu^dró^s^ài-a 
^ ̂  'qjiçdifparen lò§ Sfc'abu'zes a-
tò^ásícafícgurar^n ^ fcpòdt*à: ?r 
ĉerciahdoípara'cíué fe fedêféfribS--
yaÉentíeltQmbV; no' feMf fôn 
-çaydado ¿l'qír^éfttMtí^V^^^^ 
Wiciárfo cbWâ ffis/hò? ̂ fóla 
Ma Tám-
1 
sr.* , ^tpaleffrttT&feiaUàr ,! ¿ ^ 
n.3 ^àtribii5a.íe han dp- exercitar 9} 
4tmi^ntro d e o t r o s c a u a l í o s , pa fç 
, fdn^ojuf í coa^Uo^ j u c h a s vezas* 
•-YlJjl&aigaffo^ptrásàl trote^y otras 
•al^galopci 5 obfefvajndo mucho ají 
-Pilfer jq^is fe.toquen, ni encueji 
trenjpartiendoa v n t i e m p o , y ç ç 
^ â b ^ u e correra et vno contra e] 
oirq,juntandofeen ía mitad de Ia 
.Ç^rera con las. cfpadas facadas 
] f i ^ ^ j t q ç a n d q l a s . ;al paíTat y n á s 
ç m ? ; ! p ^ hazçrlo?; de xpSí tç 
, ^ r i p e ^ á è | J ^ i j ç | o f a l rcat)o xfe. ^ 
ç^t:íqrajápiiev^9 ^ pàrar los;Otrof 
( ça^{Í^ |59 p c ^ e ^ i ç ^ yp iadp d e % 
^i j ipçç .e f tanfsg i í r^ 
^ f l p ^ p t r o s . q a u a j í o ^ f e h â b i ^ 
^ .^jíp e ñ e ejo aggLcLíiüp t e n i c ò ^ o 
•n / r """" ' " y ^ í 
55 e UsÈ^ètèUtòs Ai i táêSto l $x 
f n o j ò dos cai iàl íos an'mofesva ÍÍÈ 
lado,y"paflearle con ellos, q ú ^ c b f 
fcmej anees e x e r c í c i o s fe pierde ;ife 
miedo . { 
r'Forma de baxpf parar los Caíiallos* ' > 
A experiencia ha enfeñadí^ 
que defpues de eftar biení 
ciurcnadosdifparan 9 y fe van dç-
l^oca; porque como efte vicio n a 
iblam^nte procede de fer de caua-
JIo de mala boca^fino cu ídente c a u 
fa de flaqueza de miembros , y da 
' auer fido mal impueí l :os ,no adien-
do Cabido el darles a erítender c o -
mo fe han d e d e t e n e i ^ ^ M S ^ t ^ y 
aísi para poderlos vencer , y f u ç e -
tar>esrieceílkripGomprehendeí: a l - . 
M s . g 3 
' (Pâleftfitt Particular. x , 
gunas particuJandades?que fon 
ínamance ç o í i y ç n í e p t c s . , g ia içndo 
éqfçãado. la p fa . f t i ca^para hazec 
parar algunos cauallos es rnenefter 
baxarles ia mano de Ia rienda, y a 
otrpâ leuãtar íe la iy a otros pons^fe 
la a m^dio cueUo;Yafsi covicne pa 
r à é l rnifm^ ç f e f l p darles a \?ÍIOS ç p 
';lQS.pies,ycoa:la maijio dela r i ç n d i , 
yía otros fotaTsente con los pies^ha; 
z i e n d o f c í i a l d e tenerles la rienda¿ 
bolviendotelaluego a foltar y:a/' 
ôt-ros no mas con foia la rienda> 
y q ü e vaos, quieren, la mano m u y 
biãnda^yfof f igada^y otros recta, y 
alterada^^tfosjini m u y bianda^ni 
m u y r á n l ^ f c p a r a con vnos c ô < 
uien^ afirrmrfeen la filia. H a l l a ñ -
d'jf^algua c i u i l l o , que p u b l i c á r ^ 
: ' . ' ib-
UJe lostscercifm qehwxwo. %%. 
feme jantes áçmo^âcippqSi-jfejf 
detener mascuY^daquefil^?^ 
pocrojlleuandolo^vQcamin^ÜaV 
n.o,que eftè cerrado?ò en.algunKto 
Ilado5clonde le traerá algünps 
(obre el padTô  (obre çLtrotç,y % 
,bre el galope,afirmanáftle^|í^j 
4ole , y-^gu.râQ^felft|^gc^^j' 
principio , y fin de aguei lftgá̂ >|¿ 
çarrera por dondecarnirjare ,\ 
t̂ ndo en el firme^y feguro ,Íe PQCt 
ye rà la carrerâ con advertencia 
no darle recio con las efpuelaŝ y ^ 
tirarle al parar. templadamente; 4f 
Ja rienda jy fi auiendple hechj>;.eflá 
îUgcnciapo quifierepárar3le¿p 
jdç bolver a continua por GQ$* mif 
^^orden del ^ q t e ^ y .galqpg, ç 
4^y^ombmaJ'ç^)q 4f;lapar^ 
* M4. - ra 
faleftrafartkátãf' 
r a p a r a que con y n ã V a r a , en vieti* 
'le á w s n a c e cUfl-èlíá'-Jüá tocarle .eft 
. niflguriaparcd.Y fi á u í c n d o l o e x é í 
Cucado áfát machas vezes en efta 
fò tmi»ef l b a l v i è n d o l e a correr no 
cjuifterò p \ r à r , e l qus t u u í s r e ia v á -
ra ie podra dar ea aquel tiempo en 
elhocico,aín2na2andoie con otros 
teftah iz irle pararj y quando eftoJ 
ítô;bâftare,ferà.grande oca í ion p a -
ra. que lo h iga el ver que le- í a l g a n 
dos homb res al encuentro con dos 
J) ¿ios en ias ímnos , l leúando" püe f -
en el cabo de cada vna delias v a 
f rdzo de p i j à e n c e n d i d o , ò de eft o » 
pa; aunque eftos remedios de fue-
g%Y J - ^ v a r a , no fe ha de e x e c ü * 
r.tyt&úo fuere con cauallos de ma-;. 
lifsimajriataratejaa y p6f qtíè él me-
ôr reíiiedio de tódosp^rá ebfèfeF4 
íós a'paranes yfar deeñá regtó^ò;̂  
heraUqtie hafta que fópan Ids $&U&'-
líósbientenerfo", y'páfar íóbreél 
pzffoyj fobre el trote, no fé Ies ha 
tíc dar jama* el'galope. V^aíti'fMfc 
ftpaa muy bien pá'rar (obra d 
íópesnofelcshade parar jamás a 
la carrera. ' 
•' Y íi fueren los cauaílos tan bo-
zales, y de tan poco fentido i que 
no entendieren para que fe les tira 
"de íá riendâ qüe fueie acaecer pbf 
'domar lospotros-may tarde ,còh-
•üietíé para eníenafios â parar arro-
jarlos algunas vpaes a las paredes* 
iiatoqué cono2¿áií,Y éntièíldãn lò 
;queMeã m á à i í \ 
< . ' Y 
.,-7rr Tpaqugr iendo .parar % por fer 
jT^il^fuiriaíbsjpDrque con la furia 
qap gpbraapn í a c a r r e r a f e encien-
4p»».y íalen fuèra4e;fcnt: idp, , fe les 
utí>i;rà f ienfos con c{\xp repofenjpor-
. -jjp-^jío'a buenas c ç f t u n i b r e s , y cot* 
|>tenfos moderidos , y conveniblçk 
a r a c o í n p l s x í o n . t o r n a r á n r^por 
fo^y. conqçirniencp çfe lo que ha 'de 
^-YjpPocscH.sado. fifia de fer m u y 
í c a l i d p s j d ; 3 : b p ç a c o n v e n d r á ef-
p;2eUItnen% poner en buenas( c o i : 
tunahres ,>Lpara fuplir con ellas el 
á r f e í l o que tienen de naturaleza, 
y fersip^diaf^ rrvjjpr p o n i é n d o l e ^ 
^sbaxo de'vna a l m á r t a g a v na. b e r -
g l dehier^p Gurba^que fea, tan an-
cha ,y cuplida corno y a d e â a 9 que 
Y ten-
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tenga por los cantos vrçasi.pequec 
ñ a s ondas a mancra de:4i^níe5)i p o ¿ 
que ç o n çlla',y concia fuerç^ del 
frenamiento t o m a r á n n^asíaGiltp^ 
te c o ñ u b r e de tcnerfejy de parar j y 
en auiendola tomado, pará confir-
marlos en ella^fe ha d e í - ê n e r quen^ 
t a de irles poco a potp^, quitanda 
l a v e r g a , y la fuerça que tuvieren 
p u ç f t a en el freno, c o n í i d e r a n d o í e , 
que a los mas de los c^uàl los en fu$ 
principios no lesdanaria,para con 
m^s breuedad fugetarlos el r o í l r o , 
ponerles alguna conveniente f uer-í 
ç a en el frenoj^ccepto lino fuerea 
boquimuelles 5 porque eftos tales 
fe quieren c o m e n ç a r a ins^qner c q 
frenqs tan ^landos , ; queantes les 
v a y a n creciendo q u s . m é n g u a n d o f 
.1 ~ y 
y porqiiò-âl contrario los d ú r o s , y 
f éc ios í f e ; t ó c i quiere quefe les p 5 
g à à frèrtói=tãn f a § ^ s , ^ a 5 anees fe 
Ü o - y - . T : "--y "•' 
' - V n a d é l a s Gofas que mas c o n v t ó 
nehazer á los cauallos para e r ib fé 
ue tiempo poderlos fugetar,y aile-
gurar delaboca , y del roftro3es. 
darles muchas bueltas fobre la vna 
lmano,yfobre la otra en elprinct* 
pso,y fin dül lugar donde fe hu vie-
ren de imponer para que pà re,que 
fe e x e c u t a r á en dos cercosjque h i n 
de ^ftar hechos en l̂ s remates del-
. í ic iojdandoíes febre el paífo > y lb -
bre el trote,y pocas vezes foSre et 
gal.ope,porque no ay cofa que mas 
òâ doiEiís,y ánáiñfs , y aíTeguràjy 
V • ' - pon-
£tmgi£ en r a z ó n , ^ i ^ J p ^ a í i i 
p o r los ce i çps* • ; j f n . , , ; , , 
, Ç a j l i g o s y y r m e i h s ^ ., 
v ^ que fiofufren que ios tray-
: . gmdeliiejlro.' ; 
r fablanpor.no fabe^Ios traT 
par ,y gqu^jrñgr con ^ ti@nt:o,y caC* 
íígPiftoyr^ttç gn faç igandpjpsf ien-r 
íd^n,coi).faIrps,y:ptro3 exQeííos fe-
piejat)tes,a-fin de poner rhiedo , y 
femprâí l q^elos gQuierñas y traba 
landpíps demafiadoifiendo pufila^ 
^ ^ © f é a r ^ n i d ç |aÍp,anQta*quenc> 
" •*: ' " Palé/Ira Tart tculàr 
èáufà nàé tópárjec idó traíàr dc 2X4 
gunos remedios,que erffemèjántés 
ocafiones fe ven executar 5 í i endo 
eu.identè;e[ué h a z i e n d o l ò s á t iem-
po,y c o n f o r m é a la c o n d i c i ó n , y 
calidad del c a ú a l l o teñdra la enmie 
da ,y c o r r e c c i ó n que convega. Los • 
c l u alios que no fufren quelos tr^y 
gan del dieftro > o e a f i ó n a n d a e í t a 
ouufa a dar muchos faltos-, cozesi 
b*oékdòs,y manotadasia fihdèhuír 
y f ò Í t à T f e : d e l ' ^ e i [ l r ò \ M ó § í e ^ 4 è -
remediar - m é t i e n d o l o s ^ e n t r ò á è 
Vn c e r c a d o j t o m a n d o l ò s é l ^¡Ue los 
i t ó t e ç detcabo d e l á ^ r i é r i d ^ y cá • 
bfe f t f^eí tandbâl l i o t í õ liofiífeVeCQ 
^ná v a t a b i Irmano y para qüé' lós 
puedaeaftigar por la-parTe Ú^^àèí 
t r à s , q a a n d ô f i í à r e n è ê é i f l ^ t f e W # -
fi 
tájrt alguna áéfofâçti J 'às dktk* 
Mv&ib tròs fofr^nàdas ¿tí vagó'1 à&íá 
â í r í b â ^ s íqtiStetc'-^áií¿dé: e3Éêeii4 
táf rtod:ás lás v é z é á i ^ s ^ S S ê í i d i í a ^ 
è ihténtarèn Í5ftféj3í*c défôfictóíi 
tehieñdb'qucritá ál tiempo ifàb' f i 
iàs dleíerí de á f l d x à t l á Í H e n t o / á S 
. i^áeríe'váyánRT¿órándó' edn tofo-* 
ffenádiSj-poJ: n b b f e r i á d f e 
í^tíò^no.ide^atidò dèdãrfe laskáftà 
tjttepàreri .Hafé de dif^òtterdé-t^t 
t â S n e f ô ^ u ^ h ò les ofètídán ê fr làs 
è n ô i á ^ l ^ é t n ^ i n a n d o í è , les ciaf& èl 
cpnpliaí d ^ Q l ç s ea Ias piernas , çf 
p p r j ^ p a f í è de dentro deífes 9 para 
poderios de i o d o aífegurar ; aproT 
. *feçh,arl njucho traerlos a í g y p a j 
feaeltasfqbre l a v n a i ^ n ò y y f o & r ^ 
' ^ Q ^ a t í d a ^ d o ^ y r t r o t a n d o . , . y a ir 
ganas vezes g a l o p e a n d ò j e í l a n d p l c 
q í í é d o e n v^ rpropio lugar el que 
IQS tuuiere de dieftro, emp^zandí> 
%ip^;^e.riós,fo^re la^marioder^^ai 
t^iertdp í^s riendas, con Ia ittifrna 
mm&»>y.SÍ pie d^fe propiaparte 
quedo en yn mifmo lugar , andan* 
do con^&^o-Ahf redonda, j C o m p 
t r a y ê d o e n l a m a n o izquierda v n ^ 
yara^fi fuere n e c e í f a r i o , y m ^ u i e ^ 
dodado fobrela m a n o d e r e ç h a ç q a 
c ius bueltas?íe trocara l a r i e ^ ^ 
ÍD e hsMxerck'm i$C%^ol ^ 
la mano izquierda 5 y la varaba 1̂  
d e r e c h a ^ a z i è d o l e s dar fob re ella^ 
la jnifma n>anera otras tantas 
b u ç l t a s j y a fà í e han de traer fobre 
la vna mano^y fobre la ptra , hafta 
<jue eften algo, quebrantados, boU 
uiendolos atraer de d i e ñ r o cqírío 
d^prirrie ío 5 y h perfora que^o^ 
í r a x e r e , los acariciará con- lá ^ña-
uo fi anduvieren fcguros, traycn-
dofela.p,or l a c a r a , y;poT los ojosj 
^ o n f i d e í a p d o , que en eftafortnái 
¿ e b u e l t a s fe corrigen, ycaftigan^ 
; quedando advertidos para Iq . 
Valíftra f articular t 
jorque atufa fe alcançan los Caaallof 
wn los pies en las mànos? y /¡i remeáhy 
^ • j ie hsqüe no fe dixan fubir ¿y • 
délos que fe ef : • 
' • puntan*' • 
Vcede efto àl t í e tnpò del cor^ 
f r é f , y del parar , por meter 
iáe&áfiadamente los pies^yno traer 
ê S t í l o 5 , m en las manos aquel con-
•éíeftõ^y orden^que fe requiere ¿rp 
%Igünas'Vezes lo hazen po r no an^ 
; 4 ^ t e * ã â 0 s con el acierto :<ja<* es 
béçéífario^^y afsFLimpòrta mucho 
faberles poner las herraduras» de- . 
manera,que no fe trauenrni alcati-
cen,teniendo queota con los callos 
de las manos^y coa las lumbres de 
0 e los Êxerciciós del Camilo. $ $ 
los p i c s j tno f t rando le s fobré todo^ 
â que fepan tener,ai tiempo del co 
f r c r , y d e í p à a r , macho concierto 
ê n el meter los pies , y leuantar 
de las manos,y eito fe executa t r a -
i é n d o l o s dos5ò tres mefes al trote, 
y algunas vezes a l galope ,; enfer^ 
fr<ys,y en a t r e m e t i d à i ^ c o m r H Á : 
l a carrera hafta que eften habitüá^ 
dos en el poner los pies , y las ma* 
nos*Tambien férà remedio pafleat 
ios^y que troten de t r á u è s por l õ s 
fUrcos de vn barbecho hondojy c ó 
t ias vtilidad , fiendo por e l cüefta 
«baxoiy Cuefta a r r i b a d por donde 
Imviere muchas piedras gruèffas* 
chinias,y mediana^ Aquellos que 
j i b fe d e x á n fabirjhafeles de- poner 
tes prinieros -(jyias-Was'-todiiai^ 
N a . lo?. 
Walefffá Tártkulàt ' ' 
los pies a Ias manos , porque eftetí 
con ellas tuas domeftieos^y que VR 
m o ç o los tenga de dieftro por el 
cabo de vtia a lmártaga , que ha de 
tener puefta fobre las c a b e ç a d a s , 
i p r ç a n d o l e s a que lleguen dondefe 
ha de fubir en e l los , e o n d u ç i e n d o -
Joi el m o ç o por el cabo de la alujar 
taga con la mano derecha,ayudan-
do con! la vara que tuviere en la ma 
no izquierda,encaminandolos por 
la otra parte el que fe huviere dé 
poner encima.con el cabo de ias. rae 
das^haftá llegar a l lugar , aífegurãr 
¿ o l o s x o n caricias antes,, y d^ipuçs 
q u ç í « b a n en ellqs ? t^ayendpléSi U 
mano ppr encinta deias. crlnes,y, el 
copete v y. efto fe ha idç executar 
o c h o 9 ò diez vezes cada dia , baila 
tan-
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tahtoyque vengan a íufrír fin e m -
b a r a ç o à que en quakjuiera parte 
fe pueda fubir en ellas ,fin que per - ; . 
fona alguna ayude , ni tenga de e l 
dieftro. 
• T a m b i é n aprouecha el traerlos 
antes que fuban en ellos de la rien-
da a la redonda^fobte: lavna mano-, 
y fobrelaotra: - . -
1 E f p a n t a n í è l o s c a u a l l o s por c a á 
fa de íer muy potros , y no eftar , 
acoí lu'fpbradosa andar p ô r luga¿ 
res p ú b l i c o s , como por auer re-
cibido alguna ófenfa, que defgra-
oiádamente ha fobreueríido > o por 
fer timidos^ypufilanimes > o cor* 
tos de.vifta,que es la pêor caufade 
todas .Hal land'ofee í ledefc¿í :o por-
fer muy nueuos,eftnlnguna mans- • 
N 3 ^ 
iPaleftrâ. Tarticular \ 
rafe les ha dar golpe ^ ni heridai 
por temor que.tenganjporque fi «ri 
eftd o c i í i o n losdieiren> penfarian, 
los gol pes proced ían de lo q u é 
temetvy anees feria danofo, que co 
\i$ñipnt:e$y a f é ai tiempo que íêí àf-
fpmbraren los han de parar, y aífe^ 
gurar,y hazerlo^: reeònocer a q u ¿ 
lio que les efpanta^HeuandòIos pof 
ç;p,â poeojVáas v e z e á ç a m i n a n í i ó , y 
peras pàrando,acarÍGÍandoÍos5y aft 
fcguraniolosborí la niano por.en-, 
c imide lcue l lo^y ft porfiarçh a n a 
querer pat'arHp^üegarfeyel q u é arír 
¿ u n i e r e e n eligís , n ô . f ó l a m e n t é hi-
de callar fino que ha de moftrar 
fgfsiegOjfin darles fatiga,ni hazer-'' 
lesmoteftia , í ino hazer que o t ro 
ho/nbre los m ü e u a poco a poco do 
\ C ' ^ ; dicf-
TDelos t-xerctciOiHLLuuâllG. top 
die f trojâprefurandplos , yamen^r 
.zandolos otro por decràs cop p a -
labras,dandoles,u fuere neceí lar ia l 
con VÍU vara en las pierna^y cade-
jas ,haí l í i hazerbs l iegar, ò paíCir, 
acariciándolos el que e í luv iere en -̂
cimaafsi que empieza a mouerfey 
•con advercencia,que auiendo con* 
fegui Ao el que lleguen» ò paiten db 
h c o f a q u e l e s e f p a n t ò ^ los han de 
tenar quedo3,y parados alguti t i c -
po en aquel fic'iOjy parte donde re* 
eibieren el efpanto. Y afsi para loà 
Í) >tros,como p á r a l o s d e m á s c a ü a los que feaí fombraren , Ies hará 
tmucno prouecho traerlos de dia,y 
de noche paífeando por las plazas, 
y mercados,por donde huviere r u i 
c o n c u r í o de genteyy por dor 
. N ' ^ " de 
• fPdeflfàfAYtktííâf 
de haviere carpinteros, y herreros 
ç r o ç a r a d d ttàéx í i émpre doshom^ 
ores tras ellos con fas varas en las 
m a n o s , p á r a q u s l o s a p r e o í i e n a \ 
lleguen a todas las parces,y lugares 
que fe rõhufaren. 
' SifucedieíTe qtie íe aíTombraífea 
fabiendocorrer^yparar, y b o l v e í * 
k vnâ mano,y a otra, no fe les ha de 
agttàrdar a que reconozcan sqae-
Ifoque los efpahta,f i í io ay adarlos , 
y c a i í i g a r l o s c o n las riendas, y ía l 
efpuelasjy con hombres con varas^ 
fi^ndó necdlariojhafta £jue llegue 
ápaffar por encima de lo que les 
m o u i ò el efpàritoi Y fucedtendo 
concebir el temor por í'er cortos 
di2 vifl:a,no f e h á n d e ca f t ígar dema 
íi^dojfim} ayudarlos' poco g poco 
- - ' con 
S)elos-ExmÍc(èi-'dd4tiMlh. r o í 
con folk tá v õ z , y los- e f tr íuo^.Y eí̂ -
t a n d o m ú y dudofos 5 y porfiados 
en no pâítar^llcgafife les ayudará 
con mas v io l enc ia^or i ià v o z , y'Ias 
e i p u e h ^ y la vara por d e t r á s , .qüe 
afsl peederañ el nttódo'v y-Catrrina-
ránadelaDtcjygaai'dafido'-eíla r a -
gla general d t v e i í à r d a s a t i t e s ,pâ t 
b í e n ^ u e portfialfporquedel rigor 
inafeha de vfar ilhoen oca i lon , y 
en -tiempo que n o f e p ü e d á hazer 
otracofe.' ••' 
D e l torcer en Ja cdrrera^ydèfu 
. ' -, remedio*' 
V c h o s c a ü a l f o s fe tuertea 
dd miedo que còbrán del 
f r e í S o 3 y ; d d ^ ^ t i e Í ^ > y f o r eftar 
exer* 
x T - '-fialè/trà Tàftkutâf v' - rs 
-exercitados a- correr en carrera. 
a r a y l a r g a 5 ò p o r n o f e r perfeitas 
jâe bpca,fu;rgt^geliò, es,, reconocer 
^Idefefto de la.bêéa^y remediar le» 
í r a y e a d o i o s ç o n t i e n t o - d e pies , y 
n ^ n o s ^ ç o f t q m b ^ a n d d ò s a correr 
en carrem de tierra liana, trotado-
los , y palteandolos muchas vezes 
ipor ellaantes, y defpues que c o r -
rieren jv: para mayor r e m é d i o , fe 
fcsha dé poner el tornillo del freno 
dela parte contraria al reues de co 
mo i e í u e l e n traer p u e f t o j ò l icuan-
do Ia rbndadefta parte mas cogi-
da que la o tra: hanles de correr la 
carr era de tarde en tarde,y endere-
zarlos con las riendas m a y atenea* 
mente quando fe t o r c i e r e n ^ â o K á • 
dofeiasfino hiaierea luago el efec-
, - '' " t o , 
0 e lotMxrfm&sielCmdh. l o a 
t õ j b o l v i ê n d o l o s luego con ellas à 
c n d e r e z k c o n OJayor j tetnplança j 
y fi con cfto fe torc iéref iyy cargaf 8 
í b b r e a q a e l l a m a n o , & tobaran 
ambas riendas eonla iriãno ç o n t r a -
r iajy con la otra;enderezarlos, po -
niendofela a b i ^ t n - j a ^ 9 # t Í 0 $ ojpsj 
y a la cara > dándoles? a y u n o s g^U 
pes con ella en el oido^Qen la cara, 
teniendo vna piedra en la-mano 5 í i 
fuere menefter. 
: • T a m b i é n fe puede remediar po 
niendoíes vn cordel de hafta íe i s 
palmos de largo^quepor el vn c a -
bo e f tè atado e a el -ojo del freno 
donde èftà pasfto el v n a lacrán, 
que ha de fer a la parte que tu vie-
ren el finieftrOjUeuandplp por en-
tre el h b i o buxo>y l p encias a me-
, : ' ter 
1 • tpatefra <PmhiUr * 
ter por el ò t r p ojo que'tiene a I * 
õtrà pa.rtejdándòievft nudo junto 
at%")b Ú c & t à & ^ Í M à & r con èLnín* 
g W a b ü e i t á âl h i ê f r o , d e a i a n e r a ^ q 
^juéde tan tkanie í -qne no fe pueda 
aii$x!ar,ííi íaür-de la boca,y t rayo -
d ô i o afido eti laíTaâno dela /rienda^ 
ò c ò n la otra m a n ó > es f o r ç o f o en-
dereza rfe todas las vezes qae les t i 
rarén .del. Á p r o a e c h a el cordel pa-> 
ra Ids cauallos que traen torcido e l 
rof tro , y para losqueno quieren 
bolver à v n á d e las dos manos j ¿EI 
torciendofe^ fe enderezara con-to-
màrles la rfendáx;Qnlamano de la 
parte contrar ia , a y u d á n d o l e s jun* 
tamente eon los pies^y con la ' 
mano de la otra 'tf 
. rienda. •. ; - . 
'fòe los que ferpluelumenh camra^ 
_ J e hs %ue no quhre&bolptpr $ la 
• mano. Sus re-} 
t rcfablb de rel?QlverfeQn l a 
P carrera Je: cobra de auerles, 
c o r r i d o nuiçhâs v ç z e s la carrera» 
p i í c d e f ç l e s ' q u i t a r con paffearlos, 
y trotados ^iiierfas ye^ps por ella 
anççs jy¿ f s fpues que corran, tcnié» 
d p c u b a d o en la ocafion de cor -
herios de licuarles las riendas de l a 
parte-jq.ue fe rçfuelvçn algo maç t i -
xantequ'e laotra^que fe irá menean 
¿ Q r p a r á d i u e r t i r l e s e l í en tvdojpor -
Q ã ç n í > fe tefuelvan:y fi eftonobaf 
l í t f f * « ^ i g a r k s cpnJafgsreza con 
las 
las efpueias codas las vezes que fa 
rèfoIvieren,háfta tanto que Io 
x e n i T a m b i e á e s " r e m e d i o víar del 
, remedio del cordel^que feles ha de 
poner en Ia boea,y en el freno. Y lo, 
principal es,hazerles perder el mie, 
do que tiehen cobrado de cíof rer ítf 
carrera con trotarlos , y paíTearl^s^ 
diuerfas vezes pqr ella. ^; 
N o querer rebolver los cauaIlo$ 
a vna de las dos manos, procede" 
por cáufa de no eftar bien erifrena-
i d ó s j p o r q ü e con k ofenfa qúe:rec i -
beri del freno rebufan de bolver a 
aqtíelía manó^y tambien por auef 
fido a l ò s p n n c i p i o s m i l difdplina*. 
d ò s j p o r q u e auiendo coneebÍdd, tc¿ 
morolos que han fubido en ellos les 
han dex^do falir COR fu mc l ina£ i6¿ 
y cs:motiuo5y ?cíula àò qae feirou^ 
tinue efte mal vicio . 7í a í s i m i í m o 
es de advertir , q u e m t k r a l m e ç t ç 
fon mas diflciles é é boivec' fòbrc Ia 
mano derecha quefobre k i z q a f e c 
d a . N ò o m i t i r è cò t í iò íè hade obrai? 
q ü a n d o t ú v i e r e f t d Mieñmfóbtq 
fclla.Haícdevfarí&^efto^caúalItib-
del remedio del freno i y defpaes 
los facarañ al campo, donde fe i m ^ 
p o n d r á n a que buelvan fobre la 
mano qxíè tuviere el rsfabio ^ ha-* 
¿ iendo les fenales fobre ella alr paf-
fp d ó s tornos, ò cercos medianos, 
fray^tídolos en ellosal t ro te , def-
pues q u e í e fcñalaren5c¡nco, ò feis 
baeltas en cada torno, y en efla for 
tóa los traerán por el vno3y porc ell 
l ^ q f o b r ô la propia mano > hafta-
- * que 
que fe recono^çai -bue lven . facl l tpç 
t e í b b i e ç l í a ^ y ^ísi los p o d r à n i a c a í 
ãlpropio;trc>es do ejmedk> de jos 
cefGos eh>cafitidad de vna m u ^ pe ĵ 
q f í s õ a - ç a t r ^ r á y ^ à í à n d ò l o s , y aífe? 
gi irandólo-s^ ¿ r a y é n d o l e s l a manrç 
por encima dolciieIJo,cpntiffl¡ ian^ 
doei m i í h ) o pa í fo fobre Ia 
ortos dos-tornosi de la n í i fma d i ñ | 
cia que. los primor05 , tf a y e n d o í o s 
a l t r õ í e o t í r a s t a n t a s b u e l t ^ s por-t 
quê t r a b á j M d o í o s en ctfta forni^ 
algati^s dfes,a,y ádandol&s a; M v e ç 
ç c n las ̂ eípuelas^ trãyendo les fiem-
pre algo mas co|id.a la riend^ de 1$ 
parte que n ò quieren bolver,es re-
medio lletiarl¿s a vfl.camin0,ò va4 
UadojCsreado'de paredes ^ y fin ©f*1 
tar ninguna perfon^: enpitaa las. 
'© e los J i xmk io i ie l fy$$hl i o J 
ajuftann las riendas íjandote? fel 
b r e í í cuello va nucfe e,on elIasj4í3^ 
ínanera , qvie qiíiçdq el r o í l í o b i ç O ; 
qpgido > atándole^ juntamenteyf|. 
ç a b o de cordel al tiro del freno quc t-
eftuviere a l a parte contraria del Ve 
fjbio , y el otro en la cincha de la,: 
propia parte , deforma queque ã% 
algo mas tirante que tas riendas, y ; 
cq efta forma dexarlps andar fuel 
toSíeftandp yn hombre a la vnapar ? 
te de l c o n y n a ^ a r a ç n la manosea-; 
l^dad devna: pequena carrerair y . 
otro a la otra parte; de la ^ C n a m a 
ocrajy otro Con otra,que. ande de -
txàs del cauallo haziendole |canni^. 
Har al paífo^o al trote , hafta llegar 
4,que efl:uyiere de cara,y en l lega- , 
do que llegue junto a é l , le hará* 
' O " b o l -
9defira Particahf ^ ^ 
bptIver dándole dos * ò tres golpes 
con l á vâfâ eñ el hocico de la parte 
contraria,y en bol viendo el que'ef 
iuviere detrás lo c á ô i g à r à por* la 
jnâifmã orden, haziehdole'dar qua-? -
t r o , ò cinco bucltas'fobre la propiaí 
nlano,y en efté e f tadò bo lveràn a la 
otra parte donde eftuviere el otro 
hombre', donde le harán dar otras-
t â h t à s b u e l t a s j d e l a mifma manera 
tóçsás fatigar^y traer de vná paf 
t e a ótr^haftá tanto que fe buelvarf 
tay cort las varas fin ^üi tar les laff 
ritíndàl3,tii el cordel de c ó m o lo t u * 
uieren puefto,porque queden me-
jor cafligados: Y fi fe empinaren, o 
quifieren c m p i n a r , l e s d ^ à n con lar 
&e losExeñmóHét Cdiallol * o ? 
varas en las rodil las, ò de alli aba,-
xo:y en eftatido-qüe e i tèt í a l g ò c â -
fados,auiendolds t r a í d o en la for-' 
ma referida,les dcfataràn el cordel 
de la parte de la cincha , y íubir en 
el losjtomandoconlavna mano e l 
cabo del cordeI,y las riendas en l a 
b t r a i f los Ueuár àri' ál troce W 
ipzttQdonde eftuvièré el vno ae los 
hombres je! qual íõs râ'rnenazarà;eh 
Ifcgando paraqüfc bue lvàn fobre h 
^hano.Y enefta orden andarán; de 
vnaparte alaotra^quitandoles,en 
"bolviendofe b ién ,e l c o r d é l , y los h 5 
b r e s é a n í i n a n d o por los m i í m b s pai 
1 rágéSítnoftrandoIes la v a -
ra^fin darles al t i em- : 
pddebo lver , 
(Délos jue fe âexan caer fublenâo ¿it 
ellofyy los q&efe empinan^y de 
los que fe âeibm caer en d 
i dgaa9yjus reme-
dios* , 
f A Y cauallos que reciben t a n t ¿ 
congoja de el apretar de la, 
Xincha,queen poniendofe enc ima 
dan en el fuelo;fu remedio es a p r e -
tarlos moderadamente en tres r a 
quatro vezes , y c o n f i d e r a n d o l o s » 
q u e e ñ á n con gran demafia fenti^ 
^o,s , íè ' lès-apretaràd^la mifma m a 
n"era,eftando fobrc ellos meneando 
los aí mifmo t i é p o que fe Ies a p r i c 
ta de vna parce a otrajy fi con eftas 
obfemcionesno fe c o n í i g u i e r e e l 
1 7 - 7 ' . i n -
tloiExèrcíèfci MtSúMiu toy 
fntento,y dcxaren c a e r , f c . p ò a -
d r à cn exccucion Io figuientc. 
A l tiempo que fubieren en feme 
jantes cauallos,fe tomara vna cuia-" 
baza por c l a f a l l c t i a d è agua , para 
darles con ella v n gran golpe en-
tre los oidos al tiempo que fe q u i -
fieren echar.Eftc remedio que p u -
b ü c o es MatematicOjporque entre 
todos los animales ninguno par t id 
j>a por los o í d o s del e l e m e n t ó del 
ayre mas que el j y Tiendo el fin par 
ticular el que conciba miedo, y ef-
'^anto en femej ante vic io , y afsi tna 
iVifiefto, que el golpe ha de fertan 
recio5qiie la ca labaça fe haga pedá-
ç o s , y e f t o fera baftante para que 
fe reconozca vna particular enmie 
d a . 
O 3 Tam-
T a m b i é n es bueno para cftc in^ 
tento darles ca los ajos con dos 
ringas llenas de agua j y e í l o apro-
uecha tarabien para los cauallos 
que no buelven a vna de las dos 
m a n o s e á n d o l e s con el agua de en-* 
trambasene lojode la parte con-
traria, 
, A f s i m i f í n o d à fruto el hazerles 
atar en vna varagrueffade dos > ò 
tres onças^vrí hazecillo de paja , y 
eftopa , para ponerfelo encendido 
debaxo de la boca^y narizes al t i ê -
po que fe quieren cchar.No,es e ñ o 
para todos cauallos , porque en 
vnos.el hazecillo encendido fe Ies 
p o n d r á é n t r e l o s muslos , ò en los 
corvejones. :.,0 
L o s cauallos muchas vezes fe em-
caual lo§ ,ò por aíirfelcs muGhof ajg, 
huir de Io quq fe^fpa|ita%í ;quandò 
h s hazen fuef çaj ilegar-a lo que e? 
te caufa,ò por n ^ M ^ í a volunta 4 
jdel qus anda e ^ ^ ^ i g ' u ñ ^ i ^ 
traba;o.Su rpiuedtóes ^'traérl^ 
la mano muy blanda 5).-;yía riepdai 
jnuyfuelta, yÇon-cuydadode no 
jafirfe a ella, pro^uraniq de d^les 
âl tiemppquefeqftifo^-leua^ 
jnuy recio con las.çfpuektSjíCcIi^T 
doelcuerpo juntamente azia delâ 
íç fob rela mano derecha.. . -
..i^YaQbaftando^lquQ andwA^e 
gfiia tti^âQ^paPÂ^que-^iriftaple 
4 ^ ^ ^ ^ É é á a p l e s í « ^ L ç l U % 
O 4. " ta-
&aleJlra$articuUr-: 
t á j o à o s j ò tres golees en las r o á f -
i k s , y de álli abaxojporque efte r e -
medio es tan irifeliblé, que no fola 
facle aprouèchar q d a ñ d o fe Ies d ie -
ífe^fiao dandples también antes que--
l é ;¿j0metáh;5Y es'diéftoVque házieft-
dòfescf tècaft ígòà-- fa tiempo p e r -
d e r á n él ráffeblò,; aunque le tengan 
Ú ü f Confirmada.'! 
<• "' - -Quatídãfe p^ífarera' cáuallo a l -
-gut i t iovt iõfehâ^í i -dçfGUydar c o a 
í à & e í ^ ^ ^ ^ d f l a b ^ k n d a s , p o i -
que ^uefeá^ye^es 'por dtfcuido dfe 
¿ ! qua- v4 íííicifftá 'fe feelen-dexir 
caer en e l a g ü á , afsl pcif -Gonieçor^ 
%230® Êalor^:^oT)or o t r o q í i a l -
^ ü i m ' v i c i é * - ¿Tffi- afgiírió qu'ifiéíre 
«ehâfrfejjtuo' baft í ft* rfcufarfeló è o 
"d caftig'ó que fe le á i z ^ l 0 c¿to 1$& 
- • - ef-
hsÈxercicifoãèt^Málo. i òp 
•çfpuelas,y la mano de la riénda % 
Y o d r à remediar eneftaforma. S u -
b i r á vn m o ç o ên cerro en t\ caua-
ilojeftando al tiempo q ú e lo h u v i é 
ren de meter en el agua d o s , ò treS 
hombres apercibidos cortsilus v a r á i 
«en las manosjpara que er¡-dexandd 
á e c a e f en ella carguen' todos jujntos 
f o b r e è l , y le metan Ia cabeça de-
b a x o d e i a g u a , í i n d e x a r l e leuantar 
"Jbafta que le ayaft dado muchas v b -
2ie5,y con las varas muchos golpesj 
y fe hará muchas ve-zcsjhafta tanto 
que entfen3y paflen í e g u r o s por el 
"egu-aí^Fambieníe r e m e d í a v k M o 
del l açc^ lorred izò i 3tedianác? TO 
* c o i d e l - g m t f l b v d y ' k r g © ^ : 4 t j S i b r a 
t i ja pe^ueíia;ôn W®: M'l&S^* 
• - ' c a -
« a b o s j p a r a hazer el l a ç o » eon quá 
les tomen las partes baxas, facanda 
el otro c^bo por detrás de Las piety 
lías delcaual lo » t e n i é n d o l o ç l q ú ç 
cftaviere encima afielo coa la mano 
derecha para t irar recio del cordel 
en acometiendo a quererfe echar* 
a largando íc l e quando lo dexare da 
hazer. 
Suelosqat'tiran cocesáhs ef^aehs^y 
. de los Cmal fas barones y y fus 
remedios* ^ 
Y cauallos que fuelen tirar 
coces las efpuel#po.r cau 
¿l^^e traerfclas m u y arrimadásra U 
•bgrriga5ò por no faberles dar b i^i 
a ge ín |>q :çoq ej lá?. . í§a; rena^dip: é j 
traer 
© e h ^ é r e t c J è j f M . f ^ l ò l t r o 
t^acrpucftos los pies ç n los cftri¿ 
nos dcmanerajque no les vayan to 
canelo con e l las , dándoles con las 
puntas de abaxo para arr iba , y no 
dándo les por derecho con ellas,co-
jno muchos lo futslen hazer: advir-
tiendo^, que fe ha detener la m a f p 
de la r i çnd^.alta quapdo les dierin 
con las efpuelas^tomado, fi cfto no 
baftarcjla rienda deIa ç a r t e dere-
c h a con la mano derecha, dándoles 
medianamente algunaç fofrenadas 
c o ñ e l l a r y f i c o n e f l o no feenmenr 
4aren,los cañ igara vn m o ç o con 
v n a vara,dahdolescon ella golpes 
en las piernas, afsi por la parte de 
dentro,como por la parte de fuera, 
acudiendo al mifmo tiempo co las 
( f fp.uelas,y coa fofrenadas à z i a a m 
•" b a , 
r r , . ^á í e j i rd far t i cüh í ~: 
bâ>i?orqué con el temor dé lo v n S J 
y d é l o otfometan los pies. 
- Úfelos CaaitlUibârónestf f u • 
- , remedio."' • 
LOscauallos v l e ñ é n a fer há-3 roñes por muchas,y dider* 
caa(as,y fu principal es, por fer 
olios ds p2merfa,y mala n a t ü r a l e -
2:a.Sacafànfe a l c a m p ó , y en vn c a -
m i n o j q à e t e n g a por vna parte , y 
por otra-fus paredes , ò val lados^ 
donde los traerán côí i dos , ò t res 
hombres detrás a l p a í f o , o ál trotei 
ò ú gatopejyen c ò m e n ç a n d o a ha^ 
monear les darán los hombres e ñ 
k s piernas * y caderas grandes V o í 
ztsglywàtfcmos 3 criscicndo - j ; y 
jnen-
inenguando lo vno,y lo o t r o j f e g ü n 
vfaren de fu malignidad.: y el que 
cftuyiere encima ha de eftar que* 
¿0)7 callando hafta que comiencS 
3 caniiqar,haziendoles alagosj y c a 
ricias,y trayendqles las manos poc 
las crines del copete , porque ceta 
çfta diligencia que fe haga n u ç u e , ò 
diez vezes en diuerfos dias, lo per-i 
<deràn5aunqiie lo tengan m u y con-
firmado. * 
B Puedcfeles también atar a la ço--
la para e) mifmo efe£ lo vna cuerda 
g r u e í f a d e c á ñ a m o de q u a t r o , ò em 
c o b r a ç a s , dexando alguna p a r t ç 
delia para atarfelâ juntamente a l a 
Jieuilla de la f i l la ,dõde fe afe la g u -
yaper^y fe executara e ñ la filia de 
^ g i r i é t a j p o r q u e t o d a la fuerça ^ 
, " í e 
fe htzierc no cargue folamentc fa2 
brelacolájyen començandó acf-
tancar , yanòpaílaradelante,lcs 
tiraran aziaatras d o s , ò treshom-
bres de la cuerda,tan rcciojque los 
traygan,y hagan Venir tras í i , por-* 
que eft viendofe àfsi licuar ellòs ca* 
sainarán adclántety a mayor cautõ 
k^remedio,aI tiempo que tiraretf 
delà cuerda acudirán dos moços 
con vozes,y verdafcazos?teniendo 
quénta de ãlargarfela en comen-
tando a caminar , bolviendoles k 
tirar de ella en dexandolo de ha-
zer. 
Tambie podran atar vn gato etí 
vnavaradeIança,dexandole fuet* 
tos los pies,manós, y c a b e ç a para * 
poderfelo allegar quandp haronea*. 
req 
^ehs 'E^erckmdei Caaallo. í i ¿ 
fen en las ancas , ò eh las p iernas í 
Suele afsimifino aprouechar p a r i 
el intento tocarles j mto a los o i d o á 
yna campanilla de metal ^ porque 
en oyendolayes cierto > y c u í d e n t e ^ 
que dexaràn de h a r o n e a r c a n i í n ¿ 
ràn adelanten-La- razón e¿ e ü y e h t e / 
jtorque como los cauallos tienen5 
laucha c o m u n i c a t í o n p o r los oidos1 
con el- elemento del ay re roas q u é 
otro ariimaljheridodel t n o t ú vio^'' 
lento del m e t a l , hiere con violen-
cia,y los-admira: ylà admirac ión et í 
los animales les mueue a huir, y af-
fi inftantaneamente camina: Y para 
poder difsimular,fe le podrán me -
ter dos pelotas de algodo en los o i -
dosique c i tarán enredadas con v n 
^ 9 ? 1 ^ ias cabeadas q u ^ 
¿ t u -
• Tak/lra TdyticuUr 
tuv ieren , porque en tanto que laá 
tuvierenhien metidas en los o í d o s , 
no haronearán. 
Muchas v^zes fe defafofsieganjy 
alteran los cauallos por correrlos,, 
v apurarlos demafiadamente: han-; 
le de fo í fegar , y aífegurar corrien 
dolos de tarde en tarde en vnafol3; 
carrera,paífeandolos antes, y def-; 
pues muchas vezes por e l í a jy para^ 
poderlos totalmente affegurar, fa, 
ha de andar con ellos muy defeuy-. 
¿ a d á m e n t e , íabroíeandoles la m a -
no de la riendaydandoles con d i a ú 
gunasfofrenadas en vago , y áz¡a¿ 
abaxo,quando mas fe alteraren,po; 
niendoles la mano derecha firme ib' 
bre el cuello,y cervi?>,porquavíanf 
do fiempre,y a tiempo deí le remer 
aio fe veadràti a foífegar>y f u g e t á f 
d e o i â n e r a ) q u é pierdan qualfjuiçr 
à í t erae ionjy defafofs içgo. 
pelfmfo âe losCauallçs^deJusJtf* 
cuydosydeh fumjò^y mm.fi fes 
ha de dar el auena* 
S GLerto,que para fer los cauai 
^ l íos de alguna vcilidad^y pro 
u^nojafsi para las cofas de Ia gue-
tra^como de paz,no fe auian de en-
gordaram .regalar5como fe tiene de 
coftumbre, fino tenerlos exercita^ 
doŝ y mantenidos, de tal manera* 
que pudidTéç paffar por qualquier 
trabaj o en que les pufieren: pero GO 
mo la mayor parte de los hombres 
no los cria i ni los tienen fino par^ 
p o derios vendcr^ò r - ^ à r ^ q n i e ^ i ^ s 
M^feo^y regala.df ĉ ene fu.ca-aâli.p 
l o j á z g a ^ ( ^ j n ^ g r ^ ^ d e maseí l i -
majporeftácaufáme ha parecido 
.papra fatis facer,efe inte^tOvaan'^ae 
coqçjra mi voiunfadjComo fe^puçdê 
enfanehar.jy engordar, íiendo'afsi» 
qu^ et mejor,y mas fano,y mas prin 
^ipal mantenimiento que fe; IçSjJ^e 
4^ar,es pa;ar y:eeuada , y ^ ^ i 
ftíiajpurgandolps algunos tieí^pbs 
ds^SocSbrauaipSíde agua,yra9fi 
tp,9yIeu;adurayXauaque paraçLré-
galo i y ihwcçb^fâta^éçntp parece 
$QW8mi&$ èhi^h TOn?ra,y fpr-? 
^ílasíe|iaa dçiator^.^;.^pi|i^níárj>-y' 
¿ í i S f 4e hazerpor l e í fio^ique^o^ 
lD¿losE&ertkh*4élCá»all$. t x £ 
i g ú o t ^ Y porque, el defeo que fe: t* è 
ne de engordárlos^y regalarlos pur, 
blíca,que todo lo faben,me adelanr 
tare atratar de algunos piêfos quo 
fe les puede dar para poderlos erir 
fanchar^y engordar 5 porque ííem 
do^como fon,de diferente Gortipla* 
xióía9tienen necefsidad para-fií^áe^ 
CUOion de difereutes caantenimieiá 
tonque haftaQnÍpS;QauaUosi05h¿*f 
CíCfario queíe adviçrt^, queriio^s 
xmtQ&i faludalíieelr yfar d e l s i n i -
p i n ç a s q u e VOQS ̂ s m e w s & e c u 
í a n ^ t o 4 ó s ^ lps,òauaIIos de íouy^ 
d f f e ^esBeçííífario darles de mas 
¿£ fft^fcotb-otdinario ^ sptíos pieria 
f&s!canrquefe;alegpenày tbrrieBiàíii^ 
mois^nQW^ os- mgarj . ò ^ cen terta 1 
í o e i e a ^ I e s , fiadb ^>fa 4p: :*i&m8§ 
x ? i las 
' - . rpalefraTarttcuUr 1 
las noches del Invierno , hafta en 1 
cantidad dsvnquaft i l lo , echaodo 
xiefpaes que eftuviere bien cocido 
v n c e l e m í n defalvado,yvna panilla 
de azck€ ,y vn p u ñ a d o de í a l , dán-
doles cada mañana agua tibia de 
harina,y Ieuadura,mie],y açafràn; 
y íi fuere de Verano , fe les podra 
dar en las fieftas vn quartilJo de fal-
cado , rociado con vn poco de buen 
vino blanco 5 y agua fria alas m a -
ñanas» Y para que el picofo les apro 
ueche m a s , y para que no parez-
ca que comen fal vado,fe les echara, 
í i e m p r e que lacoii i ieren vn puña-
do de fal. L o s caua l lo s fur io fòs fe 
les ha de dar el pienfo con que fòf-
fic^uen^y r e p o i ê n , c o m o fon habas, 
g a r v ã ç o ^ c o l e s , y ^ a n a h o r i á s , c o c i e 
dos 
© e los Exetcicios i e l Ç a m h . 11 y 
doles las noches del Invierno vha 
pequeí ía cantidad de qualquiera de 
eftos gcneros^echando de ípues quç. 
e f tè bien cocido vn p u ñ a d o de fali 
y vn ce lemín de l a l v a d o » y agua t i -
bia por la mañana>y maía freíca > o 
de harina de panizo^ò de hnbas^eeft 
leuadura i y en las fieftas del V e r a -
no fe Ies dará falvados remojad-
dos , ò pellas de harina deceua-
d a , y agua fria por las m a ñ a n a s . 
E l auena es vn principal pienfo; 
porque dornas de purgar , y en-^ 
fanchar mucho ios cauallos , Ies 
pone las carnes en el Jugar, y par-
re que m a s í a s han menefter. H a fe-
les do dar en los tres m e t e de el 
Eftio , y no en otro tiempo, po-
niendoles la cantidad que huvie-
V 3 rea 
i • irtyalefra Particatar / '' 
yen de com *r cada dia la noche an--
tesen reitioj0,edjugandofealaforn 
br^ antes que lo coman 3» y fea por* 
l á m a ñ a n a . Daràfe les alos p r i n ç U 
pios moderamenre c ó m o hafta vri 
quar t í l l o , y defpues ínedío cele ¿ 
tmn y y mas adelante hafta vn cele-
mifiifi lo quieren comef ;advirtien^ 
do^ue efto fe ha de dar en las físfc 
tas d e m á s de fu pienfo ordinario, y 
hafe de tener quenca de no hazerles 
n i n g ú n mal en el tiempo que fe lea 
diere,porque fe ponen1 tan tiernbs 
c- .y laft-vi^ftofdsiq^ Wtbbimix 
• ^ ^ • | s f ^ ^ > y ; : - c w ó c ] " 
- > 
Como fe han de criar ¿y domar lospotros^ 
- con otras cofas d intento. ' 
Orno todas las cofas en fa pr i 
r meraedádeftánrnasfadles'j 
y ciitpué'ftüs para que la indaftfk 
de los hombres las-pueda traer à í u 
vokintad5€omo fe ve en las platas^ 
y en todos los ánimalés, afsi ¡os po-
tros por la mííma razón le hâ de c ó 
m-nçar aanianíar, y fugetar déla 
menoredad?aíguños los acoítübra 
a traer d-j vn año a la cauallertza, y-
eftos pocos yerran,pues los masfa-
len buenos, porque en remendólos 
a'li lin::¡pios,y recogidos,y con me-
dianu-cn el alimento , fe hazen de 
m c) ot talle ¿y mixx raleza ,quc -criâ^ 
P4. do-
Tahftw 'Pàrticui&r 
dofe én el c á m p o donde cobran del 
sfto de las yegaas gran diminucio, 
y detrimento en los jniembrosj y fe 
hazen por el p o ç o trato de las gen-
tes tanafperos,q quando los viene 
3 domar hazen innumerables defer 
denesjporcuya r a z ó n eítàh ocailo-
padoâ a que queden con re&biosj y 
çofa algunas enfermedades. 
L o s potros quando fe compra-
r e t i n ó l e les ha de mirar las particu 
Jaridadàs que a los eaua í ío$ ,porquç 
folamente bafta que tengan bue pe 
Io ,buenacara»buen cuello , buen 
pjojbueh oidoj buenos hueíTos, y 
fcñalesry en eftando en la caualJert 
^ a l o s h a r i d e e o m e n ç a r a amanfar^ 
^Ihagandoles quanto fuere pofsi-
b iae í rQf trp j trayendQks h mano 
p ç 
¡BelosExewcksdel Cmlfa. 117 
por la ç a r a ^ por los ojos^y por las 
crines5y el €opete,eftre^aridoles de 
ordinario con vn mandil todas las 
parces del cuerpo,yha2¡efídoles a l - . 
ç s r muchasveztísi los , y las 
manos , habíandoles í i empfe p r i -
mero que lleguen á elloí» > pofqxie 
no {Q íbbrefaltcn 5 y aprouecha-
ràles mucho > para que cobren, 
íegur idad en.el roftro habituâries 
á mecer vnavafa verde en la boca 
vntacU con mie! ,eftrêgandoles con 
ella cada vez défpues q ü e la h u -
« ierentra ído efícre los dientes,y 
la boca todo el cuello,yla cara;con 
advertencia,quecada día fe ha de 
irengrolTando, haíla que llegue a 
fer fu grue í fo a lã igualdad de lo 
gue puede ténfetvna pica. N o ig -
noro 
Paíe/traTarttmlar ' 
ti o r o , q u é los potros no fe críen eti 
¿í'baiiipo^f¿asfuerCés , y crecidos? 
porque el ayfe^y et f erenò ,y las b u é 
ñ a s y^rvaHès comànicâr i coraçori» 
íâluH^y atégf ià^ pç to ^ b r caufa de 
í ó í incÕnvementes que he d i c h o , y 
d e Ò c r ò s , q u e p o r n o f e r prolijo no 
fepttOjtengopor mejor5y mas acer. 
tidW^efpecialmentefi fueren e í c ò -
gtdòs1, y caffizos traerlos del c a m -
p o de ía menor edad que fus:re pof-
í ibláípbrqu-e mas £IGÍÍ mente fe do -
in^ftifeaníy%fsi^nllégando que He* 
g u e t í f é f d e áb í 'á f tós^os hatí de t é 
á z t e ó f ^ n á d o s d o A d r a s cada dia^ 
Viítarfdoíesíêí frèno con míe! i y M 
primero que fe !e p.-.«njin > porqii3': 
Í o ' t o m e n , y r£t¡l>a?i^O!! vr^s v o l u a 
tad'ípücdefelcs c c h á r Çambian dc iv 
tro 
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t rô tan la boca vná bocanada a ç l o 
mifmo deshecho ton agíJá; de ípues 
de p l i e ñ o el freno:òtf oà; tífeéíi, q u é 
ha de fer de ,vino^y v i n a g r é , f r e g á n -
doles Io de décro de la: boca d é q u a 
do eti quando con vn lauatòr io he-
cho deinipl,y vlnagfé|fal ,cy Óteg$¿ 
no,y a lumbré rnolidoy porque con 
el toma- mucho íabor ,y feles aprie 
ta la cafne dé las enc ías : y-quando 
fueree í - t i eñ ipó defeéhárlcs. la f i í ía , 
les han dé auer pueftò antes f u e r a ^ 
d c n t - r o d e l a c a u a l l è i i z a v n Taco de 
tíerra5que e ñ e efto&do p o í iá"p%r-
te q u é Ies cayere fòbrée l íorníovcré 
cicndafele cada dia en la cantida de 
1 J areftajhafta que eften M i t Ü ^ f í u -
bràdos ,que paedan-rfcçi&íf ^Qgñm-' 
mente la filia i y de íp t í^?€é%uéf tá 
los 
PakJtra$ari¡cfiUr 
los han de traer primero dos, jí> trei 
dias de dieit-ro^y luego í u b i r à n e n 
ellos muy blanda, y amigablemen-
te5trayendoles puefto juntamenta 
con el freno fu xaquima, ò cabeç o% 
puefto el Cabeftro de la xaqy ima a 
manera de riendas , gouernando-4 
los con vna v a r i l l a , fin afirfe a las^ 
riendas del freno, procurando de 
no darles ©Cafíon de que rec iba í i 
ningun difgufto , ni 'miedo , v i 
fobpcfalto , ni otro n ingún defa-
brimienco ; porque con obfer---
u a í efta diligencia y'cuydado* 
no avrà p o t r o , por. i n d ó m i t o que 
f e a , efue no fe a í f rgure , y ámanfe i 
y olvidara la fiereza ,"V o b f t U a -
cion , y defordsn qus f; bi l la en 
ellos tEncogiendo^ los porros bien 
con 
Co la Yiêdaiy a i i d ^ ^ q m e f t i e ò s e ó t í ' 
ía filiados há d e a c é f t i i t i b r a r a que 
fepan líegarfe a vil pozo , ò otra 
qualqaicra parto do(nde los q u i -
ficren arrimarí páfa poder fubír 
en ellos, teniendo quenca el que iq 
haviere dehazer paia darles ç d ^ ^ 
fcguridad de alhagallós antcájydef-
pues que fç huviere p u e ñ o encima: 
y iieftuviersn rebeldes en ello5lo q' 
fe puede hazer para que no lo e f í èn 
ç s j t o m a r e l q u e fubiere encima el 
Cabo de las riendas en la mano de-
recha , juntamente con et cabsf-
t r ó v y traerlos fobre aquella nrsa* 
t o muchas bueltas a la redonda» 
fin apartar el pie dereçho de v n 
p r ó p r i o lugar > teniendo en la 
jndafiâ izquierda vha vara larga 
pa-
:•>: '•Pak/h.&ÍBarticula* -
executar con ella las baeltats.. 
en cafo de teíxft | :ncia, y conforms 
(e.exe?Mta?e»fif^fe; menefter^ayrà 
vn hpnabréqu¿vvaya con otra pot 
4etras5pâra que tenga más p r o m p -
t i tad el intento» Y. quando fobre 
aquella mano fe huyieren dado al-f 
ganas bueltas,ipshaA de b o l v é r f o ^ 
bre la o t r a , ò hazer lo mifino trprr 
çâbs f t^ójy la vara de vna mairi.Q01# 
ctt/a^y-por eftarggla les;:hai;ln 4 ^ 
machas bu^í taR&toe ía vñaíácyli.^ 
or|rajp^r5tp4hiiíla^^fito que fe c^ftoj^-
C|>y ei í t içntfesqaeeftàn muy/bjaa^ 
dets^fuget^s^para que contoda^íès 
g^ridad ft;.pueda fubir en ello?• 
46fpuesqu* enefto e f tuv iere i i^u^ 
d ie í l rosUe^hatàn^Rdar , f p a i f e a í 
yjeips£^xerçtçmtMA4mIk, n o 
¿dedia^y de noche por ias., cai lesy 
por el campa , $ gcr donde fucile 
mayor el corn.ercio5y ci/eílrucndq^ 
.y ;pordondeefl:uviereji caldereros^ 
hprreros,yc:arpinterqs|?;metiendo7 
los muchas vezes gc ;̂las:tardes .5. y 
las, i V M ^ p ^ ^ t ^ S ^ f ^ M t h f t í 
a ieuancar los:|)íqs^rg^t\9js-5.y. i x̂ -
. per atrcui.íBÍeuto dg ç^f^r,ypaíí^ 
por ellajprayeridoles fiçrapre la mg 
no derecha pueftafubre eí cueüovy 
las Grines?para acariciarlos, y aífe-
gurarlosjhaziendoles llegar blanda 
inerte acodas las cofas, que temití? 
yerijò rehuíaren^íin hazcrles mucha 
ílierça^ai moleftiaj y quapdo íe dé -
terminaren a na querexilegar; a puf 
ftrjgpdràvp mpço por detras vor 
. " : ' zear-
Tale/íra f a m a t l á r 
cearloS con palabras y y v a ü e n d o f e 
ds vna varajy dcfpues a c a r i c i á n d o -
los el que fuere encima q u á d o ellos 
fe naouicrjç-n para à d õ l a a t e : hafè dé 
í í a e r Ia vara leuãtada,puerta la m i 
no de ella j unto a la mano dç la rie«§ 
da^tn^n^ndofela algunas vezes*pa 
ra que conciban a l g ú n br io , tocan -y 
doles con ella de quando en quan* 
do por encima del ombro en las c a -
deras 3 porque mecan los pies y y la 
Goia:hanlesds traer la mano d e l a 
rienda can blandaiqiie fiempre t ray 
gan la boca cerrada, y puefto en e l 
roftro v n . b o ç a U ò almártaga > para 
que íe acoftumbren a el para la oca 
iion de mayor edadj porque traer 
l o s c a u a ü o s la boca cerrada con e l 
frenojcs vna de las mejores * y mas 
cffen-
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èíTencial propriedad que fe pue-
de cnfeívar. 
X o s pouros quieren andar muy^ 
hartos 5 ^ e r o de tal manera 5 que 
nb los canfen> porque ea apuran* 
dolds toirun yields. Hanlos de 
CKercicar con gr^n moderaciooj y; 
t e m p l a n ç a a trocar , y a p a r a r , ^ 
correr , y 'a gajopear , y a b o U 
ver a ynamanp , y a otra j quan-
do, los tuvieren de correr ha defer, 
m u y de tarde en tarde > y en c a -
rrera larga j y blanda , facando* 
los en ella trotando 5 y no c o r -
riendo , l i cuándoles p u e ñ a l a v a -
ra atraúeífada íobre el cuello ^to-
cándoles allí con ella quando fue-
ren corriendo, y no en otra par^ 
- i Q te . 
t ê ^ .porquefe àtôimeo a- eorrcr de^ 
recho , y no a faltos, y m í c i d o ^ 
bit̂ iárfitíiolpfé <fijtè£lòs- cõmereno , 
cUfifincipi® ^y.fik^dê'^ eacrew 
fé reqtiiére ''y jf#rdebèí-haier nm 
d'è; ioâ fr^n^s para cjiíe -Masp 
^ no-
¿noticia fe'divtilgdfle'^^ohr^^ 
oearrienda ;^ aferia ¡d i la tar la 
mas j¡ :y í \ o accjAumbro a fqr larr 
g¡or, ;lo dexo para.mej,0;r ocafiort5 
fiendo a(sí , q^e^p^r miichas ran-
zones debo omitirlo ;t?Lo VÍ?0Í 
paVque 'es mu^r^a/si^fo, qae no 
í e a i ç o u s d a d i ?y¿lQi<Q$m--i -é^mr 
caminar el cuydado a vna cofiw, 
que no es profefsion rniael tener 
tan indiuidual noticia j i iendo efta 
p.irte del eafrooamvento de los ç a -
uailos mas p r a é t i c a ^ q ^ e efppm? 
latiaa ; y...ea:el manQjo..admiral 
bfe-de ios hombres grandes q u é 
tiene e í la Corte , que por ma* 
y o r , y pormenor t i e o a d o m n í i r 
deradás^todas las l i n e a s ; t i e : e f t a ü l 
0^2, b r o , 
fate fia tparttcnhr 
hto , en que no adelanto nada(á 
là gfajd noticia q ü e por fiadqjüict-
ten i podre dê&ir lo «que dixo ei 
í G t a n C a p i t á n , que auia cofas de 
t ú calidad , que es ignorancia 
t é p â t i r l a s . 
È s m u y p u b l i c o , que enlle>-
•gando los eaua l lõs a fer de q u a -
tro anos tienen edad cumplida pa^ 
r a p o d e r l o s e r f r é h a r perfedamen-
t é j y porque efto no fe puede h a -
¡ser fin mucha diuerfidad de f r è * 
tiQ$y auiendo de tratar de fu e n -
frenamiento i es neceffârio expref-
far, pr imero los nombres , y dife-
rencias que tienen para que fe e n -
tre en el conocimiento v e r d a d e r o » 
teniendo fu ap l i cac ión todas las ad* 
f&etQtExãckTQS&elZâUâlte. 
Uírtencias convenientes, confornte 
a Ia calidad,y propiedad de Ia boca 
que cada caua l ío tiene, Y q ü e e f t o 
fea parte muy neceífaf i a , no es d u -
dablejmas es tan experimentada^ y 
exercitada por los hombres * que 
puede la coofíderacion» y el á c a e r -
do permitir defcuydos j quando ü 
ven en los empleos de todos 
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